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(Vmkvtw m B Wtikii M' Km. 
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KKKP ^ \KM jtrOOI'KTS 
At lb* twb of tiring Sy rvprtitioa, w* 
• k*h to »d»ir» urg* n|i<!i o«r r-adrta tkn 
i»»4i adtantag* 4 k«Hp;*4 acc«ra*« farm 
•fh ui'i It i« p(l*a trrMwy to ha»p 
coaouatly d«»lli** up« a aottjact fir 
i)«itf * li>i| tint* it orilrf to inpmi pro* 
pi* <aith tht fnrta. A ad a *r!f-«iid*nt 
truth ta lb* UnW<i ts> dom >natr»t* of 
any prv j> »t'mn that i«a W found IV>- 
j pW "f»ra m* f illy ruttiKcvil of tb# «»!«« 
of hat •• or hut •till if* to indif- 
hmt tkll J »»M *r» a'I >«rd to rUftt* 
M<n ikfj pnffin thru 
Tt * aim •• jiiinntl lark of farm «r- 
u«ta m lif to «rv*r%] facta: Kirat, 
'h- farmer -i ala «i'h »«cH a tariaty of 
1 a'. l all ao tli* ly c. nnw'rd. that 
it ia J lf -ul* *o iln'irfuMk Maffn 'ha 
i»»ir« f d»t>r at ! cfrdit htlun|tt| toth# 
1 Jf- n t d*j at'm«a'a N < i, hia tin * 
• m < «<c j|tod dun 'b* buay era- 
• that thmka t.r an harOlf apart 
li«f Ihird, b? trarhi->* and • b- 
■ •Mat. « ba baa con* lu rrfard bo b< 
ka»| »■ aa an art ha«.«d hia ability uf 
r»arh. Kuultk, OB too many of our 
fartna if 'kf J'M i* bto-ight rojad and 
b- m If f hua**« b*pt from tb* dour, 
• t arr prtfrctly Mlatcil. Tbrra la m 
•«. '«»r aliatffixil, M drairt tu lay 
i> .it a IimW f< r the ran* lay that err 
j.r.ly mil «■«>• lato aaary man a life. 
Many farm* r« ha«* br*\»n to hetp ac- 
ta a'. I ha'* h »' iTlac .rait") •' 
:K« rrawlta aa ab"0* by their ml 
t*oppr*l m diag4*t 
N • ■ tM/ M |,i'm 
1 
| «t -i »n h* ixkM A wealtky 
t a»k»«t Ku« be ha 1 li#. 
r •* ku r»plj '<w: by 
I | I •• ®1.1 ■>«•« 
»• I »' ||# »f. 
"M»*r b*h»t|nrfbf*i| 
atl> • hi, „• lb* balarc* u tka ti^kl 
1 
», r. ar.% iiiim f 
> J »' ,■• V «>rh*l> •«. he 
kiJ ituk luHt tna« «, »J iIm irl««l 
n-«lll'« h»l («•■! rfhly ttlllftrl <f J 
\ « t!,tf m .<i U«« l»n err>>r id 
lf.« want aia'em >>f keepr^ artnuBta. 
ard l» • »!** »rr"f ah-'Wa itaelf ia many 
■'ber fklWW a ml bxk< Tb# ■>&!) 
•* lr iWIMt la It fifTe^t. 
ly i'm'kI, ii4 P)a< ** "try N»«*b 
d»r it« appfnfnat* b*«4 
f »(f»t l^il »f It ■no t 
f «tefr.* fnti' •• «J t'orn 'b*ir fa»m«. 
I tkr« • «M te a? a lar*r taper a* for 
Ilk*' \ > b« aaet ml* rent kia 
!•! Bjf* f » * «um !••• tkan t-a p*r 
c«t rf tb*if «t And many a ■»-• 
fh*» r *i | :» irt , *}» far kitftwf than 
rkai !*■ t«r» ia entry f..r tka credit 
1* «•( if acrova' It ran h» readily 
• wd by rah*tti»| «kat a<«ch arc >mi» 
Jill na a* a» erj »y •.wM mat if ■« 
•rrr hiring ia ir l«<ali'» 1« may 
«*e» at tirat M«b' tkat o«r pnaitu* ia 
mt Ti, but a* 'he buildmga at* alaajt 
| < /• .1 aa a | art f tk- farm, 
aa i f -rm a 
6* rMafy featurw of it. it ia n ir r» than 
j iat lb* farm al* .14 ba credited aitk 
the 
an .it «a» 1 ia rrnt \*tt. h< • nam 
T»n th«r* are who •> rk at tradea ten 
I '.-a m»»j i!t«, mt»> liffm 'beir far<l>« 
a rare li. t in, »b« pay a higher rant f •» 
tfce pru.'e^. A** l if they ran ateal o®» 
.•r t» h ura »*ery day. b»f<>r* ot after 
•ulk, a-J I Ian'. b>* and car* fo« tkla 
•na 1 garlan j' T, tS»y tkmk tkvy ar* 
fciraat 1 iaJ»« J S berr mt ba«l aauthrr 
i*»m f r t't cr«iit *iJr f uvr aerouat 
Tkrn another hiiary that ia brjjad tkr 
•vatk «'f tba ciiff a mr<Lanic, of »»rr. 
far VttrfifT than b*. i« a team tu n«}e to 
I ikank, rtlntiiaawti, Irctum, etc A 
lui .ry that ia l.« k'J f rvard to «itk 
muck lending by e*ery <«• depriwd of 
it Aa a team ia a m caaaary ftJj>«5ct of 
the farm. «*ery one of titaaa (>leaaare 
ride* ah' ltd be pla ed t > lU credit. 
,\<ail, t^e |'r.til-rfr of efi*ertaiBin< 
it.ra «(* n your ova hearth-atone, to 
•;»»d an ko^r or a day. at iim<*. "itk a 
viaitii £ frirrd r relative. «itb<>ut ka< m. 
iB|t that eaery tbio< ia atop|«4 Ji»t be. 
'»i«r »« arr r < »- «vt« w 
fmd *n wfc. fi : by Sr]'.^ (<iif loan 
»•••'», eta on.« !* fjllj apprtoated by 
•b k* »tio ha*o haown wh»t it » to 
■tand i) tmiUt Wtk nJ rill Thu 
indtmtly t»L>r k'« ujii.n tho crrdit tido 
uf our ui «tt. Tkri. *(iii, tin pl«M- 
un.thr -'.Jract tba'c mn with actual 
p It haa b**n »«. 1 iB*t 
uorb- 
.t.g u J* m <<h t.i rnbubif a man m 
*hr actual <wvr»hip of r*m a *rnall 
pure* I Uvfi fir* f*rh 
from aurfaco to 
»nt»», to know that the •uoohiao. tho 
r».o, IM gradual charging vwoti ar» 
vol ti I pait if < ut buuoty. So thorw 
jr Up Mtt of th« M«»iDg 
l« 'UtK>0 of 
ihtmm, l.ttir w.ildo that aro, to taoir 
»3»r». « h«4««n. TImn c*Btrr» a*>>und 
•b» d«*.r at rttry farm-Komo many plw 
ut r*tolfectiua*. ku; tru« onleamonta 
that cirry »i'b them r*»n fur m*ijr 
m.>«, a p.r.fy .rg pnaciplo that mtkn 
(bo •<#I i bfltri "f*ir Commtry If >v« 
S A I.' VVc 
cm wM i fnrnd, whu bkl a |ukI 
tr* W. w■ y ho il..Jn t kmb u« in a rvrtaio 
ittiun n to bo i*«; i«u Ji)i; hi* ro- 
p.jr tbi*. IB 'uUlintf 
** I i* r«rn 
tag two «i ;Ur» por Joy. two .lay*' timr 
■»t w Jd bo fvwr dollar*. tho trip will 
at f of J' liar* m<Jtr which will mak« 
tho (()«<« to ao j»iot right 
dollara, 
en .,-h to boy a b*rr»l of It-Mir which I 
rBB rtrn is !w day* by dray tag myaolf 
th • pl#a*uro ond atirkinf to my 
work 
Hum tho Wwuro day* for p«CBiro of tramp* 
through tho coAtry, which cm bo to* 
j led by all ftrnor* w thout -natural 
loaa, 
if tftoir labor ia well plannod, would haro 
appreciated by my frtoad an I all 
other* Mtuatod IB liho minwr, 
and 
ther*rt>ro ahowkl • mo ladirwtjj upon tho 
cmlit a*Jo of out aocowal 
Hut »f'rr h»- >t)f oore maa» a mn 
,a 
[•■r Ktwiit, umI 4kiM jaat 
*km lo 
placo rath Kr« of our transaction*, 
thrr* 
• no difficulty i» kee| ing *l<<ng ftcurat«• 
ly !»j a ft» nuautea* w rk e««ry 
aigkt. 
U tbo fir»t plate it w well to nuke 
«t> 
•pp»/ai uf aii our farm Mock 
and tuuU 
•t • fair cftfth »ftJu*. reckuniaff 
ftrm ittelf at it* talue, which, many 
tin**, will kft«« to be ftfttiafttod Then, 
after brad.nrf our ftccuuftt 
with thaae 
item«, which cumwpood to tbo mer 
cbaat'a for* ftivd ttork ta trad#, 
w« banr 
• definite plan to work from If any 
laproeeMoot* are Made Junng 
tk« y*»r. 
tbeae, woftt certainly, belong <>a tbo 
crrd- 
it Mk of tk* ftrtwit, »• they 
mM to «be 
•nluo of our *tuck in trftj*. 
Then the 
mtereet on our c«p t«l 
n» fthown by the 
tneontory ftt the bead 
of our accout. to- 
jretbor * (k the taiea. 
tn i»t bo placed oa 
the iieb»<»r « ie Then, m it ia 
<Jr«.r*ble 
I k",.» .«t what 
wo ft re dmnff. WI 
o»u«t ,#n a>i> u»'« 
with our •«.<«. aod 
rtety fieid or rrup 
trvotiag oaeb u 
th-'Ugh it >u a ptrm. T» illuatrata : 
If we are feeding a Itort of aheep. we 
m itt iharga them with tfetir actual coat, 
t.<«ether with tba latareat and Ititi, their 
feed at a fair coat rait*, and tba natural 
depirr alio* of the rt ck. Than comea, 
on the cradit aide, their wool. lamb*, etc 
So at the end of the }rat. tou ks<>« juat 
how much baa beta made by the rt* k of 
aheep The** rulee will work with poul- 
try, cowa, ho r tea or foun^ atock, a> wall 
any field crop 
V>w about the particular form of keep- 
iag tbaae account* : Kerry on* mual bt 
bia own judge of tba me I bod beat adapted 
to bit particular need* Hut we would 
recommend oae j>tat aa ample aa pcwaible. 
Our practice ia to uae any gcod blank 
book, large er. .gh to allow plenty of 
r vn fur writing tbe itema. and allow 
two page* for each account. All debtor 
entrtea are made on the left-hand page, 
an I the credit* placed on the right, after 
the manner familiar to every acbool-boy, 
arid kt> wa in our bookkeeping teat- 
book* aa " farmer* a Account* 
'* Tbia it 
vrry tuple and ahowt at a glance ja*t 
tberonliti>n o* the account. Ita oaly 
objecti n being the large amount of »pare 
taken up 
A metb> <1 I* tigget'ed by the I'ratru 
/ -r wbxh d<<ra away with thi* ob- 
jection, aad wh.vh we give aa aa e»am* 
pie, thua i 
I* I 
S ? i: 1*1 S. rtalHiata HA I 2m ira 
ape 1 $i v r m | \n \m pee aer» M 
» * | I f.H»l n«t #»»»< ■ 
h • ta laifa Itl Mrt* a*aa 
« • >i»a>i 
«*• • r .b *1 Mlw *•>«• 
• ii « 
■ bill n*cb»Mi*ic*M aa 
ta w. t m fca rni.1 aar |*ca<a 
» a. >i iitatibiM < f"|i 
Thta gnea a conlenaed tteteaaent of oar 
r->p a 1 i't coat, an I ia vary t mpl-. If 
we bate n > paper wi'h auitabla rulingt 
Ihcj *n be made, with a little care.with 
a pen 
d n't delay another minute, but 
itar' a farm account at oace, mtereat the 
*' ) * bj g<vng tf.em a *mall p.rce to care 
foe, aad encour*ge them to begin right 
'•) makiog caref.il note of all their trana- 
actum*, and plat ing them on aa account 
\ goal beginning it w rth a great deal, 
an<i af'er having owee got atarted right 
the teat ia eaay 
If any of <"jr reader* who are keeping 
farm account*, ran offer aay plan for 
tbeiu that aeem* to them better than 
thoae tug<e«teti here, we will gladly 
give them a place ia theae rnlamnt 
J »I TIN'tiH 
<•*..•11 • t ■•pra liiia nf *fn «llur» 
\*n<-ulur* »ut only (p*»a M* to 
mm ml bol it it th* foundation 
of all < th«r bu*io#M : all tradrr«, til 
man4factiir*r«, nil c<>mm»rr»; ta •burl, 
•II >• tbo r*«ult. dirrct y «»r in- 
ilifT' tlj, uf A it tilturr 
faUni • tU(a>rt. I MA 
—A ***»« principW ia in thr 
». i»bc* of a*r ulturr. «htrb rrftchta 
t►.n tnd*ftr. ?* gmrrattona, and f. rm« 
lb« ba»i« of •!. poaaibW impfuvtmentt. 
and of «b» hntbr*! bopr* of our ifc' 
tMflfWI lltlrnMD 
—(Vnn t cow. wrll arUvUd. will 
Ti' J jut u |i«xl btttltr u id; purr. 
br*4 eo«« ml m mock on lb* a*efa*«- 
X. T Tn>««» 
— Mr /. A Oilbart au*f»ai» gt«in< 
thr b'jr* UN of »nJ on »bicb to r«»ae 
crop* for ttbibitioa at th* fa.r 
Uf> •« «k Monthly 
" l.a<i<h and gr • fat," i* • human 
manm. and i» j*»t a« applicable to our 
rattle u to oumlirt 
CrtirM F*na*> 
—Tb« l*»t .mpru«ed waul I* 
.a drxani, and wi-ally find* a market 
at IkilM. 
frMlilnfi In Me r mrmrr 
-Nby »ti lid a >t a farmer induct 
it.* bu*ia«*aof farming on t>uain*M prin- 
ciple * 
• I. UolbMok 
W.th bountiful hane«t» the whole 
btitiOrM ltf* ut the r.ation u quickened. 
aun'.f y ImUMMl. 
-( attW put on drab moat rapidly dur. 
.a* the hrat two jeara of tkair gru«tb. 
.Cuanlry UntkMi i 
»l cVK.siKl L l\»KX CL'LTl'RB 
k Li. I <>n%try 
* »ta of tba g r. a tret arrora It firming la 
U» »ul of labor !»>Ui*rJ oO tbr con 
trup for tb»rr ie n> work oa lb* 
farm, 
f»rbap*. that [•»*• better, an 1 in 
variot* 
■fi 
Virat. ll fatora growth, thorough aad 
n'ktlonf -I ctlllvatloa largely lacreaalag 
tba fWl l, mh.b. wlthoat it. w.ialJ 
make 
Utt t<« crop i (uiirt. 
Nacoad, It Improeaa the aoll, by radac- 
itg it to t sr.. !* toadlUoa, Uu pretrtl- 
,ng, to a great* r or im eiteat, the aacape 
of noiatara an 1 fertility. Th;a alone mora 
that para for Iba labor nprt 
M oa Ua 
latd. aa It prvparaa It hatter for future 
cropping. the cropa thai follow cora betas 
a«utliy tba beat oa Iba faro tad 
am >tg 
tba cboicaal (rata*, aacb aa barlay. an I, 
wbara tba crop cat be pal It tarty enough, 
wheat. Tba latter re^airaa for Iba pr« p»r 
tlioa of iba aoil to metre tba teed. 
often 
oaljr tba harrow, or tba btrrow tail 
call! 
valor. 
Third. wcenl* iaJ coarae graaaea are by 
tbla m-»o« largely destroy*!, which. la 
foul lan t. la Ibe greateat of all tba baa- 
edit. 
Tba labor ordi tartly beatowed oa cor* 
la not aulflcletl. tba aoll la tot aufflcietlly 
pule •rioj or iba ••»!> 
an I aumwr r 
grtMra overcome, ta la taaa 
la tba great 
majority of cora flelda at tba clone 
of Ibe 
nataoa Kvet with good work doaa at 
Iba brgltaitg of tbe eeatoa to 1 tbea 
it 
tenanted. tba peat will appear, tad often 
tba more for Iba work mat wta <ioae. 
Tkia work moat ha coailaaad aaUl 
tba 
aaatla of lb* aattai waada, by tprottltg 
tad tba action of inplemeata. are daatroy- 
ed. To atlr tba aolilwo or tbraa timet >• 
not auffli lent. It maal ba cotUtwed, 
tad. 
ta nacb aa puaalbte, tl regular laterttla 
of t weak or Ut laya tl drat, working 
cioaeiy to tba bllla. Tbla laet 
ta aatally 
treaded, bat la a tecatally. If ota of 
the 
•-% kua 
,.hja* ta. Ibtt of cleaaiag tba 
Itad. It lo be 




ail »■'*** i» -iwvw ■— 
he e m 'tally ptaaitg Iba aaooUlH 
h var Iba Held It tba drtl atMe 
of 
Tbla XrvAimvm amm in 
the practlca of Um out ioU1U(< at and 
Mi r«fi. lofL jr tw»r« ll 
It U« tbor 
urjlif oat of wall aadaratood 
prtaclptaa which rnikea cora 
caltara a 
aafa lavralmaat of U «or. labor 6«in< aura 
UrgaIf aaployad oa tbla crop tbaa oa aay 
ulkM, aaU lot lb a kiakMi ncttM. it ra- 
•jairaa to ba car»fally aad 
wall <1km It 
U la tbla way largat/ thai thr great rropa 
raportad ara rrt.uad. aad Ua laprora- 
bmbI of Ua laa<! NcarW, k*«la| Um cfwl 
| of Ua fallow 
m boat l«ala« a crop Tb« 
pMM '• MM fcfMMM. 
fa».ira;.:« to 
•a. aa-l aafavorabla lo 
waada, baa ftaaa aa a batiar cora crop 
ibaa waa loofe^l for. Tbara waa raora 
work dooa, aoi ! jaa wmIi latarfarad. I 
be 
laa I btrlai beaa improved, ao ibai ia« 
an", crop lo oci apy II caa baldly fall 
to 
ba a aa parlor oaa V. 
o 
AWt rtmim, X V 
I r»«». Iua*r | 
PRACTICAL NTOCK BKKEDIXO 
A acrab b»lf«r. br*d to a Uoroagbbrrd 
bail lor bar irat calf, aad lUa rrpraMly 
brad lo tba aiaa hall, will laprova la 
fear braadlag, ao aacb ao tbat aacb aac- 
r«*«ttag c*lf will ba baiur U» lb* pr«- 
rntll| OH, ltd Ull lo I gfllUf •|W*I 
(baa If aba bad Ntb brt-tt to different 'all* 
though all w|««lljr ffo«d and of lit# aauia 
blood Tbia ml* k»kh fun) all! bora*a 
ao<l ikw|>at «tll as «aula Slkk a pin 
right h*ia. If y»a brradlag cattl-, 
(>t a good ball tod ka»p him If yoa cor- 
clad* lo brt«>l l>arb*m*. rfo aoi '.f II -I 
•Wlaa or any olb*r hrvnt. >to ao, hal doa'l 
hr« rd t«» a Dn huii hall oar )• ar a llolatala 
tba MIL Yu« ma*t •lick Ui lb* on* 
tkiai If yoa raptrl lo brrrd |ih*I ir«|.« 
ufiliktr Aad a»om thin ibta. a cow that 
baa nan ht«i br*«1 u> • acta*) bail, if iirrtl 
pr>«aiara><aaiy u» dig r»at ball*, lira of 
lb* •am* brtid, will a«*»r prwdurr a* 
g*x«l ralrra aa ahr w u'd If hr*d»**aral 
Urn** la aaroratl-ta lo lb« >an laditIdoal 
ball. Tba maa aho baa good batfrr*. high 
gr*4*a or thBroagh'<r«d* at>d lor* a «t 
• ant lo rata* thrir (r*i ralara, aa I who 
vara a a< rah ball hrcau** II la rb<l|k f. U 
•ulRI p*aalea today at tb» ta^aa* of 
dollara la th* inr rutnr*. far notblrg 
i>ul thoroughbred mal'a on all kind* of 
atork, and. all tblaga i»li( «>|a*l. Ikr 
|ong*r »«>a ran Baa ibr aim* animal Ik* 
laiur I do sol »*aa b» Ml* that II la 
adtlaahl* to a** tb« n oa ivir »ai prugf 
ay. Mil oa tba orlglaal animal* It nay 
coawnacd lad*flall*ly. 
tiknimn AgrlrallutUt | 
I.Kill r IN M IN I KM AKTkUg. 
Aa a uidtac* wf light la Ik* ahalura 
pro»i ted f.>r sUMk laauu r, la a |<oini tb >1 
ab a»t ij it br unrrtwiikni, for Uaikaaaa ka 
•a Irjarioa* to atlma a aa it la lo piaai* 
lljojac twiaga iptidiii ma< k of tb*ir 
lima la dark ue»atrau. arr pair, »Uk y, 
aad iloarftd IWflatag Ikr lva<r am- 
uiata la dark quart*ra. kaa a aimllar • ff «t 
—rtlaMiag growik. aad redanag vigor 
Mt(h of tba bllwtara* am tag bof•«a « 
rauartl t»y UMlr balag i>rn«|kl aa *nly 
froai a Ufa alalia lalo Ik* aUoag *aa- 
ngbt, »kl<kla tap*-* tally iryiag ab.n r« 
(I « u-u Iroa aao« Tba «>p>amga la ih>i- 
U ra ar> du«*t| with u»ara« or airaw. 
•• to 
krrp oat tba mmuaforiauauly taia 
k**pa oat iba llgkt ai*o, ao tkat a »aj arity 
of ittr alat>J*a la ikla coaatry arc daik for 
thrrw fourth* of tba time daring whlcb aa- 
Imaia ara coaBa*<1 la Ikrm Tbia i« all 
right at algkt. at <lariag lb# <t*y tun. 
Uw ala'da akoald ba aa ligbl aa lb* tiw?t. 
lag. a»>l aa.lr ao la lb* way -hy 
g a** o B'toO" t f> • paa * of gia*« an I 
aub will aot ro*l aa- a aa I a ■* >r ■ |»r II 
a'-ia latvatmrni raaa >l da maw- Nball >>g 
ap ab'iura ao <. «*iy. aiao abala oat tba 
para air Laai* a »|.I* Mltkl bl.i. r lb* 
rata* Tba laaida Impara air tin m a 
hra'.r>! at. I llgbwr, aa II t*>r>>mra r<>ai ai l 
••ill ria« aad | aa* »at at tbia cr> ti«r. an 
ib<* >uui.ir, purr air, >»iag (»l«Kr aa I 
b< atirr, *iu *at*r Taa aaiutaU aiU b**a 
(•ara air. aa.l a .a«u will ilr.ka <lir*«t > 
ap>a ibrtr boJira tos*lag op< alng* l< 
iba roof, aa-l baikllag •mall bouaaa flrn 
tmproj»rly MM Mfllkl) anti iau. 
Ourk aktra «tir lb*a. a* a aplaaJI I * *» n 
* rail.at* t»arn* aad alaMaa, and lm(<t<i«<- 
tb* l«ok< of tba tmlhllaga 
Hurt) Sew Yoifctr 
KOTM rH«»M lUtttVllCW MUM 
miiim r 
I btil«*r Uil <lroutk* but tkalr c 
I tiata koti. •- I la 
forraar >*•»• < h«i Ika in iMtiulikih 
l« I I or iklKtir I bl a I '(14 .trough, ibil 
lhat •!»» Uh fx! faiaa MHi 11» — VlMl 
iu».l« • w>at« r.'a.iy alfuroat gr<>*ik 14 
11 ihit w(iaiii»ir< in ita»* •■■II, or 
I* oil), f (||Hf 
Al<ilh»r ro«pra*ali<n it ibat ik>iu|b 
lb«- yi*l.| la dKlfiMil, Ik 
■ 44a lly <>( Ik* 
(in|M, <>r maty <>l ik'in. i* iiiiiHc< I Oar 
i«nt piUliM »r» • 1 <lry au>l rub that, 
for lastly it*. »»«. baakrl of tk*<a la « >rih 
m n ihtu llii of ib-m In a «ri 
<»ur prM an J baatta, of »Mib w* f 
>n 10 
t»r I) farta'.Wa, arr ainu<i parfact; wbiia 
I* a wal a*aa->a wa aom-tim *• mjti baa I 
P'< k lk»m a»0 njx-t naarl? a tktrd, bal 
u •« tbt j com* fr..m lb. ftattn* mlliclaaa 
aa<>ufb t*> pi|vr I ai»>, ibai 
crops arr mark aarU*r la a «lry -am, 
Oar i«>«t corn, ylaetxl u« Ika lt*i of 
Ja'y. wkaraacrop of aet»l |> t< ba-t ma 
larol. r»a' j for ik« U'iIi la I<h than 
in vawta from plaattag. au I waa aura man 
two taili*r Ik an tka aim* uilri; la pra 
vi-Mta yaara 
•vaa.Ct Ilia ikla ah>>* Ika dlff 'NM4 ba- 
tail <00J aaJ poor farm t| Fka farm- 
rr wnb t<Mht Mil, wk» pr«|>arnl II artl, 
an t p:antr-1 (<>•< I aaatl, ran*, bu aa a*- 
rrafr crop, |i>laiUitUtt>lii| Ika Irou^bt. 
wkiW kl« b.1J Maib< k*i(k*or. «lik pf*- I 
ciarly tk* >aiw ijatiny of lan.l. bat wbo 
htt n*tauatrd II by i»»»rrMppli| allMk 
Mil >a. an 1 who j»ia»tr 1 wnk p--»r •• 1. 
wkuk caaar.l lata ra p auiitu, or alio pal 
la bu wl oa aa ill pct-parr-l »r»I btil, baa 
iMa ibaa a foartk of a crop Ttiaaa «karp 
coatraau arr fr*<|«aatly am la d'lti* nap- 
araUxl oaly by a >!i«ui-»a f»ai ', aaJ ik-y 
ampbaal it Ik* ■<!•«•>. 
" Tbara la m »ra la 
ika man toaa lk>ra la la lb* lao I 
" M.t.u 
matar**1 writ ikla fall, aa I Ika f*r««r 
«k >, afUr tk« iliaaatr>a« r»j»rira. • of ika 
laal tar > yr»ra. JUl not arltrl I tar* a 
aapply of m«I euro aarly. akoal I ha»a a 
gaarritaa appolaU<| to aaaa*'' Ma >Hiala*»a 
for hi 10 Tberr ara acfrral of my n»-l«k- 
*>ora wbo w>«:j k««a maKr ro >n»y la«l 
N(>ria< ba-l Ikay pal l $J»> a baakal for rail- 
lhl« mtJ core 
Tka brvaJik of wb«at abo«a la mack 
Uaa ikaa uaaai. an t a largrr par c-aUikaa 
a*a*l baa hara a i«a <>n cora lan.t, for It 
«•• ricr*Oingiy ilifflcall to plow, au l many 
far oT" <111 not atWmpt It at all. 
Hmllrr Co., O. 
II' t ilk in Bmihb -Om tagiiak method 
of parking r»u«. r la to put la cylindrical 
bu< of maalla. which ar* placet lata a 
mo) I fur tha purpoaa. Tbra* t»a*a bold 
a'Ktal an I ahri tried arr 
linl tightly an.I parkr.l away la Val>a. 
or caak* cotuldat bria v ll I* 
• til Ibat tha Miliar wtil aSairb n<> al.1l 
tl'iBal »a:t, la free ffin atmospheric r* 
poanra, ao 1 rul.rrly »tf- from cbaag* 
aavr 
M f«r aa It may <■»< ar lUHMh from rip 
•oing Thla ripening la dar to tn« chaagr 
of lactmn. or milk •u<%r, to la<*tlc a<l I. 
an I tbla lat*> botyrtc a< I<1. Mutter pa> kr«l 
thua. It la aald, hy a correap mint of tb« 
Br*td>r, to k«-ep p irfwtlf aaerl 
f ir a!m >«i any length of lint Mark IhiI- 
t» r la (applied to lb" atadeala at Oifort 
M l Cambridge, lha t>aga b« lag long an I 
| a**»ut two lac baa la diameter when HWd 
Tha former la conaenleai forrntuag "ffli 
altera tor bofflv or rralaaraot a a*. —/'mi 
tit Fmnmtr 
Fbbi> MopBKariLT atfo MoiLaBLT — 
I Mr Hala J. Mtone, of Weat'viro, who baa 
torn brrtJini Ayarablraa for twenty flra 
yeara, and baa prodacad aom« »ary cbolca 
acimala, aald recently that k« bait butJuat 
HHi (hw raiae I'llm II- 
many othera. baa loat many yoaog rnlrm 
from utw-IMln|, bat ilnr« adopting tka 
plan of feadlng moderately ao<l r.guiarly 
ha baa baan mora aucceaaful. Wr hare 
lone tMJIavaU tbat a »ery largu proportion 
of tha calf an that ara fr>l from the pall, 
ara injured n» >ra by too baa»y ao I too lr- 
i 
regular fanlltf than from any otttr canae 
It t« a.ao »»rj important that tba milk 
ahonld be near Mmal bant —.Vrw Lmji tt l 
Jtoaaor. 
Tbe b*B«lt from • fr«qa*nt an 1 thor- 
ough worklag of the *<>(1t» 'irgiooior to 
to appreciate*! by <>ar fv«t farmer* Nel- 
»<»o llam of Lewiito*. ih« Anlr-o.ggio 
Mnowr of tba Huu Boird of A«rtcalt«re, 
••i I at a Firmer* IhUUU fceM la»t wr«k 
ihti with l*»d plowrd la tumairr. ike M 
liar* thea ippllxl ml tb«laa<l 'H-i Ul'iail- 
ly worked through the remalmUr of lb* 
aeaaoa, aa k»>J crop* *111 ba reallied a« 
woald ht tba caa* with doabla the ijaaatl- 
17 of r*rtUn«r applied to l»o.i treated la 
lb* or Unary manner frxjuent ud thor- 
ough work coalribataa to food rropa — 
Viim Firmer. 
—Tfca Ma of mil la otaotiou to 
koraea. aad la apt to riclla the klda*y* 
aa<laly, aa<] produce Irrttatloo that may 
laad to laflammatloa of Uaaa organ* for 
all ordlaary purpoaaa. romm»a aalt will 
anawer Tbta nay ba ronataaily kept 
aalthla rrarb of ail domeatk aatmala. 
wuboat daaper of tbelr tak'ag too mark. 
It la prtferabla to mlila* It among their 
food -f/ 
OMV oil 1* a aare r»me<1y for warta, 
crack*, acaba or aoraa oa cowa" teata. 
DARK DAYS 
H Y II UO II CONWAY 
Author n/ I'mllrJ Hark 
I' m I I I all Mn ««| n>««M t into 
ikK »•! I lav ail ih» m(iit mI pari f • 
n 1'iUf t «utk> m <!•'.) Ilii ( n 
ll» »«*nl 
lluii.'r at 4mv« u*» i*il | (4 
Ihr I iim •* ii-aKkii*, ■>'•! i*ar: r.| a 
hMW, »l» • |» -i MM •••■ li»M 
■tinaiM. Hal noli lit < «ll tiwk* ma 4 
|<. I -• •|«,| w> I > I <t > 
Mr lif« hi • IIm U« tw* <•>*»•■( iif 
K«m l«* IMI I piin; 1" !•• lin^l | 
am l>a|>t tUaa I h«»« Ml I« iiinthv 
Mat «•<»! I '(>»» inr ri ikm! 
"I Kuilijr •• «k» trial lannti I 
l»a»l t uiil in liu •lurk an I Ha 
■ •••tail • K > I tl u<i>t «ata apiril • an l>n 
M> wt leaJjr to 'Vii -am.' nv* |o IH- J ilj« 
I |Mfl that aha aa» aa U it » a 1 1 I 
»a« l>mn I !•• I« l»- n I lr 
"I h»»»HHi'«wl ill r -r*» fl 
M truth A* I k"(» Ir* imtft, II l« a I lni>! 
"H II I tun K> t«a 
I' N. —I t<«>4 ttia al« ■V rvaNadttn 'It'll I 
fl m 'If |«>a>Htar'« <lic all * It »h 1 I l>i 
all ) • «*iit H» tnan •' m> Ui ■ 1 y 
l»ail'M<. fc'it I H'it li-nMa »m • U k 1 
r||liaiiMl<« «*f rm. ft. 1,1-1 fl- t 
"I ramala, <li*r tlr. 7«*ir» faitafn y, 
!*r«rit«ti niir* 
Wa raa I I ha I llri I14 |«l- fl I 
l«an (p ni ar harxla «a ln-n » « .. 1 
i4k>r T»aia ••! 4«^fi t.aii. ItDMI •• la 
nijr alft'i a»r« h mi l«» '!«• •- • l««t 
•I-tan tka *r«t »• I Mm'cia • 1 >|> 
•nrfIkiaf r|*«r N<4bin. la t mi ■ 
|4«n»«*l. t |» lh«|M. » 1 HH'-ifM1! it 
»Ja<al l*>ii)lppa |» t •< n., .1 |. 
n»il h»r «tiiM Im u tra) r • nca 
m-rr Tli • »• ii • r k-.< •. Uil I +t 
trn p >ranr Mia>l w« uni am-1y a. ant f. 1 
H Wt ra4 iw> a» latk"; Ika lamt «« 
Mm a* t.« bee •••« m 1 ■ n •« r- 
m»if4 Imai nf ail m ill Htilmhaal, 1 
I a»rt to Mar*. Mi* t 1.' •• rta *taa I a 1' 
fral thai ««• lr V4 1 ara at la«t »*rr 
(hir lrwal»« < 
u. .• i 
irvll* H »' » 0> 
An >• 
i««W. tllli |«ll 
III*, il.a ci'ii.l'I 
•• |UI id buw< 
p.x * b>H Hi • If 
(*|« ■ MU ••»,£»« 
il« n «iiim tfimi 
y+xm .. r. llnf I 
Hi 
»r •• 
ii*>i m i>f win h nifbt * ik * I 
ill ti4 It Awl hrr# • lit*, knI if rv I l« 
I M UU »*"• tlM M* of M '■ 
i. tmr ,%f «1 !>■<>•. •■ I kn ■» lb*I ■!••• 
In | • V*l li» •• •» ■«• I*. .]•• 
r. «i 4 i«rt 
I. .ik »!. <-4 IkruuiklUi iht UI •ii- 
il • fl »i» «H«. m» • •■•(•II k<n ■ 
k«r »►!», a tUimkln i»«i br Yr< ■ 
nt»H» • • »ri h»»» |>im>I tail I* •> |i 
u|a n Iw I («• liri«(lil »> a bite lhn-»|i 
•tmk Ikil •••n kair Ilia rub l>r » 
l. «»tT i4 11m girl la aliil Uf n«» T» m 
!•<>• Molt '• Iti ■ laaaUat. falr**l a 
l<i lha " rW' 
lha ii> '.rw» • -» iihimI g\m aiih tb i^bt 
i«a•. •''• u|» ii lint (Mji Ue>it 
IIm lr/- * Tk*y <• I «rwl I* n tna. V 
• if«|<ik* a|>, Iwr •»■• niaal mn< }u. 
nwl fr •« lb a* Ml )'*(* Akl I'M 
• ••wt lor#, la III a* 4*ar •?»»• al»al »•• I 
• • Hit l»U In ra*l I * ima. Mma, Uraai 
jMftw ml !■•»« ah i|tKi utt Uv*, Imi> 
lan ivil I •; if); iM %• I t«rn l«» 
Ikr*' ik»< I 4 nKIM •'k i>f dim •• 
iur» aiK-U-i* la-l • art* •ttk ma, tell'i 
•i li.ai fri«ii i,fa i.ai | iiaI • ••» lb* 
If J Stan. y »».' t — ilark. <!•»% 
,rn« mi J 




I mii Mknl t>> ik"» in i*»t« r ai»l •!» 
tail. all thai I ktr w Mali>*t • thr alTa r<4 
lk»hM*C ilr UaMTia. II llMirKl 
im«Ii ia.W«l at tW Umr lU 1 run* c4 
krM «■ Kr Thii I tan il> « rv r*«iti 
*y» dm •«!>•' ll» (»'■ fi .li In |.i» 
•* »:>■*▼. I«ii I |m«i- la f i* t>ii, a* I 
artta. Uv Tarh«M ilo-uniruta. IV «»;«(• r • 
u te rtr Uw.i..' ■ *» llr ia> 
I IfUl l»V la 111* ( h », <l| IS» Pt'Oldf of 
Mittki, Ur Ith ttf li"». !«t, K> (!■«) 
k) o'rliai, I If* llirartlt i- t^- • la U* 
ill** llMq^w. «brr* I • u tU n »ta* in/, anJ 
nl t<> mwl him I * a| |>4b'.» nl at II." > af«- 
•Ulnl I«Kiip TV m»'ht «a« ».f( r*4.1, 
~at I b»l (mi ullu>< »I n I • 1 t 
<t>M, n«w(ur«i:)r I »■ Mil frr»t»t 
k>«r tana# I r ti v l «»L. U «l ».aJ, 
Ui(b g%rm* »!.. «u v I.: |afar? 
A li lU oil,! 611> I lay 
<Uf«l a lib nr. » > f'< rra- '1 ; •> >| I 
a mwiular k>« I n lla » I I.: w, t> I 
irml tkarmuf up Ibr I- iliv<| M 
t»M It a a* a »N ha<| (Vi>tna**«K 
«■» ha.1 b|iu ta>faJI. I ait m*!< data •« a* 
"*ImI Ui'|aiiainiUln>trrtli^ III ri with 
a aluali Ua| u»W II-- a^ halt Irrr lr>«a Irt 
«*» N.i» <<o» ii ukj Ka> •• !•« n he m 
■ Wrl»m ihjUl lk|L«l iimI that livM, ll« 
laik *ktr al-vr.it.' iin|> .14 (atitu-nlla> 
mtk, U» trail •• liw*. U>' (il:>n| •»■•-! 
hi rrr jrrt t» Honk II Alal li fcrwataaal' 
All Ut>- wurU- al |rwi. all lh* •• •H of Ua 
1 Attu Vuart.T ku. *« ll» t af.'.l'» la Knira' 
tt Hi«r f tb' f'a'i.P-a "f tir- It <i!a» ar<l HI 
Mkhrl ait I Ih IV a.l. a »> l n It If, l.f, 
aa usal !■>«alt It afT>« I. uli li In «<air «t .1. nl 
la»»- H ■<* if tba) fi«ilt|M of thr «JtUU ta-T 
."Nr ra/r lak-» lla uanw < f 'ihia K'WBiAin" 
ta a *Ti :ia. f*>«l n4 th» n.tran »ith 
MMWf aatajf airl littir iwanU that luak* 
1 [Jianl. InjMJlE/, tinkling tv -tar, ti 
k lafMh't ilr ximi !•» tbr rattlu>< < f dmn- 
> rm. thr talil>li>»( Umgum, airl U>r *)i«itaif 
>ajlrr» h la *« rr a^rrat lr. In mimtnrr, !>• 
ill i«Uli> on thr lavnm ijt ui»k Uar awn- 
n(. ai»l •Irtnk T"ur r»<Trr or j.^r (Uai «if 
4naliur( barr, airl k at IV |>«|Jr g'*nrf 
j|> axal >V>wn Ihr Kalntrl |tut II KK 
-*(a lu aliiUf Hat Itf cmfr of Lj» Kur i> 
"roaamat rhncful. Y«*i inakr lait a try 
'•anciAJ at* I ila/ku <MiUi l«- lnt.> aanuili 
atkl Uft.l witbln. Tlir br.ular.l an-1 ■ ««, ll 
nr <4 oaafort, thr hum <>( talk ai> I l>unrtai<f 
>u(btar that n* h thr car of tha lit (air 
i>raa am liuuf* UiflW ult ta>»< -t. \ 4i tr«r 
ba ruikn.i.4 aataf, an 1 It luira jrtn <■%«* thr 
br*kuU 
1> •(•*« ■»» I' II • p »I I» 1, 
•1 «Im I n* h>«l II thai iVtiln»i Ev» 
.tut I 'tid n t flutA ««»v, I r it< «ajim> r**» 
ii« that h*.t .1. j r,» •! ■> « f a flr nxl n.» 
I Ua I But • »« ia M)r porkrt. 
iHrvl, b-.i»»v»r, either «aa tkm rr 
• '<ul«IU- WV *> >IL III- T|.K»|W'«II' llrfwl, 
ual |«na iit >. ttk d-x "t-tunx, mw hlin Ml- 
J14 %t a ui. Hi |U< oner. II# ivuftii 
ugh! lii wti' 11. iixiit,wiu!«l aii 1 
*»i k'Vwal mo U> In l'buliitiuil]rli>> 
H* MmmI m l» i» 
Ma h»l •« I ha Ulik Wtf him • nip of 
itfmftiwl « lit* r>*ra KnUm- h*i, 
ba bo* Hofrtinl 
"Mr<Wr I'stil.~ Im> «tl. "j<M w* I Ka>« 
■ iOhI f'C 7m. It M atrwrr brra than at 
h» Kua I %u plana, cfc^—miliar. aorfbar c-up 
<t oJTaa ao<l a glaau4 alaiutb* 
"Y<«ur r»«ii I Mid, "rmtednl ma 
«-al(kt «* HptuWgaO. 1 fcava »4 laaa 
Jan, Iwt I hava b«« la y a»r n«* iml I 
(now that I do »« «ujpiitr I think 
twati »i«iW bar* r.aiBil jruar n»ai ruld." 
MYtai buixuia). for tba Kim <W M ««>*•» f# 
ram Blrwi and 
»■ curiam. h4 Um 
ourcajal" Hwi f 
•'I (in.(i «•< |:ut I un M itfttUitl lo 
to Kb-' I •«.u| li.mv It I at U«ri a 
"Aul »>• •' »> «rij tto lniur> if • faf<4 
-by «nM> 
" Ah! I «* )' U hit* IK N ««kr 
IU<*ilfBvan fc.iJ <f >.«n • to|uaia«l 
>>tiuiwkoiinllur. "I<»4 nl Ihftl la 
lit 
I !•• knl at II. Il MA laiUt v-liuua, In 
.■icliak <«llol "II. IV..I. hi 4 ItoUff;" Ito 
■ f — I n ■ I 
i.<ln4 |r>*<Jkv than, ai«J Im>« 
U"«. I "t>uil ll i«rrMr L• ra i»l 
(Vn I -L. I at Ito imi 1 --r un Ito Wt 
Hi < to frightful I Mtl, l'» |a,r. uol 
tr|a-to auall! H w IMrfc Utoi*< MusC 
<al ■>*4m.o upt fm W>Any" 
"Aad to«» B'U»k I trjf 
T»oktit»lr -I f: • 
" 
rtMit to ilAklil, il to irhulMtlr Tw.» 
nlml fraia » I > ti ai- .at.itK I k «>f Una 
il a uilntil <4t A«)liuiv |<ul m 
'*> hUht Tbar< liar «W1| fn*tur* •'( Ito 
v <\ X lv-unu< <1.1 b)4 «>4T»t. at* I I > -ukl 
4 l<»n«' »• to wl. I <Wra aar, »l..-u 
-Ixlalu. il. I U««|lil ka rul«4 
.la tollii^ ii. < mrry Itouk mj 
* 
Uto toM IVr... di.- 
A iwtul.t (U li.tilntr, v.-r/ rrt, np- 
.n uilf II* Ilia La Ito llua 4 Au>a l»u 
igHt. Ili«ui* li«k»<<itll Ikr ro«ini 
Ull but nail Katf!l<li ft. 
h IU MlfT ft# U« Y<at m*«l Ui« jr. air 
OT Ito tru»laU*v I'm) ; tton » >4*11 
.1 in tolf Ito Ulna 
* 
U * all l-iv U«T l ul li ar» aa l<> 
uaM* kl> Cm »i. »\j4 l> r lima* 
W««iU»4it f<aal fnnliaj «• rw <!■■ Il 
'taail Aral lUiaMtnn III ItoVifU, 
• tptola n » fci>mvl»4- »•<« 
Ua Iai4* wvul *1 Ito hUt^ar'a, 
1 my alfcn* Mwatoultfia fur ii^ht ».-»ka. 
V.* ii I.lnaa.ll try • 
Mtun' ail It nay fr> n •»> » «Uiv 
aM lal'4* II p.. i«il»i ai»l to a# I ainl 
t- «ui| la<' war^urair luai mrjilii 
■t l» u.t |>».ii ii An.lt ur»f' 
Tk aui> rtn.llr.bi- .War 1'iul, *i.« |4 
it I Ula tV—' tail fi ai • tit r nttuiiM 
>Uk T<m •». n»l I bat in illnat** nanaa 
M» •! tto and '4 Mtfht »aa4»:" 
"T»of J f flfly onimnl TUl »til n<4 
UM U» >*r t!«i» l' »a»«»Ual 1 trfril4« 
n l« fii. •' iL Ai -I h w an* Ir 
bur |«4*-r |«n ti <l Ink f 
fU-olMl I i|i*k I'f » tq»nvnanb; W 
ha>l • •iiku'i «T..«n U»a^hiful ami aarvaia 
\\r 1*1 |.rti t*Uw( la • half talkfkw, 
tail ahrit i.' it h«>|>4« 
I'■ t it •• t t4 ■ lltilatoaf* oil 
Ift I h» i. I *i thiitktntf *4 h* >«i.| at Iwt 
"wiVNl t »<• »h*'l rv«tma tort a* at ka»t 
r»i-rjr •- I dai v>l «* >an b* In M a 
|an4M,(t«« Wfi> Hut l«> 
n»«r<*, t ft t, h (lirtoiiiM, ai»l lhi« 
4av •>.U< Var \ ar'« <la» 
* 
*-w»ar 
• WVH ■> m I.* «ha) Ual -a»» 
(>n Vut. ikr«f(ttr jlfu 
If* 
-Alt MaltM-li I >M t. * Hunk .rfihai- 
M\ iU I V.', jiai i*<f think' IhatM 
»lir I I ■ | <i Hut JM ■» hnar I am 
•!' \ uk' « llal, if ili* ikap-if 
t k la k |.rr » <i| to ii- <>atr» ll* uijil 
haia |'f <lr*««w Jra.U utial \M 
ffillt Ai I I I i>ail «alk »"h kar » «in.| 
t' I » f .1 
l«< Ity tkirc* >'» ui'l »Viv|]r I ■ k at tWri, 
f>* f«nr I'f » » Iiw,m4 I aliAll but br 
alJ» !•« turn tnr fn«n thru t -r thu kllii 
<4 »hat I >b .1 I I I li( | hi.) 
*»• U« |r* li(T *illK| In aial .ait, laildh i.tf 
>4 /. In a. .I M.I 
f r IiaiiririV, »■ <h ngt Eiri U* UaMhaua 
Km •»•4 tlx |a>.-i««t w rnn«t |a< 
m the la.at trtfUn* ki» |«ak.'. I i-ana>4 |n» 
i' l.. f' That l« «l«tt ha|i«n*<« N- » V^r'l 
.la« to IV |» •< nun a bo h*< a ••♦th.-art 
™ 
"If I l.a I .«lf lhiB4 Irft 1.1 ami hi Ik 
pa >n'ir- k- f 
n»' • lamaii-ai IK a|Ml ton uoaaar*, I 
«a< i. -I t lla >i »>k!. t |« n <4 
ul. Il IiaIk bin lauih, kixrit; b>4» 
larml that ttiT iMIftH'n rauhT 
\u I mt nl. tkf»» «ra» aana truth la tki>. I 
mgimJL 
I. 'i » i, i:» r ^ af 
W» Ihrlv liiuat ta» m*ttr M«nr. 11 
»• t-aii < It :.k <.f ii I «hii!l c" '•» !'*• 
Jm l»t #t I .Wi■*.•»! I 
AaJI )■ .1 Ii ■At 
n t Vi<ir frnt»l (U«l liirar>l »an(* k> 
U.-r»" ut f < h illiMnlill V» Vrtr'l 
•I. I TV't »m1 ► 'tin tli* flint thai J nrm 
<lul< I r a bnl • H l<ti Mr «lrar 
I it Ar I W-» j ii •» him murk 
I Irur. At*I r»a ><4. it- n. ihuJi t4 
Or [ Nfc- f 
"> <1 in* Y.ii kn w lUl iIm* I* IViit 
V i,»»l il r > «rti*i Ium 
Bit aril v Aol ifir wrri. Lot «Urt •* 
ruin- f"f I* I»r%m# k ilnail; 
II- < will a % t •> n>Aink' I luil •>i« 
K ^ ml n IL »|i>. r TW M< inW pr* rm 
Uut V"r lo U K«u<ik I lb-«irM ha 
might hat a |n«| a* »«irfUl( i« aiirairw. 
Hut tit*' l»v Imu fwl-l." 
Kit im »• I- 4>i M|i|nl imr <4T.« la 
rtl-'tfV. I L»I hrtrf l. f.f* aran |!*«l iklU 
In 1 • n n la-lu* a,:aii «t Ma |><v*Ctir I !ml 
ik trr Mm mil IS*! Jaakrw • a hn !*»•» 
whi. h .Ulkrtml It !- •> I.L 
"IHifiwl; h.-j» n »w," I •**! «t U»*. fka*M- 
Or, "Mutf !•> Im In • r + I 
* 
"N«r at <«"»— in a k tur (n«u ihr .Ln« t«* 
tfttiOiaf 
A»l»hvr»ll Only I wuwkl a-4 call that 
anurarl*' Ym kn-'> »lal I oil-l pur 
at Ike til**, lla ul—Ji kauv *hal 
Tt»« «,<•/!<• I ►mm-. •< \>4 It— 
"I ku-'W. my it-ar IV.I. that if *«*» «ft 
iUiv»Wi>f lb> iklortt II. irlnvmlt a<*tkl 
l« -i t«»-rii'itT"-» Hat M 
it u> ita'a <>|iiiii-n l< nut mrt I »uk ha 
a aiM a-ii.1 la* k U-' Mau»tl|«; I rraiM 
tnakr a abiCt thrj >4 IL" 
lu. il *!• k*i Ii»-h0>. but I klWW that lltll 
|<a''i ular failur- ha>l taiurljr <lwa|f»«iit<<l 
Lim Hit m ntk>' hanl W'+k hail lam (in« 
T1m« am?* a»l »»m 
at. na in It that—tut! thi* tea <|uiw d»Uim 
4ifmrk« 
IU«i< I 1*4 hmr't rim «f»ak >4 a rrUllr# 
c4 y<*ir* living ui th» Vuartrr»" I v.nmrwl 
ur; "an iii>K v>w it n>4, «b > t* rvhl 
|Vi!ia|» ha-—" 
"I t.. think >4 il! II* u rvh-huw 
rfc h k!>.■«• Imt Hut k-u • 
Itli- r; ho cn»l,'» huturlf rTrrv !i|.«lkful ha 
•at< aial »<< ry t la* Imnu II- mast la 
Ikir Ilia I Ihrrrarw |>»UU in Uk- wu>lla<- 
ih'rt' Tun f.iN^-luU r that lUr in llw(ar- 
iV n« i4 th" l.m« ml«4irK U~l ■ututwrr* 
•guMa arlL H- wrr* uttinff umlur th. 
Im<s l"iliii|| thrMrtUaitk lh« <ruml« k-ft 
or«-rfr><u m>r lm«k/ML AnuU iuaa h<4*- 
litnl |arf an l at u*. What m It 
h>> *akl t» jrntt. IU.«iir 
" 'Y'^.uiC KMii.n- «B, 'a»vrr (it* awar 
what n«i« <tar y>m way waut ) «n4l' 
And thai i« (!»• tuaul lnrtwjrrtUvtiaM 
anything •/ k m f<r Twkw I »«ol 
t*> Imii, wl»n mygi>>lut*b at Crwioa kte 
•»n I*' flirr- »aa hiii,: til ami in want. 
llaUar tl«aa gn* tua iiy-wlW ti>an 
|au t »iiu Km !v-rW»«l i»4a, h.- actually (an 
I t. If bad «J-«it kuii. arti- 
cle of »• rtu to •. 
"I rwu«i!»r. W Ktl a •insular man 
II' u a>ur, I a>i <aii kua authlag mtml 
When my par » b at IV •> xa dial I Ml 
tw kla a^mia. It tk«l Um nait of tha 
faai ral "Pay fur all.' k>< aUl; 'thrn briittf 
ma tw1 ai>'jM hi m' I (aid for all; 
|*rtl> Mitt akal I ix«U »n|a li^tkrr, 
■artljr b/ • I on fr>*a )>«. W bra I wrut 
Iw-k I Mrf that iut ».«llij ua-la lutd 
gW*a (UVt urlm t- ika IBI imr 
• « 
*uy dK'win,; to blunt av again. That mm a 
JrtkT ag". and ka am iu» 
tkw muo»y to tbll 
J«> U *i«iM nat« m rtik aow-tf 1 iuiU 
grt HP 
"A»l tow Lara But m him daraP 
"I kava trtnl. Mr lnW»|Mn with 
bim »<ni 1*4 plaant, ll« a/fa-tal to l» 
br«« tUi aif *rj milituii Ihrtloalj 
•ant.d ku n; «v t t»-»|m I it <otuj f >11mb! 
II* luak nn>i»«U»* alifil l*ahl May n, 
RMv if hiu ll<< u Um- una maa on earth 
that I hat.- " 
>ta<«il Mil tlit* la a two wkkh Wft no 
dnuM aa to lha reality >4 Lit hatral I 
arfavd b>'« kw fow DimM and bi« rrm 
Uaaol, ai»l muld tinaglba h"W ladlv thr obi 
MUrr Burnt kava lnat«l b.ui, tfa* lU>atl'i 
angrr «»■ tha ranwt tbing ta tba wnrkL 
Mhll| n»ra paai I bH wree u* m thia 
<li«arfr.*al4«- (abjni t; Imt I coold »* thai 
Ila. wl bad ix* di«wa<l It fri»R ka aM, 
Ha waa »IVnt at* I |>n«anuM. «al tha 
•had W rnatid «a kw far* 1 ka»w that ka 
wa» thinking aU • >4 OahrtaOa Ihiraaiar, aad 
bow U nulii >/t~r bar no gift <« Nrw Yiart 
■lay. That aii^ht ma a «mail thing. •'•4a- 
paraUv Ijr, Imt it w«nut ao to lUaail tiimnl 
Fur ba waa tmry |,i-«mI 
We left tha <*f- *4 I.* Nwiv twwilhagly; 
tha p4aah aad rtppl* v4 tha f untaia w.nmd 
tuaumnori Wtay, rail fur aautbw gla— at 
■laMlta. unU«ir ni,i i4 ofl« tint I >o 
(liui-iMutjrn. «nl »n in 4>-1n wm 
I4T < t «!.*■ r» ki' i|Mtl Uf'-auiil IVatuo 
uoro-Uii a* ay f.tau I a Ki «ir» «■. 
Ami m tmi »« »ml ai >i.< tbr> K r I'ja. u« 
anl tba I1»a <la ruUai. i« u«n»r 
(•>iiur < >a It* I •** atr*.«< I* 
aHit, a»l I ik4* <>1 thai hr «alk»i a a nun h 
i*tlVr|«otlaa «a* uwtaJ tjm. 
Sr ll» r« f tta haul t«*rr.. at nr iimt-nUa. 
Un> i«NI aru lr« fca-l <bifw»l k*< air» to 
lt>'l«»iil>r>4*r ;v TW>!«( U>iml in<«r 
f»r>. >«ir thin KWiiHttla ••■r» •< n ilrNkknl 
Ua* aiwl ai»i «»!•■» from llr 
i>p«l>alia It *>m an iimal^ Might. Il 
dk«ldlai*U«a iajr |*wt In ».U.« um 1/ 
alU a ktti* niM (iuhiUmv, aal l<• 
rrlmka w«llk tmtr + *<U ~ \iuUm 
Hut U »l«1 lni|««Nia Uallvwaa 
mak.ntf a grVtatraof Ihle npw.r* 
: th-» .1. w aiwi alml. H>'r>l afranaP-ly 
■uufca luu.- .r (•>,. iiui 1 ik o< Um broN 
Itiakla, 1 Lar —Ifcit Ilka • rtrna«ra;* 
kw I'pa. 
IVn i.-ai Ir ■' a >i" n * lain 
l««n tlw* Ik<iW>«anl ai»l (ha f if t'-aa 
llai.pluiM. At Um mmf >4 that *r>al 
Kavl ii'ifal ahni|4lr, It «m a> if Iw bad 
niltat* « Ut a rl aa 
"Wka' <>'i• k ta It, IWr k>' au>-1 ma 
1 lau, '"l at Um MMRi an<l 1 
klm thai I * two nwiaUia I l>ad l»n < ith ait 
a »*i. • 
J.i.t Uk o tl# Ml oI Ht. Hui; v t.al.-J, 
(W, t «<>, thrw*—I ixurtnl up t t- ti 
TatoMik," I Ivan! IU>*il nn.it> r !•> 
hint* If; (km la luua |«4 I Ui «uU I 
knrw -a Hat ha mmvuiL 
" rvi. « .Ltrk; (Aaiv it tmv v»' 
* 
V> ftk l. lw itnl. "I tin u. 1114 10 | at? k 
• Ut Dblt|*ia>l>7i(min(kiak' IhukU, 
tn-l lm>r<Wi|n«lllil rtil I shall l>4l# 
int. I«ll •||>I»4 • Ut f c livlf •«! f.» ut *11 
•UfT I* lt» lnwliiw. r-'t nlrti' 
It •M 1*4 «r)«va iw> 11.»l Kaou] 
nmn l» |>r » iWI «t tUl kv I lk«(kl 
I kir» (km br in f«ll( 
H> |«n.i| It Ik* .>»!»< <4 Ilk <li*H 
)l*<ul. dill walfcuwc »«rr M, m tit l«> k <m 
Ihr «• m» li»| nmm A* t>+ tin* I *«lt 
'luvrriNf kanMinl. iWr)W|( *lUl turn Ikr 
Kii«li»h l»«4 <*1 lif «»v I 
fW ■ «i Utf ii» rfiiw, whm ahutiM 
I' .1* Um> tifk -4 lrM»'tlfr«. Akl I tllml 
* rjr mwh ikl U» L iiui» <4 ll»«T* <>«i 
bkl |C<'I« «*I • duTatvt.k <4f -1 <1 tin' ti .mi 
<4 th*t wvwJihr riirn l. r t Itw Itut.tuU. 
ORAITKJt II. 
A'hw I •••4* Iwil luiamuig H «n In wrm 
4r* »hat • ntlJ I* Ub> kuar • ( I fait 
if I h»S *Wj4 ^lAonllf, Ami rrt tb. light Ut 
'ha r >«i »wi«l rtrangrljr dim. It might 
lutra Inn aarlv u» ruiu# 
I l»4nlaria U>» f «ai bi tha oa-na* li> 
»bi h»t. «»l IU> ul • tru>klr U>1 
■m. Ha<«jl »UU wl ■ **&!:>, i«» j»i 1, 
fn*a hia iWft, l««uWr la>atlung I k •» 
1 >al ha inu*l ha*» !»• n b'a 1 ha fcitfhl lafa*. 
I Ua.1 faifc-u arO~p W t» ha roturiaal 
l>i■»!!? I Uanl Lha Imit ! •< \4 IVr 
nr lan li. nl ai>l «rr»n.i ui oar. M «ur.i i 
Ihr Stair, tnl Ibm ha kta* h at lh <V"« 
"U Ual y<m. iv*r*r 
"It la I. «ith • Mur for M' wttir, ai»l .<v 
a*>>> ft M Uirmrl 
I *aa tlnil t>► naa t»> fcluut huu. «hM ■ 
la4l.nl that tka krr >M 11 4 III Ihr I ■ 
th-K<1itdHlv l(*«l h*J ««4 ar .-<<1 
lha I..* lrM»i bin. laat unit, aa II »k t. 
Ijlt4t lO lit 
"I'jiW, lln, Ua- krr la •« y<nr »-la, la it 
l*4f 
"Ah, I* Wlr*" Nut nunnta hr hail ti 
Urol Ui* f..4u. Mil ivaiABtf lu lay I11UI1. 
l4l»l«d air lha In lrtl«f» 
"Uh.l Vt.hblt, IVm-r 
Mlt ■ tatf |«-t 4 m, M nr 
" 
"Ifciwl IUIf|».« alrrrol Whr, It la a 
*v*iul-la t«night In thia ram" 
"If Mur t>A«U Ua anal. ** hn will 
w tha rn* 11 <-f lhal 
I l"4»l at th# »ual. w In tia <«(lib^ >4 <«ar 
attx' r.«n, aial «aw that It » v ••<» »l » i'.'i 
"Hh*l fr^Ll/ul *i«U« > Y<-i • .1 tii»l 
two fvv^ "i tha lit*!, IVrrt, h. « IL> 
to li.ht a flrv, tiki haii* 'Ir ■•> '■ •! 
brf. tf It Ami ii-ak'- m IimI» | 
«bt*. if | :<w. M. Olrard Mill >i 
M iniinl hw tftjr Ul« laat ti^ht." r 
IMlkxl "it wM«/W two *ti H I Irt 
him la." 
| Ha.-nl 
rnulil 1x4 thru lurf p«* In imt II ur III- 
■liAilu' ai»l <iai-rtrlk ho nr.rr <to»<l lin-N 
after 11 «t UM tt Wrt Lkl h» U«ti I 
Whllr IVm •* making up tfv> fln-, I 
IMi Uv Utac la K*l hr>«i*ht iw It «w 
fr<>ai my father, la untr U<*u f r 
l»»; —• •l'«lrf»li »|1« aJ Ufcl 'url w, •• | 
k*i| rt|rrtnl. t'*lllr mnrlf, UIJI ((tint »w 
• man >4 |'tiivtf4»: ami t hit j rui. ipJ". 
—(Iw i«r I fiaiad |rm«aaily n»«4 tomn 
tMiMt -vMUoi. .V t a • <i t.U •pi.irt*T«Ui 
lUibaiW uira f *«1 allnwana*. wh* h. totiw 
•lay* t4 »Ud and tlxightlna yiuth, I * a* 
a* •~u*t«4i»<i| U> «|» rvI with ra|*lltr lUxil 
»m alway* poor; I «m, at luM>aK rv h f r 
ah* •lav- Huui^«l ml" fngMful |a>« 
rfty, i>ma< to tujr |«m>t'« »t«-ru r»- lu 
Ht'1 rr tu oi.t.'UU I had al-.i t> 
iwn« <T>»tlUc*, an-1 tail hn«» fir-U >nt 
ialliaar«<d "duaMui«a<apa that la, *h; 
|.II»K rain-l a rtiwrt 
< *Wrr » If n ■ tm ti> * 
a|>|>«r«l It «a» tu* < u»U«u, »l» n Ua» fut.-ln 
l. iui tu auik, U> U»«a my oanparatn ri> 
liiturtuiu r>«a In tin Ru« da Unin-*. 
with Uxtr |iWant »»•* vtrr lb 
UMBbtim ifinliw, and uuttll uiyaalf lii 
Karrvt, aiu*i tt>< din and "|ua)>f 
>4 tha Hu»- l<au| t.KM> Ilia n«.|aii>«tki|' 
It* T>' than n:/bta up It lia >tl» "Wnf'irt, l|r 
• •41 ami thn <«->**fc«al |i4»>i-h 4 b-iriarrr If* 
■mv fa*t frirtkk OuaiMwl In manna* an>l 
bail no artHt fnaiark udn-r |U<«1 «t> 
my diltrn1.1 frail m»-frugal, Inluatn<<u» 
ltxlul^intf In f»» [ikMiia, but il«a<« frank 
and fay, hn»ft»r rupty tu> i«. v, 
• •n-U-th atitdiaita <if law and uur flaai *t 
awuiatixi «m n»w D"t far 1 bad arv«r 
r»^(t>«t<«l my nu|in>« kImxv utiUJ »>w. Hut, 
• bra I «a» bow a htUa r»h n..«»*v wmkl 
ba>« anat4«d Hanoi and nirwlf t<> liari 
a»kfc all i*hrr wi*k and ft*a lairvrtwa U> "ur 
law !•■*#, I did rnp«t It A»l Uk>rvfi«a, 
nana day* ago. I bad wrlttan thai Mtw to 
m v faUarr, aaraW; aspa-Untf aay tun fat 
inLb aoawr than tha ainwllntfly «urt aixl 
(V< ..tnl i«i< I nmiml 
Ivrm I l>jr <bu Ium kuviw*] it- nr> aiti 
waa arranging Miin It, ua I ha l«ii (rf U» 
two < hair* uur itur boaatnt, IU«; < •Uiur 
rloibm «aI lumr All at <*»»• ha uttrrwl an 
•i< I«iiuUh« ut turf***. whi. h nw 
fnan my «tudjr «<f lb* |«miul iKtrr. ••!!»»! 
Ira* thro at tha uai o< M liirardl Tb» 
kin-vr to r| |nl up right U> tbr *lmul Wc*" 
Hbttl Um< al-»ra rlppnl up. do ) «j «ayT 
'•T> *u n auplrtaly, IbAMur! I tut * hat 1» 
to t« A <wt y<«aiMir ha* but uua ioat at 
pfVMrat, atxl until It to rafalrad 
— 
** 
"H« rMw4 U*r> thla mora, lA (wm It 
b tary awkward Uuwnuih>lar»il<wltr 
U UoMMtr dmna, I wilJ taba tha coal 
Aiwntotn to Xaawtto, who wtllaaw it *41- 
(Mitlr wall M'ttuaur d>*ibthaa 
what tlw lml« UUW at tharurbrr «v*-thal 
ha will do at»4«t»lT nothtof n»ca f<* M<a» 
Mir until bu bill m tmkir 
"It la trua, IWrr, 1 tamlhrt tha • (4 >4 
(be uttk wrH.-k Uj all iiMiw, toka lb 
IWI to Maitowa, and (In bar my tbaaba to 
atf*«Mk" 
IWtw <11 Irtrf, tobtog tha wal With htm 
I tafaa turnu* orar tha p«fa at Uv E^tob 
hrab, nalmi a |aaap hara ami thir. tad 
lr> »of t-> mica Uw> Unta It would tafca ua U 
iranatota IL Kaoul w aa aa atiwUMt EagUab 
■■hutar; I rnaU rwad that laapny fairly 
Wa had dta» tbto kind of ».ct am* ar 
twirw halora 
(To ha ctattaaad) 
Kn<> h# will r«M» la r»M'U |»r. 
roam nif Ktoi ob»r» br I* wrll * ff 
Alwit* br. p J. A 
i•!!»<• r In ||>' |«i»w |' • l.i p> i»i> "i 
fritmd tm *ml * 
THv iiuru irld Mtlag—" Tbrrr'i 
ru >m at tbr lop' —wa* latmli<1 by ■ ho- 
tel c I« k 
(Jrorga W. Hull biMon. Na» llaaaa, (X, 
• KwlMjr-Wort roaiptotrly c «M i»» 
of d«rtnr rncnt of Ibr •i..ra»rh, llrrr anl 
bow«U " 
Tba ilark The pa>rl-*t rlapalnf hr 
l»«i Ik* Hat of hrglailig to took fur 
match It j> ar bara fnl aad I»lli| It. 
ktcbtnl k»h. r»H of lUnaliwI. M<>, 
"Tb»r<> ta aoibtng h»u»r for Ml- 
|i.U>lll»a anil kltl*»f «tl»r»». • lb*D 
W.»rt " 
A kt«H k <1 •»» •'Bunnrt »biil ■**«r 
t» f<>an I Aif I I n«v*l ibr ntofi- t ••<r> 
tb<a ib«' >«*• 
" 
itr Fur iron >111 jr an I nuaforl. rf»r; 
•I norf nr. q«r H mmI • Maraaptrllla' ■iHn 
• Hiifiiii v.« r»rk; l««ijr too Itoara 
On* Mu 
It I* In Im buitt la Nilad. to lb* 
of Ki* York »>nak»r ibit ptelra do Mot 
OMUojr proprrif 
Tboaa abarp palna la lb# • ■all of lb* 
bark aa I irouai Ihr hip* Mill k 1 y go 
arirr r>a appj a //-/> flolf. La<tl*a, 
pay atu aitoa lo Uita ti- 
V«a, laaa«a abo«UI ba aiail* lb* lia»l( of 
a l'<< aU1« btlal ampalia. f>at l»t ib* in not 
br iaao«a fro* tbr I'aitut Niair* ir» wry. 
" The bojr »t'» <1 <•« ttir »urtli k it< k. 
I hr brat jaat t»rrifl« 
Hut all M« * ark* •• rr <|«u kiy !>• »!«•< 
Will Ur>*l 4n>«nr N|hi it 
"It U • ».>•<»• rfai r>n«ly 
" 
Aei'«>oa tiifr l» i|i r. my i h«a 
tl>t • inifi (M" uf nub>trokr Mm 
aoaUl )ng r< romni' a«l f IVictuV—T> II ki« 
to •l|H I he pl«'1g. 
Ayar'a Cbrrry p«.*»»aa#a far 
nee blag aa 1 p«w*rfal heeling •laelltira 
• bleb IU p> raletrat ear aalit <l»nj«>«>etr»W 
In any cim of ('>l<la. i'i>i|b*, Tbroet or 
l.aag TruaHra. wblla it* enotblag text ir. 
• t.>ratl*r qatlltlM iff r*-all*«<l at ocrr. 
W l» a • roarvra fade la chtaa tbr l»' t- 
ofa" h«»ita aia cat if ar<1 ibr wa la with 
am u That la tbr *11 thair < '«<i i- 
•>ra (it aUra I of tbaai 
How iu Mm Ko«» 
T«tHf I'* nets' worth ut shm>Uia« 
V iltf''■ ifliti >a f«<1 "at tperag 
ly lo a • op if twoity lit* h»e* wi I la 
rrea»r tba prulart of • gg* U prr ft at la 
»e.na la •> day a 
M cm a ami way a»we<1eye," 
r»«.1 a Mr* Y<>re '>«ek reahwr. aa h«- 
pHltixl |U 'NUuf lIf haal'a fai.ita aal 
lit oal for ('alula 
Wi.ani Kaowmii 
liar '«ittl» i.f.A Aaaa# An*-Iff* l.mi 
•f M will iftdaaliy cere ••r«n bitia. la 
fl iinm .t>ry a.>rr t nat. >ur» lease, i»irr«i 
la| at il»« 'ei»g». br<»at<- h>era>aree, 
he< kit g c c.|i a t>...ping tuaik, ai l lemr 
atoMacb 
A II' an>n wofoea lolifl a traia b»ya 
tbf< u*h ihr pr»a« that If lb»y llir<*w 
Ira of lag<r»oU'a l>nar»* la hrr lap abr 
will tbr>w tl'rai out of IV niu.l.a 
l>ox r (in Dtioucamv! 
B«iat iti< itu. ton >•> )"U tut I lira 
I •■•iriiiiiiidl Hi ll ml |U'« V|< 
lo ill. Hit t> i'i fc«iphar B.twra I 
•n »■ It ii it ¥ iitti a<i i'iiIi* for ill 
k lu« j |)i»r •••• ib«» I ttrr •** —Mn J 
llr-nm. /<r(Vli 
Mr Ti. <b »p»aba of go.14 Nmt, mat 
• nUr oil • i'imim' ib bi» )atbt V.liif 
Mr Ti'1»b Hi»y • akir in* lu-» B"«, 
ao<1 nt« lw J*«» healthy u bo pkaara 
r«W IMS INK itagia mi iHIt l»a- 
run I (III • Irf (lit*. If Mtr.l lif ttir iilr uf 
I'll i.KlVK.v III lid KKGI I.ATOli 
T. M ■!•••«• Tlit«>» N II Thirty yrara 
bltr I ti.Vol lb» art Krgalat.* I aara 
fmtif Sit.il f itraggiata at fl OU |»r 
t«.uU Kr>r (Miuptikt uf Y- h lugaua, 
ClBtlllJlr, M »»• 
lUrr li II Ullrlt •'•ocl I h# l*4B t of 
lh>- Miiinitfbi Kii,' i*l<l Mr* 
''It t »ri» tin an this outtry, U<au* 
th » I* tlNr i«r..| of ntilaig' t bo«.~ 
TlIK HmI II t IBM ClIMHI. 
1b«<i<«l hibb Mil; Wi'.b wblcb ilair* 
Oi B of lilgfl r* ( uttllnB b >«• aJoptail. Ill 
l»r> .1 r> li< •- t<> io)li.liif tl«f, the |.u(iru« t.l 
B'lttir Color bib i« hy W<Hf, Hirbar<l»oa 
* >f BurllBgt'B. Vt la t'BBlkl' lr 
It tbat lb> ila.m* of imiutlt* rol 
or* arw '.aarl.au an I Wiar ildryao 0 will 
IMC Bo Otbrr 
It lb tkrtrlo •ibiiMtioB la fbila>M 
pllll (B orgai>i*t plifi B Uooaatrlt or|lt 
I ;<) f 11 fr ml>« »i »trwiii<bt. Tbia 
Oi*b< • (• ajlng UiU' b luufr pi. BaBlt f«r tb« 
Ufistllt 
KCOTTH KKILBIOM OF M il 
Cot. l.i* bb on. with llvrora«»r«itas 
/a Mm. m ChtiJrrm UB.i r k -ItnI Imlua• 
turn 
lif H K KikK'W. litilford Ib.J aaya 
"I ltd )Uir Ikiiiim Ib i* bd < irall* lit 
liDlliI) IB lUBg UobIiWb, Bill aaprltaliy III 
Ntiiiiii' n» ihil.lr. i\ bb>I b mo-t »alaat>le 
MHH ii • broau Ml■» of OMMiMm 
IMI " 
In Kr k i*b l»rtl baa nrlttrB tbrtw vol 
Ulira »■ )i«lila| If b» ba.l uiibrtltiB 
to glvr a tIla«B"ala of a (tlrago girl'a 
y a • ii tb« r« wobM batra Neti tan t>ly »ol 
umra at Iraat 
lllWII Q Niwntli It kli Jul* Bt M 
nui b good, I w»at )"u to a»rd me two 
■ore Imlllrl I bate UcB afflicted «itb 
1'atarrb f»r oter uo ytara Ir.^ratly ny 
Boae would bi«e<l and leave tbe auatrlla Id 
• dry. It flan*d cntdltloe, with coaaUBt 
• oreneaa I « kperleBced relief iflrf 'be 
(lr*t trlBl I. ) ■ I'r-am dim It la tba baat 
of a great oiaay reaedlra I have tried, Bad 
I tan rally r«r. oinnsd It K Gill., Madl 
aoB. O., Kdltor of lb* tn trr. 
It. rain, air, be calm.' aaid an ArhaB- 
aaw Jidfi to a man wbo bad IwrB ar 
ralgaed lor w.UIbI B.gUrt of bla wife. 
I as t be «a.n Judge, for tbat Wonaa 
la looking at Be." waa tba aaaw»r. 
"Y<-u ugbt to !• aabaned of youraalf 
f<>r tn lag k I raid of a want as. r- piled tb« 
Joi'ge. but looking around aad ».«lug bla 
own wife la tba court rooui. be •lodged, 
|ean< <1 oaer aad aaid to tba prlawaer, "'!• 
abtad a lid boiler If you want to." 
I »i ib« Kiummu 
Mr. T. II. Oaflbrtf. of Chare b IIIU. M l 
la ao tliaakrui lor tba r< at oration of bla 
wifa to complete L« altb tbat ba la la will- 
ing U> certify to tba fact and manner of 
bar cure. To Mra. Lydia i. I'lahham— 
Tb • la to certify to the grand effecta of 
your V.g.table Compound Mjf wife waa 
auffi f in* fro* a terrible dlaaaaa which 
a<< mid to baffle tba aklll of tba beat b*<II- 
calmtn Hbe waa Ib poor, laagaid. da 
|Ne***d, n«r*oua coadttloa We gaally 
« DC lad* I to try yoar Vegetable Oapound 
Md to ■ ur great aarpriae tba baif of om 
bottle bad Bot b#»i takes brfora tbera 
aeetn.d t'» be a (A-rvuph rka■ fa Krr 
vhuit runJiti -*, acil bow today aba la la 
■D*4 health 8Bd eBUrtly reileTed froa ail 
form, r deprraaed faeliaga 
T II aad wlfa. 
Mom va Jt'KiBa —A taggtaUra <ta*a- 
tloa by th« l^«i*u>a Ju*rn*l ta lbl»— la 
'r v jr nub goiag t«> auprrrada trial by 
MJ Yra. son or laaa, wa rackaa,- 
aot <>ul) btt aaaa II baa already doaa ao lo 
•a alarmiag »neat, tat for lb* raaaoa that 
tha raaaaa which prompt it ar« « row leg 
»tr«og*r When tba lawyara arr penult 
*•<1 to maka It coat tba pa bile half a Bli- 
lloa doliara to coa*kt by jury a aalf-coa- 
feaaed aaaaaala, aad to dl*Ma tba pr.dt« 
with a few < ffl lata, or wbra a x* fhrca 
llhr tba Star Koau irlala caa ba MM t« i 
aader party or govrramaat patroaag*— 
how I >ng will It Uka tba sob to coac)a<la 
that mob law la aa/Vr aad cheaper aad bat- 
tar than tba law of tba Court* r It might 
ba aakrtl If tba thraa caaaa of mob law 
aaaoaacad la tba of Ua aan data 
wera r* baked by ao nacb aa a wish from 
tba <Y>arta? —and la thla aay alga of Ua 
te«i)< a< y of pa bite optaloa aad *y apathy f 
If tba abolitloa of Jariaa la to reform Ua 
Jadlclary, Ua work aboakd ba gleaa to 
aafrr agrata tbaa Ua mob. fomabody 
haa aaM " Uwyara maka lawa tec Ua 
lawvara." Maat aoka Uarefora ba Mia 
for aaaaaalaaf Hat bar l»t pa bite optatoa 
raform Ua jadlclary — Mail. 
?hr Oxford ilrmonat. 
WKKKLY 
paus, maims, maucuj*. imo. 
GtO H. *»ATM1S. U t»r and P'opr«t»r 
Tui« tuMly wNH|»llwn imil P»M 
•ik-Uf Hi mNcm jUtitto.lloi pal |Mi 
HMh Hftn. ItcWik 
»mn——u tit i»g» >Miiiiwii 
ar* >t**n Ikn* '->«MruU» i«»prt>.— t*t 
k 
MMkllln|UolNllM mMMNM 
!»■ — *» I »• >b»«r tar I J* 
%o R- aJ Ratal*. ahi ««n » • **rh 
tfKiai ivklnru M»W *IU t »al. if 
■«!—I 
ymll t>i»«iiw« 
Jum tmtmnmm -IWlUtatil l»n«w»l tMR-a 
la **11 kvl »ll* IMIXIW '•* ■Ml* 
Rl fcla»tao< »!•!••* taaay M pctaliaf An 
MMrtmd]4 staler la ilaigii la <la «. 
w4 a* ar [>ra ■»■ « ai> rua '»» Mrao, • • «aa 
pwuln (<r «»|>I aa4 niliRnuri »<•»* 
«l.klUU AKI^>at 
•tlTTH um vbrr »* T a a 
«. tWa> Wr bin hi. L fWat 
»a»lat. l» 
tanta. 
NKWS <»> TIIK * KKK 
MflWII Mo IINMRA <a> IWMIi 
Ml a imftaw aWh mm trnfnt M 
la 
»<«mi «• I.11X11 a U» ftaa rf « .* 
m- la N- • V* 
a >t* R»—«•* «ta -> 
iv «■« — I -i 
I*, im iai » » 
Ma .» » k Rm «* •*» l«M»* a 4 
It. a. ra»« am ■» a P rtlaM, 
tW«rat I* IUf"« —4«a» R*afc W I » 
t am ia■« «< IVa»».— 
l"'V > *' •***^' "" "" J 
f1 aan■ I fW M ■ R> •» 
( «n WR<a .tl R> a"4*' ** "* "• 
m. ■ mil hi J l» » *'* 
1 ,n-| 
« aa4 »i 
.a »• %■"*"■' **«»a»a» 
Ivni Ti !►><-»». «■.'••- 
t««L >i— K (an »a» I 
Mm* >• » "J >*' 
tt mm w m' tk« ihi •».- •" 
Mar*' i*"' *im * ai < » to • 
l«aa>«p» *• 
«- R»i- afc I 
M« Ai>\inn*» wi \r» 
tW (ktl lk« 
N«t»> l*MM> \ 4»« 
fc m |W"« V«tr> r.«IW« A ■» I 
»• !►"«« H > •• .• 
A « Upm * <M • »-r* I* • 
Ik. H H*-l< Aaxwi M I*■. 
Ik -»l ««■ < < « b !•* 
«mi k* rw •» * < >* .<( <!•* » •• 
.mii 44»irtwt 
|r»iM % '• ny >fih ^ fc—i 
l» | VMliit) • M4i 
Wl b*«* Nrr.itii I wy |*«..to But# 
from U» pvblwlwn of (In l^tvwton 
Jomr+M IK «httb tbey pWftd a t «4i]i« 
to tho tbarg* of fttooliaf t>ur mwlo on 
ik IabJ ( oap*it)t. TW Mt.w 
Kadi tor oftW (Uia* that 
be cut it fn^ai tbr ^fy*s >a »h# form it 
ippnmi it tk J -.rm ii, 11J fi. fil to 
(.r« tbftt pftpvr ctvdtl kf pt*p*T' »- <W> 
•bstrwt Thl* .• f«r# » fir ibftn «' 
ibouf bt J r *<rr», •ttki. »n .!*»• 
purUet in»r*t .*•• •> bad br«n |oia( n 
H JVrtUnJ \\ u.rMi. bad '«^n *».m 
moo^l fr* m vftriou* pW*« »nj kn* »« 
in.r.i' vii tw»a coidv. t»J n tbr 
of ft Irodng I'jnlft& l )«• 
ao I'uitUfri rrportrr "c loi toiW 
itra Aftoi »<■ bad i »n» a napift* 
luitort of th* at'tft, lUtini iktt ib» 
'.rm •••our*, the l'« rtl»n«l | »prr». «t 
had bora too fttow to | ft up tt-r n*»*. 
Hole it frt-rn u», ft:. ! publ^brj it ft* 
otiftaol. 
Tuft .1 • fttoW our court item » 4! 
tto }>e*«rr.:«twa t> tUfurJ !.»• I. ru» 
by Hoi. Ooo. F. Kmory of |*>r:n.!i if 
b.maeif ftflj bi* (ft! her, Jultfe Mepben 
Kotm Wtj lot gi*« y« rrUit fur *ucb 
ftTttrW* ft* »» ftfr entit.ed to claim credi' 
for ? If the duly pftj1* t» ■ .11 lead rtf aid 
bo bOBfftt IB »U(h MtlHI. Mr »h«U Ma* 
b*«« mr» L aoat literary • rb ia Mft.ae 
Tmi Publisher til tba OifitJ (*ou»tV 
I. f, ■t.o «*• t-.rr.ej ^.* ar K» »f 
Kali*. Ukt otter Jaj. u»u*ft a ta.f «?.»*•• 
paprr. Lhia aftk Hr .• matin* imr| 
larnti to iaiM«l.tt«!j hi* 
oAc*. and will twgia to r».j*im th* 
A- "i. abot'-.y. 
N !»niiv »»: % what vimJlMl 
wr*k about th* Butb< r»k j' of thr U rg»a 
I.anJ ( apar.j trick, »t taJ .t f>*d 
.a tfaft .V * ly .f »ith< A CfrUit. 
uvi ara uu 
TV laM| far Nu*mUi kn u fJ ■ 
itonal umtor th# h*al ot " 
Morala." fr»m wh.ihth* Ml >• •»* j ,n'* 
wt quoted; 
1. A .»w»*r .a^M v. >* » fil.tiiu 
II . fMcltoa w aa »iw.ra*» (.<«« him a 
« Wi .I.«rr<»r I u« itri 
ra *• of |uaJ BUMr*. aa! lb* uM utrj 
pftaciptoo of I«<h-7 i»] R* kw 
u mil k> M»h>r h.« Mfh'wr. If 
hi* m*.gu i* tw lft« Wf»» u»t l» • c*uftr 
ib aa a to appear* r th* pla.at ff II- 
to* m rv«fci to Baily or i>m«'imi • nt 
•Ma ta cf'••-*»*» ofti.o*. or artfaiiy v< 
ttirtp that ■h>»m 1st* (ttiii '*.»* w»- 
l.a<»ay. ffkltolrf th* pf 1 of lh« 
coart aay ta. Um »»in «ku la <u »y of 
ncI imt ,«• la coart to ao t(tuuu 
oat of eoarv 
3. A U«|«r oa«ht ftoi ia i« ||« aay 
J*CrBJ a crm.ftft. «fc»a hft ha •»» to tjr 
plity hat W m»T ft'l fttjtoUM jiry that 
h* ^fti»•»«•« thia cria aa. to t* taaocvat 
U« may »••* la ft*; iatotti»aaliy coa- 
»*y to Ito. ary th* m;T.-ft« >» r.at a* tm- 
U* au to t* iBft H <r«t lift aay a-t 
—ta htft plM-p*nrrt or J>*tort th* «tt> 
War* fto •• %u v- an lh« fore* or <•>• 
ml U« nfta'm i'' t it- •».» .r- 
c«r of tb« coon, an h ft o*ih »h«-« l I .ij 
hia to Ihi ftlricw«t «*rac.ty li «<aul w 
«iaitoUc u> «ip»rt bai tM.it h.« » 
•«ry. hat h:a >'w:<»u»a to «y«i> tte irath 
'atratli n*ry uNiiiUwa that h# o«*» 
to hto cttrau B«t it to »<>tori>>«ft ta*t 
•o«a« lftvy«r* wa<> wxi. I ta.at it ftc«a- 
Jfta-Hl* to tall • fft »fi «►! oat of r -art. ta 
ft*j b«ftla«ftft trftfiftftrt n '« •ham- a«!y 
la rotrt ta MuJf of ttoir eli«a • *o I 
tad n«b to ihiak It pui of ta« .r 
uom< Jaiy That *>«r uf jaail » •»- f-tr* 
• hich. by thvlr pfy'-M r.» o 4«t >ft«. 
ta»y ar» bu«a<l to th« m»«t »u 
traibfaiBftft* !• ta« v*ry p.«rv ■ a»r» tvy 
•ma u»coa» irrth»siwi*»ft frua 
tb« coaaua law of «rr« It* M» 
lh» togai iL a-1 ta lafrrtftit with th a <J*a4 y 
h«r*«f *• B«eilaot • a<)> r taat our <- irt 
of j aftUca of.ra (area* li* !a*lrua*iu of 
uarighVrou'D' •« 
I • >1 VI aau a • wr 
tM tor IW |—MM of inutk* u4 
>mMf >»Hilllll •/ *11 ><!■« Mf 
to lM|iii ii iWir ilipri 111 i— ipa* » 
ctoty Th» aock »>r«<«cr tk» optrtln it 
Wal: sifwt, m l Mrpa tTrrn r.*uatry 
ifrnkMi of tMlr toi»l uni-l |Hm *>j 
*M MM MtaTl >M rmu-fT. ».»•** '.*• 
lMil**7«r •« u Mtaflflk*. Tk« (niic 
■Ml *1 WfcuOa • Ml of tW» TW» 
cote mt lowly brotM ip mm Ttw 
* 'rat 6W a.if la »i. • « nJtr* oi 
this ctoao to tMt to* raorato a«M r» «|t 
ouotr to lM Ibtl tD roplof Ut IMS* »f lr- 
■«i ultir*. tol irt. ounottr. confkl to 
<fc> ioWh which vtii rvo>tor Ui« MM* 
to trrwt Ttl* to A* Mloxj uf 
lawyar Mr Ka)ph"a*toy. of Saw Torh 
- Tm baal of hpi uttk*," caa b( kuL 
Un, la Naw Y >rt city fjc wrt parpoaar 
Il *ua--t im mot* 4MI alt to ^iiara tftia if 
tt» MM wn aol m oftoo IllaoWalod it 
tM Mapao<t<>oa fraato m<I pi roc too of «r*ai 
NipMMioM. Oil of whlc* mo carafa.ly 
mliiini by Moioaot lo«7*ra • >ar m m 
«ra >him<w« — oor hn«« nl!m*l 
wrackara ar» la cuoriiii <-.>oaa:tati »a 
wit* Jtatia*ao6*.l lawyara TS»y aoda- 
■toMy ton tM Mat of toml aJvlrs la 
plMaiaf Ml aiacaung tAalr MM la-iai- 
■»* 
CAMP FIRE. 
TM "Porto VrUrut vtU Mr* a cojap 
In," at Uroa«« Boil. SoaU Patto. <>a 
Tkarwiay aaaotag. April I. AU Parto 
Vatoraaa. altk tO«lr wtaaa. M» c.»Mla. y 
laattoO to M prwoi Com oa V«to. ioJ 
briag yuar mom. Oraod aad Janata, 
tor a ra^aior ao.Jtora aappar 
Pu Oaoaa. CM P»aia Vmuxt 
(ta*Mi M ntim ICo. Pu®ooa 
Qrooga will MM o apactoi aotlN wt k 
riM>m UraM* M IryMt a Pood. tM SIM 
lay of Mar* a IM. it 10 t a All «U 
Imiii aaabin ara a* I tod to tttaod 
SITMHK Jl'DIUAL (WW, 
Mkiix Tun, IMi. 
W W. Vraam, J%*> /Ve»timf. 
Aimt& Ac»rt*, ■»»., VUrk. 
WooMrn P» l«ima, H^/^nrr. 
Juu 8 M'mii'HT, ug., C» Atmfji. 
J <Krt« !*Ui l, Sktrif. 
A P 
J. L. I'iuii, M 
O. V. Tuu. m 
J W. Ckawa* ■*, ** 
\V A. -Ifr^nfvr. 
TW cam of M.Ii«*a A Window of 
Hu> kfi»Ul, a*ai- •( tbo t wo of 
• L. K »»• »■ |n«J ■ heo *f w»i to 
Im' *u firoo to tbo jury Tum 
1a* mm lb* j^n «w out till ©or 
o'cfaxb Wrdnosdoy aarninrf. »ben ;t 
di«b*rtf*J, btiD| un*b* to >|'<* A 
'Jtir( |.:*'viry of tb<A CtM Only Will be 
•• Another trial «iil probably bo 
bod 
Oa th« d*\ of April. I Ml, Mr 
\ k W m.io* and hi* • ife, lb* pUin- 
rt ia tbi* K'i"«, took tbo bora* ab.1 
• • of S.o»»<n Hri^g*. And AtATtrd f r 
v.4 h r»ru t«» a'teni a funeral obkb 
'« be be Id lb*t NnJ«* A« tbey 
itwnl I bo Stony Hr« k HnJ(t beloo 
«rt« »•!»•'• cornet*. I Key i*y their cleifb 
■irv». t * | to of ooud, um link CAWbin* 
t btAce »r.J *\>ppia* tbo *lri*b. Tbi» 
»J cIa f>. stopped the sleigh auddonly 
tbo it^b to "ale*," *n<i tbrto 
\fr* W n*k • «i rally out upi»n ber 
r«i »•..! i>« » Hy tbi« U:i. it isdAimrd 
•bo *u«,*nrd »e»eto injure*. a *(10*10011 
it»* e, 1 J wnwi *b * k frm which *he 
*.a« a t jrt recorrfed. She <**• not 
l>ri .rat in fuatt, SrtA «e, it 
• •• cU.mei 
wr pby*>< *1 (Wit»a twiM tot permit 
|t» .n ny «»• latroduced to *fe « that 
be r *1 «*• .a th*t there *u 
C -*lvi*f«ti# »voJ pl>vl t«e*. J* it OAtl 
I »t |'*rt of tki* » «»i ni»n.l».| ormi to. 
,f t. t into tbo traveled tr*> k 1 Vfeece 
1« toed th*t tbo lotJ *A* not defect.**. 
becAuor the ■ *►! ■ u ivt to WoU>i m 
to in^ode tr*«rl, ond tbot if it *w 
tortivo, ibo tcoa b*d BO lefAl ftotwe of 
tbo f*l Tbr CAM OA* obljr tried, oad 
tbr (a Ur* of tbo ; iry to A^rvo crrotrJ 00 





\\>Jn**Ja} aftrraooa caaa No 191 
tw (>«l m trwl It «u 
K » *• H«-arJ Am « !'• • 
K»tlk<&. HaatiOtf* \ S)a. 
tmmrj 
la thi» cwr. >1 r Kislloo. at? ^a»jr for 
ik* ikinttl •»« uaabJa to ba }>r»»cnt. 
»t»J Mr. >«m*i »*• ttM iato it at aa 
Mut r. (icr lUttb* caK«uw(L*rl) 
trw*l and tb* >on ia*oI««i »< ia'r»- 
•ta, that tb» juty fail*J to a^rr* Tbw 
• a* aa a tk n of trtapaaa, 
v r >ufbt to aa- 
takiMk Ik tula to •'! c»«ila of *oul, 
• hi * tb* pU.atitf tb* 4»f*adaat 
•a* nrfful y tatvn fn><» hi* pn*a***ioa 
rir ait tt a »• ruikNi oa*. lb* 
»irb, k a*»fh—para ia th* t on 
■I t'oMf, anil bulk cla.m to ba«* pur- 
ch%*ol th* » »i ai<l to bat* ».«»n c*nlit 
( r ita «a!u» §1 >" p*r <vr.I a* »4*J fur 
a th* am| un tb«ir »tor* U*>a«. Tb* 
<an* trvina tu b* ■ btch *hall bt ** lb* 
»m unt t .lit n an otb*r«><* worth- 
r*a acrobat la l»*i tbm liml in 
I rter. Mr* L .iaa who had a 
r.rfht of miaapta>a of 9*M> ia ta*farm 
• ft b «b* ixcupievi Sh* aiao h»l a » a 
J tin M * m(«*on «bo «»• fiiant .allj 
• rthi«-.. la l^'i. tb* plaint.if «**ti- 
ftra that h* maJ* aa arraatf*«*at to 
turn tab th* faiaiiv *uppii** anj Uh* hi* 
pa; ia pnxluca from th* farm H* J*. 
•i**ml m •' of tb« aupp.*** to Jofea, but 
a.l wrrr ccarrf**] to Mr* vmpaoa. N>»* 
r« -• and otb*r pr-»luc* mm d*li**mi 
t" plvat.rf aa 1 crrlitod < a account J*n 
«, l*« Joba >.mp* n cailad plaintiff 
• rf h >i»». U4 v.er* Mr* 
vmpaoa at>i<l hia * a* .'I c >rda of •ml, 
tbea cut aad j u-d oa her laad J««hn 
• ticg unJ'f tojk pla.at.tJ 
to t* wood 4*4 d*li*aml it to h.a. and 
afterward* * b.d of aale »»• m»Jf and 
• <n^l by Mr» s Ik* lirhtJut 
IB U..f »Ult had • d fOOd* to J -bO W. 
• B[» >. ibJ ha (1«m Uwt thia wj 
••■oil «M cut fa» the purpoae of paytag 
tie ^Count and that it wa* eold to hia 
f r thw purp>«« by Joha Meariatf Iktt 
J -ta waa tn.a* to play a »aide ^«n»' on 
b.a, aad Mil the wood to aaotber party, 
i«frtdaat put an at tech steal oa it, ia 
uhirr to hcun L.i dua. tVffmltitt 
cU.nw t L Id under t.tle fr>m John, 
tbru«|k hi* attachment, aad plaintiff 
claim* to hold uader title froa Mr*. 
^S|» 1. oa whoa* lead the wvx J waa 
cut I ) (uetaia hi* till*. defradeat pj>i 
B w.th Other Witbeaere Jantea M KmIIo* 
.»•< Pvttrr, who ia the tap*, -y of coneta- 
bla. put oa tte attachment Mr tretitied 
tha' he went to NmpaoB • bouea, and 
i>lni J to it be could tre> a. me wood 
for a pa.r of a'aer* Joha aaul be could. 
Bad wa* ready to trad* thia wood ia dis- 
pute for them I'hapmaa Baked :.;ia if 
ti* wood waa hia, Joha repljing that it 
waa Thia did aot *atiafy tha o r.atable, 
•u br weat into th» bouae with Joha, Bad 
h* dec.arr* that Mra N.mpaon thea aaid 
the wuud waa Joha * Bad aha had ao 
title to it. Thea t'hapaaa attached tba 
w»«! a* Joba'a, Bad it waa aubee^ueatly 
r*-m<«<d uader the attach seat. Attar 
the et'.achaeat bad bee a put oa, tba aale 
«*• mad* to piaiatilf a* above rtated, 
»'h Mra *. wp* a and Joha dec la/, a 4 ia 
'■ha prrM-ace of a witnaaa that tha wood 
tie touted to Mr* >.apeoa. Mra Vmp- 
• a ia dead. Bad Joha ta locked up ia 
I'oruaad jail oa tha charge of liquor 
«el..n* rha i|Matwj of fact for tba 
j-ry m "who owaed tba woud, Mra. 
vapaoa of Jv>ba," Bad oa thia <juaetioa 
Tha j itr Waa hj\,f Wi thiak it would 
half } .u.-4 a "Philadelphia lawyer" to 
*ar*tel tha mjetery. 
All tba ci*il ca*ee tavr.g beaa ditpoeed 
of. the cnmiB*l matter* war* called up 
"»at .r lay aorair>( f» O Packard wbi 
;>ut upoa trial ft larceny At tea 
\ lo< <t. tba < ierk begaa to draw a j try 
(ur tha trial of thia raea. Tba jury tin- 
ally r a pane Lad, wu c >a*t.tited b* fol- 
Iowa 
Owrj« H B ttr. Bri»wofi«!J. 
W W PriJ*. Noro*y 
!>»«*• M f'4Ur. Cutui 
Joorph L llMd, AlbUf. 
ti»ui«» K TfeMM*. Bjriii 
U«i W K |vtt. N*wry, 
l»t* el K Miila. Mm«>d 
iHiitl B Oru»»r. ItUtl 
KeUr B Back, Or*oowood. 
A F. A*1r*«M Norwtf 
I, »ri t<e *J WhewiOT, Bribe'. 
Ml K»b*ll, Wurrfjfd 
County Attorooy Wn<bt prrocatod lb* 
com for IW St»t# in cloor *nd hiribl* 
niiMr. From b.» itittnrtil ud tbe 
tothmoay of w;Immh, ■» obuia the 
fuli»«,04l bwtwrj of tb* com In 1§?9 
J. H of Wool Ptn» •ngttf'd 
8» G I'tckud to wot cbfcira fur his 
Htm** My* bo (iti Pickwd tbo prir- j 
iW^o of tokta* u many m dm hundred 
ch>n ptt w*»h from tbo factory. He 
«u to wot tbo chair* and rotuni thow to 
tbo factory m ho* u tkoy wore don*, 
and ho w a* to bo potd o cortoio pneo por 
draoa for tbw work. Packard nod ki* 
wifr did tbo to*11 of it tbrir roaidoneo in 
.North Pana. Kraa tbo foil of 1979 till 
Auguot I Ml, Packard took ckoin under 
tku »rr»n,t*»-nt For kw coaipoMottoo 
Borrow* fmjMOtlj (it bin noto*. nod 
tB Octobor 1911, ko *uod Borrow* for 
the «|1m of Htk DOl»» M b« ibfl kfU. 
and attached 27J chair* wh«eb wen in 
his pu«twx>n. Jiiur; 2«», I nit J Mr. 
Harrow* ft #• l>u»hai», m<] of 
North I'am to ft*) with him lo lb* n*u 
deuce of IVbard, »h»r* I >unham receipt- 
rd fur lk« chair* «nd ltarr< w* look them 
a<*ay. When Ike chain wen tamed cu 
to Htnowi, be claim* thai ibtir wen 
l«P It) laai ntf. U<| that I'ltUhl llrcluftl 
titer* rv*( b« wnr miitikr akut Ik* 
atta. bmeat, u bo had t«nxj o»er all the 
chair* th#n ib bit poaaeaaion be loading to 
Harrowa. While Harrow* an at dianer 
Cat bard prulimd the ia teeing chain 
Harrow* aay* that he then told IVbahl 
I be re were o'ber (ham is respondent'* 
puaiea«n»n brt-M|iA| to him. I'ackard 
denied thi», declaring that be hod turned 
out *»ery chair ho held keli«|ii| to Her 
row*. In May IK«n *< *aj* be 
went to I'arbard'e bona* an 1 demanded 
of n«p<>odent all tho rhaira then in hi* 
po— e**ton I'm bard replied that be bad 
MT W 11 11 urflaat, IVpit* St.ertl 
armed with a aearcb warrant, app*end 
at Packard* ko«.ae nt about too o'clock 
of the a«me day. liarroa*. Mr. < lacai 
Mlingw*«l, \ M JeoeM and otbm 
were witb the Sheriff I'acbarJ coold 
not be found >n the premi***. an>l after 
bunting for him, a aearcb oaa begua for 
tbo cbatra In a room hoarded If in the 
•table, I .' J chair* belonging to lt*rrow* 
wen fouad, alao a> me I belonging to 
Mr. KI1ib£o>*«1. la the bou*e, •» m<>r* 
of Mr Harr»«*'a chair* were I tad 
I beae latter bad been finished up ib ear- 
aiah and wen oraamented witb fancy 
new* The cbatra found in the barn or 
atabW )mi« wen oaly partially e >mplet< 
ed. The theory of tbe State i« that 
Packard aecreled I beae (ha r*. intending 
to aell by rmp! >ying a peddler to ntail 
them Packard, hading that a aeanh 
bad been made, did n> t nlutu to hia 
borne tille*en.ng. nmaiamg in the wood* 
near N rth Pane aulpbur aprintf till after 
dark It* remained at h >me but a abort 
lime, chaag*-d hi* clothing, and carted 
•a f *'t for It* klield. Tbere he t« b 
tbe early n. *aut| tram 1 Vew N ib. 
• •.ere be ha* ainco Un employed \t 
tbe Srptember term IV hard **< 
indicted for larceny or embenlement, by 
tho Uratkd Jury, and A. M. Kimball, e* j., 
thea County Attorney, drew up the ia> 
dictm»nt Packard wa* put up-a the 
ataad ib defenae %ad told a eery etraijht 
•lory of hi* coaaeeti a oith Harrow*. 
orrv'» rating the State'* witneaw* in a^l 
detail* till tbe <}u**ti n of aerret n wa* 
rr*rb»J. II* cUim« ih»t If f>n h»'t 
I.imh) chair* is ku !«*•*••*>•, brUn^m# 
to H*m>«* and I ilin(« **1. ar.J that h» 
•uw»d thrm is *11 part* f hi* ho*i«r and 
*'4»n. tn I that ii.'w cknr* mrrm in J i«t 
• uck plarv* >• br Ltd »!••»« il >t»J bi* 
•«*k. II* iWiIuh tk«t 
a*trr malr »nj dmanl on kin for til 
ihr chiir* in h.« pnwNi n. an«l that h« 
J.J a >t rrtura tkr** 12* ckair* t*c«uir 
tlirj «rn tot completed In t*t*rd t 
•b* ritfkt ch*.r* found ia ki« k >4*e. h* 
•**• that *frr*d to let him k»*» 
•"Br t»t hi* own uw, and that tk**r 
«fl» &ai«k*il un>|ft that t^ imrnl. Mr 
♦4)» Kt Irfl 1 «■ br- • .«r h • mxfr, <*h. 
*.«• ».».'• br« & di*orc*d. ad«i*rd kim to, 
•nj k*M£ un irr ker md tract, kr d. 1 a* 
»h» m Otitt k> ttvki Irrf*! 
'rwiblrt Wbrn lb* prtwrcit n rr«!r.| 
tl>» J. |V >•»•»», r •un»»| f.* 
*at. m »rj that *hr j>rt« %rr k* d.« i«r^- 
rd, b*c*j«* kr kad br*n loJutrJ •» Ikr 
•tfrat of J. It Harrow*, whrn kr did n >• 
.'gaily *u*t*. a that r»d*ti »«*hip, al*n on 
•&* froun) that tb* ?*■*> kal n-1 ma<ir 
nl its raw on tk* |»>iat of aecrr'nn 
Ju lgr Virg,n declined to grant Mr. ?»•*■ 
•r> • motion. and ncrptt >n* to tki* rul- 
.n.» wrtr takm la rrkuttal tkr v*tr 
iatruduc*d witnr**** wko ibii 
Itarr »• J.l mur a drmani ><n Packard 
f jt all thr ckair* la kit [tioru ot. liar- 
r •• al»> drawl *rll.ng k*r J tkr tia• 
n&rvj chair* f >4*><i ia thr h»u*r Tbrer 
r*«p>'n*ibl* citi/*aa i/ P«r.« mm *im- 
i> nrd to imj»* k IVkard Ihr*rf.. 
mrnu by Mr. >nvtej f«.r tk* JrfrnUn'. 
and by I'mt!) Attott*j Wiifkt, »rr» 
akl* ar. 1 tlwjiirat, «kiW tk* ckargr of 
J 4 irfr \irg.a «u nrrUrat an i cl*ar 
1 a* raw «M Ultra to thr jut} »* «b>.ut 
four o'clock, afur b*-.n< out tusn* o«rr »n 
kx ur thrj brought in a iralKl of "not 
rfu.ltj,' ani tk* rv*p»al*Bt » »• u*ck*r«r- 
•4 
h»r, ,i K ( •rprntrr «« btourfkt iaU> 
court. Tb* t >uatj At' rnry mt'fr l a 
pw to ao ma. b of tk* indictm- nt a* 
art lonk as iat*at to kill aad murdrr. 
an 1 t ar(*b<*r plrad guiltj to balacc* of 
of tb* Krtltctfltrat. 
Geo. \V. Hiihari »»• brought into 
coutt an 1 pl«-vi nut jjuilty to t«o nd ct- 
m*nta altering rai h an ••••alt with ta- 
unt to rap*. 
M >nJay m r„3j ll«rnngton. dm of 
tb« Norway burglar*. wa« put on trial. 
Ht i* drfttdtil by Hon J. I' S«wj, 
utder appoiatmrat by the court. 
Judge Virgin, and * few frie&J« dir.ed 
from a baked trout, U»t »e» k 1 
!.»ti »<ri^r»rd 74 puund*. and «»« 'J'< 
imbe* in Wng'.h It wa* br rf'.t to 
Judg* X .rg.n by IWputjr Nberilf J I. 
I'atker of Ka»t .V >oebam 1t« ti«L 
Ut«g frvtn a pond near A«bbel t» Al- 
len'* ib Stoncbam Mr. I'arker My* 
there arr many of tbeae inmtDw b>h in 
ti»e pond, but they tan b» taken only tn 
t'<« ».n'tr time. 
Judge Ld«ari S. Hardy of Anl<»fr, 
»»< admitted to the Bar l*»t *< «-k 
Judge Hardy i* * member of lh« M«r 
County Mict.igaa Bar and of the 
I. !• l>i*trict Court f>r that I>'»tnct. 
He formerly li*ed in Huckti?l«J in tbia 
t <unty. lie followed the aea f r many 
year*, and waa in the I S Navy, dar- 
ing the war of th« rebellion. After- 
ward*. be *vttied at Marquette, Mi h., 
»b*re be waa for many j»»n Judge of 
Probate Mr ha* Row aettled at Ando- 
*er and proj«o«e» to make tLi» bu p*rma- 
nent horn* He wiU practic* law. a« 
may be *eea by bit prvfeaaional card in 
Mother column JuJge Hardy ta BO« 
titling up a band* me 'e*idenc« at An- 
Judge Krje of Bethel, who is to de- 
feat! r. K CirptnUt, *»nt tato the 
jail, Knday Boon, for consultation. He 
• u pMulid with a k«y to let himself 
out. when ha m> tit. Hat the key did 
lot ht. and the j idge was incarcerated 
several h.»urs lor.grr than h« desired to 
be. Ifi«rj»ct*r talked all the time, 
Jude Krja baa our hearty (/apathy. 
The court room was exceedingly 
crowded, during the trial of Packard, 
but tte audience prewired excellent or* 
der. Meaaenger Harrows «u exceed- 
ingly courteou* to viaitora, aod tried to 
make all aa comfort a bU aa b« could un- 
der the citcuaiUftcn. 
Thar* La*a been but three jury trial* 
of ci*d cam, durum tha term. Yet a 
vary large number of nun ha»e been die. 
posed of Tha Daw entry ia snail, aod 
tha next docket ia likely to coataia a 
•mailer number of caaaa than any foe 
some time previous. 
Hon. John P. *«aaey has bean engag- 
ed upon one side or tto other in every 
jury trial, this tarm. 
Jaapar Hutchina. aaq., of Hangar, 
called one of tha boat criminal lawyers 
ia Main*. was at (tart Friday aftar- 
noon. 
Judge Virgin gava tha audience vary 
strong cautioa agsiaat laughter or ai- 
praaaions of approval during tha trial of 
cmm, tnd kUo kgaint Ulking of th# 
tufi brkrn j«)iwn. 
Su mrmtw-it of iIm tint jury in p*t. 
tiklly b»*M. 
KruUjr kfti-rmiDn lh« »«« <1 *kft «m 
r.lW, 
Hihi. (Jra |>. H *S«« irmttked iKr 
other iltjr lb*t for l«»ntjr come 
H -pt ember, h* M tilfkilnl Iku court, 
mining hit imm Iftm, wb*n he «>« in 
tbe Legislature *i M»rcb. 
Ilirrj K Virgin, r».j of IVtrtUmi. 
«>n of itti'c Virgin, •»« in (\>uil N*t- 
ur>l«f. 
s.-n«t,t A I' H< nney of Katkh'kl. 
«•*« in kttend«nc« »i Court, It.urxUy 
Wf >1 >l'l |IVe Iltki IkllilM of J»'- 
win # T«r Mjrrtap. for If we »«erj*M»ly 
• n' t be r«r< l, »n I t>u»me*« be it 
k»U»«Utlll. V R lloLMM 
|)R litnl'i ClUIMtW hlli! 
I ■•ffwl 't* f niUlK «nl Ik* rnrrrnl 11 
|>ur tktl l« liMM vKal lb ••• |>lll* to 1li»» 
lr(fk Ik* IiMHIiUIMi n( llultcll<i« IVa.I 
la ki CifU, l>> UfltT 
r«M i-» 
f\rr Mill la »«• ntaal* hr a bnt 
• ho •*• frni I, • |... r Mttn 'i I «a*l{ 
tln« <• a»l ll*r, »»«•» |»» |x»tl< * •« 
l» M hi ItlHI t ilr«( «t"tr lllkoul IkvM Mff 
to ran trortn* mW la I'uli l>) twrtf 
*rtf • tar* I IN |hf ||r««n It t.l 
r.llf rat Irrk t»l mrf I <k>« • hftrh fit 
>14 t>i A M iitiry •<> »*•• »• 
lltitir*. itllinrtlK. J *f. 
tnt tlrllghl, »•» u« nf Jt twin a T*r 
Hjmijv I»r llcil lfn trllt It 
.*» »l l ill* (uhgrrtftii'Mi tft«r 
mt»r.n< rh«rrh h»< ki»« iikI r<«iihlBf 
i*y ■•!«( J*<ihih'« I'ln* • 
il ll»l tch'» l>i«| Hior', N ». hrlt 
HohrUk'i I'oagh IW«»m u j>r« |>»re.l 
from * rwi|w of <>»•• ul Mtlir't u «t f»- 
i.i i* pb)» »>>• *• t» I II !« fj»r»n- 
u-r.| t«» rim. Mr* h<l«t 
«1 btlr U |«li( out of id I 
»r» '>••(«•! up lon<« by iitiag Jt.laio'. 
r»r Omi |i rrili tu l |1 p*r Iwl 
U*. It llitl<|r| « 
(Y>«p r*n *» < «rr.| In X> mtaoU-n h« 
• I Jvl«to « T»r Strap »• .llr«<t--1 I'rlr* 
<>ut« thl 11 |wr 'toil!* I■ ■ 111r« of K 
II lloMta. Ho 
-I. •lofptUnU laM*>l lu M» n* litmt 
•r* for thr »rrt ra tine Vtr In, rr^irml 
■ u« '•» I K M > *» • i>f of l'»t 
• »u. Hu| >r 
M rs»0.1 r. K t' ir>otb Wti*«i >»rr<»w 
l M A> V BMMNi 
IU.«*ui of M'iitor(rr< a 
wmtkhn oxroKD 
Il a«i\ii or tub Otroiin K*> uw DriiM 
■In PM Hiiii fiiii —Kim 
IV I* I BM Out I'kirtl Ml HBBB 
<•» 1>B«1NB 
mi I t r 
W.iUf *1111 r* tui it atiil r*ntlim 
toM, »(. ! ib« •• •• u .1 *p fir U< aiiUr 
•»f M*r> t Til* ni tb» p»> 
pl» h«-rr in tki« 11< nut ita* wo «rrj largr 
f >r iba pa«t Him niii* Tk« pa*t aliur 
ha* '«r«"0 aiftt >ri'i|r f if lb >M Wild ll»| 
tr>Hi 4r« in 1 o| I |i Tt*(* ki<« br«i 
in if* m l l< «W %th> la lh'' paat an in 'ith» 
iHiu il im ilb»r la a« tu*nt y ear* 
Mr J am- « Htal rf imh> ill hi «»!•*• at Dr« lb 
ibia taai 4lnl n«t at Ilaalal liar 
11n • iD«rr kr ht'l hfr* living for tllr pat 
• »r Mr ftUn r) a >< a|KiriU <•( tl(Mi 
Mra Han#* •! I ■« of t-'ia 1 aU' M|l» «U>f 
Haifa of I. sti t. ill I *rr» a^'Mralf. 
•I lUii.tl Ufi«la.irlb< a(i'f» • b» baa lurii I 
•Vn| plug I1« ca»l w ow M*« lln(a <aa* 
|g h»r a«'i.. b- aiib tap to allMa a T a It -ur< 
of b r l»ilV Hba ««• a Hit T' |'raufl|r 
l> I it Kr»*.| N II., ui I'd In, Int. 
Mr I'.iar.a 11 >- ar I II a* »• •• !■ «i 
a ui <•' I o lrif I II >>>iftio-'l a • I 
nlai tl >0 an I a«( r ifi»rrw- I J •Iti'il Ibr [ 
fbirrb ;n May *tbfal ilaf*. apt ii.rr.rtl 
it* pmliwiua bj § fbougb la I 
'a ai h- a. ;b b«- a.tin nUt*r*il to lb* " ai.U 
of hi* a|"<t faibrr aaitl ln« il-ath. in I f ir j 
frara b> baa l(*« a tli• ata| at I Itif of bta 
i|nl punt t» WiiiUr a l» *n ■ I ti apitr 
•f a I t'»at ni ill' al *111.1 c »il I lo an I ara- 
'ui tar* 0/ lie fa «-l tap I f. Il>- an 
rnty, anti tim>f mat bta irrang> ai-ita 
.'•if bta fun-rtl. au t ci •*•• bta mtiil*i-r to 
pf*«(Ik III bta Wtl Ha-lr bta frt*u<l* 
j > l'i;a io I \.f ft .a* »p. an.I a •« 
a .a* b rn I r««l la tba (Vmvtorv to 
awitt tb'- ■>mia( ot U* ItairfNUua. I 
ki>l may i* »l aaaUin bl« M*il parrot li 
I* a |r> at a->rr»<* Mr Ilia*- t'arbar la 
«*ry • h at bta a .0 a. A J I'arbrr. of 
tit* plica, ami • ft-ilog of tba brati, 
ati I u I it rlprrU I t • liva bat • ab >rt 
ua* 
X T I.it m -a t thi froat ni ira'ia 
tlKIOI 4 t II 1 Iiu'k* fr !» f mr abrrp. 
T^Mitrrjnhatn tua IIr* it K1 
in I'l.!a io tb- I'orwr a: I* n' tba rltrf, 
•o M '• li) light, la«t Tba If* t<»>b la 
lb* b«l ) iillal bjr I»r I. K (Villa, 
ailu i|. I >iy Mr I'ruaa ti tb* aa-W 
•tor) f.»r a Mara, Ta» upp- r part at 
.irdp'al bj K V W irnia.ml, for a pftit- 
lax olfl a, an I waa hairit t»a lb* ftoaiivil. I 
Mr I'r •l«r<l part of bl« aloe! Mr 
W irm* a*1 aaat 1 btrllf llftbllf It 
tbrl Coai(1)|||<-«ta>l to tba abop rwrltll 
'•It.t Wiu Chapman, ail that l.«i a a* 
•ooi li labra Tba mi W ator* araa uaa>l 
IT Mr Cbaptaaai f ir a abop. ai>l Imit in.I 
• boa aVora, ai l lb* upp r part fof I t»l* 
m«it for b a it tl*altar* (* itpnaai. Tbry 
•aa« .| tb- fu >*t of tb'lr riala, aitboifb In 
a tiara**' I r ii'tlltn W. tri'n t*i»t Mr 
t'btplDaQ wa« 'Oairwl k»r $.'■»*> Ill bill 
iiil'liag ai>l atiM b llr I b- in* h^l #1'*»> j 
nta till. I.nf Mr (*r •«*. 91 "•» bta 
•t<> k Mr MTirmwixl bat 91.<1)0. nil 
bla lo*a t* #.1 l»»i arllrh main It bar<l for 
b'm a* br i* a f mng mat bavtan Jut I 
roainiairml »i»*iiraa, —atirtlig bla « ITI * I 
Ibolt rlfbtaao Bootba ifo, il l a»a* ! n| 
Now Aclvi*rtisemcnts. 
I. II I lint K 
Attorney and Counsellor at La*. 
Inilatrr, *lmar 
*i iinaiMa (i*aa la I'n b*la Hu« aa*« am4 j 
NOVELTIES l.'.VT.Vi.'.'.ir.f 
nI r> VIRIITICI 
7^ Piilii Srada 'Will 
10 Q'.aJi la r.*»**llf §«Iks '• "a»-l <t*. I* 
POTATOES 
pr AC \ w ii 
I 
• LnO v I * 
SWff T CORN t$Hf Crn#t##. Mofitifli. 
Citjlogy# Fr*t 






LIF.G1ST STOCK III GirOBD CCONTY. 
I MtiM >| 01 liwa f»i»r§ la 




With Borders to Match. 
Window Shades 
H ALL rWI.OH« AND PHK'UI. 
Hollands and Opaque Cloth, 
jar I. «t«* w4«. TmmI*. 
•t.lc-H A* **'* *>4 
r....... Wir>A»« win r Ul» I ««4 
>h«*i V ur» hf ar>.» »•-» m- 
r« »» !» <»«r rvlMl.#. t« » Una* a~l 
»f u* »nnwj H«T» MMl 
Drugs, Patent Medicines, 
Am ail Mk«mi wiiir lou l l« • 
First Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT, 
KffkirrMl ApMkfcary, 
NORWAY, MAINS. 
la all ratara, by thr 
l>MM • 
< «aa « 
Hua« •' '•Mr 
an ■ 
II•»(■*< Aba4*a ii* 
The Deaf Hear! 
THROUGH THE TEETH 
AND THE DC1P AND DJIB HEAR AID 
i.run to apRiM 
B» Mr am o( a Wor»d*fful StwMiflc 
The Dentaphone. 
Ad I'm for Circular, 
J. M. BROWN, Hanover, Me., 
A'eftt for Sale of the Dentaphone. 
' WHF LATEST IMPROVED 
HORSEPOWER 
Ma#b*itr«tm »»W I>». H IMIII 'Ml tor*, 
lar u.1 I fin I «i |tt«i «•«•. Ma. 
?« TIIHI-HIM. 
• k» -<«• I Bk." Mil »M >«.«.. la 




(ISVDMfT. MtMUTVI QUMTinO# «OM 
Wr-aCS A. W.GMY'SSOIS. 
r.llMIM »•< »(■ H.tlfKT-lHI 
NIIIUI.I.T1IM « VMBMi 
llWN vii a bif rail for the 
i«imi Ahuiiiimh (|( Match llih. 
Kvrry r«»|iv *u ih*|>o*««l of ami lh« 
< JiUun rkfiau*lc<l brfor® Ike «all* 
for ntra »o|iir* of tne | apcr re**r>l. 
llir public wrrr int#rr*tr<l in the r*>- 
*kt of ihr I'ari* town rrporta. ftlao 
lu<l r >nt<)iini« of both K*»t#rn ami 
tti Mrrn lt" ,{i«trv», allowing the (ran* 
frM < f r< .tl nUIr for th» month of 
K« bmary. Tbi* i* puMi«h> .| »irlu*iT». 
m ih< tormim ah th<> 
in th* Count* •«-r» rr|ir*»»-nlr«i tn the 
local column* I hi* I* Irur of nearly 
> l the "lul u* of the .\i»mn«»u. ft 
i* tin* aim of It* pub!i*h«r to (ivc all 
ihr County mw* full ami ciHii|>lrtr, 
Nitliout |>rr ju<li< r or political bua 
Tin ,\t«> i nri*» h i>.\« nothing to do 
*uh political irrtN no |M»liti«al *r**«-o 
hii «.t or ««r>hif* any of tbnr *mali 
(Oili, neither itor* It aaauiu* the atti- 
tude of a *iit«<mcnt, beggar 
Healing with public charity for an un- 
■ erlain eii*tem-e. 
Of e»ur*« iu publisher U MUltlk 
to frcel*f new •ut*rritMfa, ant will 
mleator In giva an hone*t equivalent 
for tin m ney an I will trrat )<>u wrII 
.rathe bargain. Tb<* Aixruihiu ha* 
>nli our I'tire ami •rnri all alik*. It 
• tl. Iw *ent 4 month* for in ruiti, <> 
it. nth*, ?'• ct*., * month*, #1 (*', 1.' 
n onth*, 11..'ril, r**h in advance. 
AUV MU IM.lt. Norway, Me 
fi. it II if > a • ^ Ik* 
.«a(| ■/ Viiw 
*». Ill -•) "|«»l < I'M 'f I «■!•« UI 
■Itn » ••••!< >'• i, a*a I r»«»> <• *aii» r»i- 
• at H«t • a*»»aa <i >114 '• •»••<••• • i» 
'• • la naif -a.' • *.*»•' a« 
al a* «mi I a* V »«k-fi > laa af lit* T>Wr«a I * 
farm la iM tea a •># ill * <* ik* W**U»li 
>4a (I IM r>(M| ra>4. M •*• UIHlW llW 
< aula II i-i I • lim a-al* 
• a» <k* m»M fraatk a foat* >a Ika r»i t KI' 
an i|> I ■4a >a< Ui«w n IM w« (»mi>' 
fca Wirraa*! ik* f «4 NW if N.aalfc *M 
» m I It '•<> IW < la aa gklaa-k -a |a 
« 4 a»a« il ia< t«r« al J >!• n M»ia -a ia 
• •ill «i I II «ill I lw pil a -a 4 
ik-i. I ia r- n» U n | i*a» tkal afl*r .|»* ia 
Ha >a iMtlMi IV *laa<aI il n' l MNH 
aaal a»» at H'N |a ll « al Ika aMM. aa la <Mf 
a • aa ... »»* ■ at 
aa «'l a a* ia law 'a la.a krhaW aa*a 
••4 ia) 4a 4 Aa Ml 4*«> W la a.a« |tfkf. 
I I Hit K > 11 I. *i4 l> J kIci. 
al *Tt «»l N4IMC 
• \I • »Mf* •• •••art — • aatlt »«ia'a»niin 
|i .<.!«.«. «.tai lai laaM l>| lU«i'>.ta«al 
Ma» h «», 1^... 
I I-.a IW la'«|»lM at il <>a iiililatliif nl 
4a a ■ la-la, l>a»a r*'*ii'4lkal Ik* p.nii a*>a 
ara faajaia* b.a aa4 llll ia jairi IMa llH BMUla nt 
Ikair a |>;aaiii>a i*a ii-v-ImbI Il HKlial Uu IM 
I •■•an — ailaalaaara a»l al Ika II w. »aaa*> 
|l'l In IN af* am T«'•<>■, Ika l>l 4*r af 
in a- lail umuI Ik* ilarl I M aa4 llim h* 
n4 la <I*a IS* r~*i* Bialaml la ial4 MlUt, 
.a» i.ttdia'i'irtM <>*.i Wa/ia(aliW par- 
Ika a*4 M' ailaaaai *111 ba ka4 al aaan* 
•*a> ^ia» la Ika tuiaiti. aa4 Mil alkar »*aaaraa 
lal'a ia lla (rta.i't aa lha I uaaalaataiaarf akall 
ia4rf*p'apa» »a4 li .* laMkar ar4*r*4 lka> a<Mx« 
al laa uaa |4a«* aa4 afy m al Ik* « vaalaaiaaaft 
a**i.ag ai"i*aai4 k* <ia*a la all paraaaa aa4 *a* 
Malataa lat*r**t*4 l| taaalai ali*ai»4 wfiaaal 
ai l aalilaia aa4 al Ikn **4ar ik*r*«.a la ka 
• <' I *,-»« .'••• raa|«*tia* Ml a( Ika k**M W | 
aa' .a aa I Haft'a I an I al»> |ail» I ay la Ikraa 
|>l. p i«h la ra*k at aa 1 ua aa I Kui.l afc* I 
ikraa axliiuftaa' tall ia Ika«lafar4 (kaatral. 
a a' atwr ^iat*4 at ^afia. la aa<4 .aaaali al Oa 
f'V I Ik* at aa>4 pabitaafteaa k*4 aari al Ika 
4IM aaiiaaa la k* aal*. a*na4 aa4 pa *1*4 al 
*aa!IMrtl 4a11 Wall aal4 lla* al amia|,l«ll» 
a > I Ikat aalM* aa aa4 *.<»(..raitoaa aaai ik*a aal 
•kara m«a» aa4 *k*a aaaaa II aai Ik* 1 aa**. »kl 
la* |«at*ia *ai4p* li aafaatMalla« W|raa«*l 
HM kinmfa «l*riv<l**k 
I Ira* « »n al *at I I'atin >a aa4 in4*i a4 I uafl 
Iknua 
4li»a» Al ItPKT « *l«tlV<*'l 
w 
•I tin or MAIM 
•i «ti <>r nirni', •• -<ir*«Uit 
T r* ii kmh 4 OUWii u hU < my,- 
<•«•••)*■ 
lit'.».*• T' «»« NtlM ill l»« Mt" 
K'» • ■ '«■•■»»! mi lk« H 
•a n r>. Ms 94 mlvil, lUir IS* af 
•afr*pai|a*al I* r • )|hf4, hatIrg (nla4 
»- '•*•>'*• llll-«, 1 It* IWM • f lb* 
!«•'- )•»•>< 1 > .«li, (•# In 
"••I • ■«»••(. Il» Iri I 'It* I •».! Ill WWtf, 
1 «<■-( t aa .< I a awtl •( •«>< 1'irtoh a- 
< ••ii-., u>» r >• i| inKM, 
M M 
Ail. I T«lk>w»lll 44*l« 
t t II. »« krl 
Art I'l " Ih-MTmMM. 
To Bl MJvl Ml '•('.»! I>«I||MI (III '»■» 
'««|U| »■»' t»*'»'* Mi MMIM 
1b»r**-f« | • »'» t*rr'f 4irM*»l In r«ll I 
*| •( **'4 rirtal. Iif KMlfi •( U> m+m 
fill ridlo •'•i at n*f«fil .*tl ( itl-*l, 
it !'••••■ •( tllf'.r* |i ltl'1 « o« tlf, nt <bB liA 
"( *► i. t l> !••* m m »'i » is •b* mw 
••'I '•» It* I I| ■••• VII' 4 la aai-l i|>t»lK« 
Ihmi. ki ^"*1 I * mil 4 '«•' of llii •ipu'. 
• |>«| i.t|>f 1.4 •( Iki < «*|rr<M|nil 
•►II ( t a a « l nil11 au I at ika ywl 
It* ta OlM Tlilag*, w4 all* v«Mi*b ilka 
•am la tt> "if >-<l l»*a rat a •••vi|^ |»ub 
ia >4 ■>•14 i.ueaiy 
lili'U ki ■' ki.l ail Mil !► ir I toy Of 
llNk IM tiK<m>iK II i/.*1 
Jua| C- uf |t« flV* 
l lllltl W It* faf*#ta« mru' In Ma 4MN 
"J I b*r»«M ■ niri ikt urr* •■• ih**» • n««a4 lu 
•'•I >l ib* ila* at I | lat* at I IM Ilka f-'pnaaa 
It r*ia •*• I «*4 
I *at*.| Hkli I, Itl yt.h tor ft Mtrrl « (> 
it** rii'»M4< miu 
if ki a ICI > ia tit Oatn #• f rattW. t*l4 M 
l'an> •Iik.n ai !••* it* < aaali M <<lM 
k It* li> (4 I ratal •' Mar. t l» !•» 
* ia it* i~i a of M"a.» u tl.l IHTR*. 
>a 11 ta ki ii .a K *•■! I- >i» M Mf *M amt, 
■ aw Mtfio' M<n i I'll nki, lilnl iiiMa 
»a>4 an 4* *a-*4, frail** lur Ii 
ax •' •» a* I a *»** --••ta a r*al * iai*. 4* 
•• r b- 4 I < H n * * It lh* r.- Hal* l>®e 
'■ % A W i| on, at tt t.|>*aitf*ou* ff-Tnl fjar 
bat ir*4 <1 'tor* 
iif.|*ir I. Ttal It* •• I l'»i 'l.ia« «li* k» 
• ••• lu all |«rauai lat*roai«4 lif raaaitf aa at 
.i,. a. «"b lki> ■»l«* tb*r*oa, 
la kr aakliaM lb»<-» anil ttwaaal—lr to Ika 
Oaf rJ |i*au*rat |>rial*4 *1 Carta, I tat t'.-» aai 
•l>i••* •• • I f. i.ir --art io 
t* la* 14 at ftria, 
it ia.l t'oaaiy alb* tarl fa«-a4aiof *|f a*«t 
ii | a>t— > ia tb* fkwknaa tt4 ab ■• fa— lint 
ib*v ta>*. vki lb* nan ab al Mil b* (raMM. 
i.l'l A WIL»'»n Ja4f*< 
A In* r*i>r—all*al H C Datia. K*(iat** 
TIIK aubacrltM* ban-bf *i»*a |<ubl.* oil** mat 
b* ta* l-*a .lull aif> laia-i ty lb* buaartbla 
Ju4*» <>l I'rob at* In* lb* l"n«at» o( i>*li»l.aa.| 
aa*aa*4 lb* Ira.l *» A4ai*latrau.r of Iba Ha 
^"l i'lJUl A M I. HHI I.!• lat* *f laal inl, 
la aal4 I aval*. 1'«»a**4 ti fli t* t».a4 a* tba 
laa 4ir*rt« b* tb*r*l .r* r*>|a«ala all '■ 
4*bt^J III lb* latau o» aai 4*«i a«*4 In aali ,m 
aa*4ut* piraarBI. tt4 Itnar aho lira aa; 4a 
luan la ibrrava to tillbU It* aati In 
kt »r, » WAIlmritllV.III 
1 tl». t«»*rribar wrHTIKM I * 'J" "» 
hr ha- •>*»■ apf >lat#4 W "«•. 
l-ntaw M li« «.««*■•» oaA**, m4 
lb* tr»iai <>• ■» »•,k# **"u •' 
IlkTaM » »ol.-T».K Ut»'1 W"0<l*««Kk; 
.a .. I < •uatr. >~aa»<l. b, >*"M •• "* 
la. 4lmu, (• ib.f-l*r» "M*****" I"" 
4.V<-1 i« tha «UU »»* ^ " 
ai>4, ih.rm 10 iillbil lk« i»M «<» 
duel ■ r. ■»'» HWilllli " Tl KLL 
<UH»kl> M. :-AI • 1 •••ft al rnW« 
I'Mli aiiUauJ lur lAa Oi»llj»l"lllif4 
•a ih# th rd Twitii ol Mif 4. H.J*_ 
ill Ik* i#tM>** «f Wll.1.1 AH t «PAl LPtM* 
,d ii*fc»»H - -* o—«r. wt .**•». 
.«M.kM i-r~n »• at»*.>ialad A*? ii 
tad. aaa «• Iba MU" •* 
4i. I H rkH-44 >a a«H ouai.. ,»a«----- 
c >T*»r»l I Ul uM WlUi»«l f. MwMf «•»• 
ftiHM. la all ftfKti i»i»r»ii«-4 fcy ■ 
ol UU »r.lr r i.. baMbtafc* I 
It la Ik* OiforJ [Vmo«ral aaa«i*afar 
<i Tart*. ia m»I .jaall.lk*ll»«j ■») f M*.* 
a Irubat# Coart M fca WiU a» P»H«. «■J»« 
Tn-rl.T of Apr Bail al I* I* •** 
Hvn aa4 ib«« mm* il hi Ikay law W '*• 
ik< atoM n» W pHlti 
Win. A. WIMOM. j*4n- 
A lra»mm-AIImi H C Da*ia 
UlloKl' m :-A» a C««rt X Kru»aa« MM ^ 
(•ana wttbla aal to* iba •# Oaftfi, 
na Iba thiM TaaaAar H Hrf.A U » 
u»'» IM Wlil.lCTT. <<a»A»ar Mai 
Uto, laf «l Mum '••'•L JT**?*! 
at kr> ytliUM N*f aa alWwaaaa nl af laa hr 
•onai K«ta«a af *aM i» 
or I.M, tb.t iba aa*l r>"tl—ar ylra aoa*aaa< 
IM taar to all KrtMI liumn< Ikaiala, bf 
mibliabMf a—+1 allbMa»«»a» Ibraa 'iHiiMMt- r»ai» tatba tJ«»ar« liaaMaral, a a*«»|>a?ar 
prtat«4 at rarta la aa* Caaatf.lbat ■*» 
iifMt al a probata ftiait b b« '**. **. ^y**" 
aubia .a t tor aai-l « •«■«/; f tba tk'rd T—a 
4»totA*t ban. at IIM 
SJ| UE.) A.wiubi^tte. T«« Mrr- *tm-*■ c. datu, iagM*. 
Hood's Sarsaparilla 
(%«nMnr* In » P,rU,Uf 
W 
U.« 
^.b. U»**- J ^22 _ 
— ahan |g um »>•»» «t iomi. !»•
£W «'*"■"■ ^rsrsi2; 
terth *»» Wiru«. VWJ»U, m4 «il 
!■»•••••«
rMtn| • low »!•<• «•* Ik* Mon* 
I ...t'fH U>r~ r*«M *iu w* I"**"* 
I l—k M<«*« •»* 
U»l"k •* 
rWrd llu *. i. !>**«. 
*• *' 
-1|..n| • H*f%*p*niU b»»M all ««hm. 
»»<• 
», wofth II. -r,eM t. «oU." L lUMIW 
TO* IN iu«» T«*h W' 
tf »• •hit 
r In »ar 
parina ur U>wl fartikr. 
thai baa *»u 
»*jJ I "III UaIIIi I tint 
»••'!» >r* il 
Uoo4 aa4 eallra k»m*n 
i|»i. •*. tr« u 
marh Uim 
IIm ?»■»»<!— af 
• 4WU1 of a raamrj 
t|n ulli naaaa 
i-.»rr <>( l»4ir u 
to adruN M ifca 
«*4 laknrVtaa 4n4fij 
>4 )»*/• af« 
" 
"Willi Mfrrmt from 
a litiri MU*«i 
•Hark to Marrb. I Ml 
a frt»iv4 to fauna. 
Ill, rar.wialM II «>d 
hraafifiila I 
lrt#4 U>« r»aw«ly. in. I 
• u prnnanattJf 
J A. *M«raar». «r»i»!u><$ *t*ul 
(or 
l»t<« A Cei, ruiu« air*«i 
it v 
Purifies the bioog 
•• I trw-l • 4. ir* artHM *« 
t>W«4, kul »**»f f 'in* MjtWM 
*•>*• 1,1,1 
w* u>r r"1* ,lM I b*«*" 
H*r«4i-4"IU W n P» »*.*<*»"•««'*. * 
* 
"My »1f» *u IrodtiW •H'l 
ahd ronrtlpalfc*. »»4 *>♦' N>«"t >>»« 
•**" 
la 1 b*d uf4»r-li If I ih* k« 
l*"1 
rua MTi *a»»****iiU U MN h" 
a «<>n<trrl>il am-«ml <4 * * .BaU>- 
wit, Uru|| >i •♦k' 
Hood's Sarsaparilla 
*•44 by *11 •> •'* •* 
*•»<!• 
only ky « I. * m. 
100 Doso* Ono Dollar. 
"I »u tm »■» 
ill ru 4»«n. m4 *u 
tl en* tin* 
nMl«r4 l«< (I*« «r 
» IMarc Uk.nf 
til <4 l» » la^llrt nf llnod • 
• uttptrlllt. ■ U 
riUitlffwH 
• K M l.iil. tVi*»ir|h. I\ 
"I *M trirrrlj tMldH 
>tlt MMfult, 
%n>t f<<f n»«f | fir l.vl «»'• 
rmuiUif WN 
Mf mk. T It* 
.4 
Woitilli ltd NMMrr 
rmluMf 
rnr*l r. K U>rBJ<>r. L»w*tl, 
Mm* 
Hood's Sartaparllla 
•••14 >y til 4ran1«ti |t «tt 
f |* ¥*M 
o*lf l-f < I !•««•!> * 
«••. l»w»0. Mm*. 
IOO Doaoa Ono Dollar. 
Liverpool & London & Globe Insurance Co. 
Statement of United States Branch, 
JANUARY l»t. 1885. 
AtHBTfl. 
I IA n II I flM. 
B»*i *•(•>#. i Mtrvl rmiui 
II »a4 V I »■»•» t'upall Imh. 
I uriWfil K4.I1 « V» 
I pa'lrf I I'll My. 
•Ill# ib I I 1 f || to 11 
All I. 
• ut la HI i| •«rpt■ 
• 
11I« A4«»*i«4 *••♦!«. ill kM ia 
91 Ml I I »l 
1 
It I HI 
^ 
VimM' I'M ial, 
I ll> * *4 
DiiiBc<ron« xiv i\rlaw toiiu. 
HoRIRrfl MI\TI u* < mil* »> AI 
I \ IM'IK II 4MI I.T"* 
< IIKIM II w IR-II4I.L. A1v»> 
l llkl r* »Ti»A> * 
J'HI * A »TKN «nr. J R » 
I I »!• Ml'. R lll-n r Mltlgll 
IIR»RI W r »1' * |||I1 II Mi<iull lilll N llull, 
A»'<t lliri'll Hlf»4l. 
FREELAND HOWE, Agent, Norway, Mainr. 
REASONS WIIY 
Bradley's Superphosphate 
Has Maintained its Supremacy for 24 Years. 
it hu l*«*n thr runatarit a.in of th«' rnantifArturrra to ti.ak<> it tb* 
llrtl in th< Marki t 
IU-mum' it rontama all th«» rr.|iu«it»* fit-men ta of plant f 
■ > I. (fori™ I fr tn 
aii<I <vmhint«l in proporti^na, pr«i»«n hy tin* practical e«|w-rii nc* of 
Jl *i*r« to twat eonatitat* • w«<Il I"%1ah<-«-I compiota uiAntiro for t»en-rAl 
u»" 
<»n aII rr->p« 
ll<t*nilM< the material* of which it ia WHPpo—il arc ar!o-t« 1 wi tb reference 
not only t-» their chemical mmpoaition. hut t-aprriAily to 
their crop pro 
ilunng powara, without n^arl tor.nit. 
IWatiae the #rt Atiwt Alt* ntion ia tfivrn to it* manufacture 
to mciiro nn, 
form <pulit.T Air I romliUnn. *11 the r*w idaU n*la, ah 
will an th«- m innf*-1 
ar«s| pr^liKt. <Iai1t Mi*lj/fl ly r> n,| t< nt chtnuata 
Tho* there i* 
no work. e*-«<nthinjj twin# ri' ln^.l to a M'lcnlitlf I»*j«i» 
ll< •'*!!«<' ila cnm|i aitioQ i» on no fnohati theory, I»ut on thoae princi 
Clea of f.« lnirf |>! 
mta which «*r.< rt«'>>|ffii/'»l |»y ttio hi*'he*t AUthontica at 
iMB* in I Alirofel M the only practicable nn I pr >fiul»!« in- -th>la of return 
tag I" the ao|| thoa«> element* • lh*i|*t<-l |.y till* rplpH. 
Our patnna, wh»tln r agonl* .r farmer*. are imitc 
t to fi*it our fa<*t >rit)« 
Ait I are f r tin m« '»«* bow «>ur fertilizer* are ma.|c 
PAHPHUTS fOR 188) ilST f*CE OS APPUCATlOA. 
For lira. I ley a HaiwrpboaphaU, apply to our iiearvat U-aI a^ent, or if tli«r 
ia n.»ne n< nr yon. a^llr*-** 
nriADLinY pinnTiLiasmn oo., 
21 KILBY STREET. BOSTON. 
FOR SALE BY H. N. BOLSTER, SOUTH PARIS, MAINE. 
|I1'W 
.•/ M 
1. ..Ml «i 
Ii« .aa -7 
• M * > 
I < • 
<>t»<>Kl> •• —«i • < • ■» IV 4 
r*r«• «!«■«•• •' an 
1 nwl, n 
llw «<■ I D I"* 
• H. ►»«<!•«. -.1 "H«1> » l^lTRKir 
I •- *' friKl II •• I % I* r I ««»)•* •( 
•»» I* '*• rVm»If nl i»«mtI n Mr*, 
fcr 'w«» I* *»ll |M !»«•<' «' 
■« • ■»«! m*i* '•> ki< i>«i'-m 
«*»•»»?' MkM** »• * !••»« r It 
M •• » tiwi«i»m n>i •' Owli IiI'im 
<M«M. T>*i IK* nil p*m "<»••» (if* Hikwlit 
*11 •» •• i'mr»i 
•f Ml •nb ilk>4 «>4»r '>«»»■«, l« 
»• *S»-I »*••• •-•ii » « Ik* 
<>|*»-t |M««nl |>r *1*1 *1 r«' « Ih*i IMf 
• If * (I • < '4*1 •( P»«»l.|l« !•» S# M * II 
!*•'!• I* •» I I »»'» ••• Ik* tb » T mIii f 
*i» *#11 *1 m *'»><wk talk* (W-»I -hi ill 
if Iif u»f !••• «lt Ito »f! I>1|H 
• I I* ('«•!» ! 
I. «■>*.. It I l.4«* 
tlraiMtt IUmi II I' Iiitii Mn im, 
"IFoRM •• -tl • l'» irl il P»«' •>• k> 4 *1 
r»> • • >M >4 hi ik« I'miii HllaM ■ 
lllitt '• Tv<4it •! Hi' I U l«t 
M riAR irir i4n Iirm f 'Ml IM 
"WI« <•!.■ *m K Rip1** at ••*•«. 
il «• 4 I MM* 4w*iwi k|i'i| |»ml*l »• 
mw.ii lis MMUI oi 1*1 MUU of «l4 
I I'M »l 
• >||'II>|> I<IUH I Ililiiil'Wir | II MHW 
I'll iw'wni* hiMMl*1 »« '•"• ■4 • *««•» of Ifctt 
or4" !• S* |>«kll*H*4 Itffl ami* ••'•»••• l»*i» ii 
Hfi'lhHli^'Wti. iifiipipM "«l»l U r»f 
• Ikll 11*1 • l>|i«ll *1 I r» -' I ■■■ 1*1 IA w 
fc*>4 *1 PirM.ii Mi MUlf.a* IM l»i'4 Tmilll 
mt iff Mil. II IM* n'rtorfe M IM Inn m 
■MiMfim If lit IMF kill, *lf UM Mil 
•k»n 14 Ml !<• I 
llf'l 4 VII «OH Ji !(• 
>lmwty-Hwi ii *' t>«*i* i*f»i«i 
i)IPi|D,<i *t *< >«rt •» r* ** »< 
l'k» • •HHI) u4 ltrik«('«uii< alOslbr l 
nm >ka tfci» 1 T I %• •>' tla» » |« 
HllftViH r I lir t.aa-t M M N«t..| f 
••I l*»k'» IiKih aK"! «kll4»*k Mil H»l»« •' 
!'»•» ak |.|» «r I* •» I I Htklf 
•! ■•....»• » »!'«•*» 
Ml* »«H » .» tlmiw 
tl*1*r»l. that lb# M l l.'iA*t<kk fill 
M all l*t»r»«l*4 )ir • • •** af IW" 
W|M l» lnlilllM IMw • »*!• • •' • 
a tba t>tf»H It** ■ rat |>rt»t#4 al l*a»» Ik at ika* 
a«< iti»a' »« a l*r«i»kta < >a't t« W ri#!4 at 
r*r<<la>kl4««»aal»aatA#lAlr'l Taaa.af At* k*kt 
•I • a»a«A la tAa farvaaaa aa4 lko« mum If wt 
lib#y HW, «Af Ik* m» abMl-l a»l W al-o««4 
t.K'i A Wll i\ Jaffa 
4 tra* «*»T *tl**t II I I»4»ia H*«i*i#r 
<>\r<>HI> aa —At a t wirt of fri^af b*M al 
Par * ■Mkiakk't !<•« IA#t «alf "( OtforI III* 
Ik .» I T ,#><ta> M IM 
•MA' f Ml\IV >«n>4 »t~'tar • » 
-•rial" Itioaani Mnoniai u> W iK* i**t W in 
aa-t Tuo'a ar kraltaa A lln1" •• tat* a/ 
fk/W, •• *kkl I «•••» *' Ml»l ka*>a« t>raa#kl 
a* IM • «»» *»r TroKai* 
KIMIilt tfckl Ilka Ml<l Kirrtiu»r |nt anllki 
W» All paraakt laurv*t*4 A? 
>f tki» 
a#4ar la A* p«bli*b#4 I t«U •a*aaaal**lt IA I A* 
DibtllirawtiiirtilHal Tart* Ibat ta»» aay 
A»»»f at rrct>«f» t'oart la A* b»l4 at rvta 
ia *al< anil; -a IA* tAI-l Ta*a4kf al »►' att, 
at • a'aluaA Ik IA* lintMt ka4 *k*« caa>« II aa* 
tA*« Aa** »At lb* m 4 la t'<>Maat «kaal4 aat Aa 
fwi 4, k< |'*ota-l ka4 all >»»»1 k* IA* aai W ill Aa l 
Sanawl at Mil 4" 
t«K'» A WII.A41V Ja If 
A !>«•**»? .allaal II C Hank •»* Mat, 
Utriilll. a* —At a » oaft of froAkta, hrMkl 
fkrla. aitk.atal for lha I oaali of > HI ,f<t, 
oa tha tfc M Tii*«U* »l Mar. A l» |W 
Wll.lltVII H »K\ KHT. atm*4 Rlraalar 
la » aar<alk ladmatMit purpart#! u> ba tAa la*t 
Wl'l ««<t l>«tka-ai al Aak a Aawry lata af 
INtlrll Ik M 4 tonal*. <#. aaa*4 kkt«| ft* 
»—>■ 4 tAa cam* Air PraW« I#; 
tMrM. That IA* *kt4 KI"TuUtf fi>* kot a* 
to kil A*raoa< lkur**«*4 bf ckktlki a a>vt 
oltAi* »r4»rtoA*kabll«h*4tAr##***l*(kaa*aal«* 
it iktka Otfar4 I>»ao«rai priat*4 at Cult thai 
tkat aMt iM«ar al a frabkta I'aart t* ba b*l4 k> 
t*kru. la itMl'aNIl oatka't-iH ra>-*4a; of Aft 
aaw.al ala* >'•!•«* la lk#tar*ka<>a ak4 >k >• nta 
It kkf lA*f Aa**. wtif I Ha aai I laMMadl Man 14 
B'H ba pra*ari. ki-fr >*rl «a 1 klloval k> Ik* I aat 
Will an. I TaaUniMt ot Mil 4*f«»l 
t.H> A Wll.anv Ju4«* 
Alrt*iapt Atl'» H ( Hint Hrtl-u* 
THK ab«. rliaar karabi aif* i-aUlir a III* IMI 
aba Ku Wan 4%lf a(> lat*i by tha lloa. Ja4*a 
•f Prakala Ika uf nM aa-l u 
■aa^' (Kr Ir.m of A«ai*taUalr ia(lt> aalala of 
Wil l i* r WoltK «. lata at VawaiK 
Waak afV-a « a toataal, by |KlM k ml u iM 
l(« 4lrar«a alt* Ikanfm i«^aral< all ^•■^1 la 
<4la4 K I If "Ula at mH «miai a>l» la 
•Hitto |>af»ral. a»4 IIum aka t.aaa aaf 4t 
a lata lkar#.» i-i xkiMI Ika la 
Marck 17. l«t- I.I//IR ft. W»M« 
THK Ntwriwr Mrfki ana y«Mtc ta«M mat 
ha baa taaaa <1ult aj, MH bf Iba lloa Ju Ifa 
«4 Probata Iter ibri oaalf nfoiM. a« lMua»< 
-, a aaa- «• I 
of U» p«uu of 
nTviO ULOVII. lata af llari/oH 
ax I oaaiy. .laiiaM I. by |iii>i m>4m Ika 
IwiMM: ba tbaaafora ra>iaaai all ^atma la 
<labi*l lu ika ratal* af rail lwf»» l u> aiaka 
laaa.1 ala payaral. aa4 iboaa tku kara aaj 4a 
aaala Ikaraa* la aibil.ll lb# aaaaa u> 
March IT, IM afthHA W BRIOO* 
THK taMMM barakf flmfabiM aoiw laat 
aft* baa baa* talr afralaM bf lb* Haa Ja4*a 
at Trvbaka Urn ika UaMf af llilaH aa aaaaaal 
ika Iran ..f A laiaiatrai'n <x ika aataia of 
II \sv.a | «kh \ ata .i Paria, 
la iu4 Malt 4aaaaaa4 by f mag boa4 aa lb* IftW 
4inrta. aka lkar»fa*« raqaaata all |>» raoaa wha ara 
H4ibla4 la Iba aatal* ol aal4 <'««• I la aala la 
a*4lat* pay a*ai aa4 Iboaa who bar* aa j laaaala 
lataaa la aabiblllbaaaaa to 
Marok 17, 1*4. MART ■ DolX.K ■ 
THK aakarnbar bartkf fivaa mi. II* 
ika I I 
al frwli 
II a b  karakv gia aaklla H-tlaa 
ba baa baaa ftalf MalaM b» Ika Ha ialp 
'ruoaaa ft ika r..wai> af Okiavtf aa< kaa 
aa4 Iba traalal *4aniMiM>>f allka aau« 
m an I 4. MoLT. mmaf fn#i.«rg, 
IS aai4 toualf aaraaaa.1. by |llla| boal aa ika 
law <Hrama. ba Ikarvlara ir-jvaala ail |»araaea Ik- 
4rMa4 M Ika aalala af aai 4*.»aa~l lo aaka 
la oa >4 lata pa-a re I eel iboaa wha bar a ear <le 
raaa la Ikafaoa laataibH Ika Mala 
Marak ITik, l*M. U LoWKLL LAMftON. 
UXroMD. aai-Al ft L*«n or IVakaia b*Mftl 
Parle, vtlkia aa I lor Ika aaaaly af UibM 
na Ika Ihlr4 Teeedev af Mar k. 0. IM 
WILLIAM W Walt. A'talaielreior oa Ika 
aalaaa af Aafiar M. MIk-kali, lata af —— .laaaift 
Geaely. 4aetaaa4. katia* yraaaala4 bta aaauaal 
af aalalauifkuoa af ika aalala at aai4 danaei4 
la aaJ^air« iaa Ukirft Tallin af Apr. aaak. 
at ( a'akaaft la Ikataraaaaa aaf akaw aaaaa II ay 
I bar kara ah; Iba mm akoaW aot ba klWaaft. 
wKO A. WILaOM, Ja4fa. 
Airaa »a»y—kUaaii—C- Davie, Baglaier. 
• h -4i > <c BiBF xm m 
aih4aatfar IM • mat* of "« >r4 
M I* Hirl <<# M «r 4 I* l<M 
l'4 v I • K IIA«n v.a. I laiav*i*r <m 14* a* 
ltd •< 4am u» I 9* <• !••»■*'KMi'lM* 
ll. 4—> a** I knta| |>nw«U I hi* 4r. *a>a I at *4 
•a « a'rai --a II' —Il« ml *4t-i lining f«l ll 
I.. a aa" 
miwl ittl *414 4 lalniUMar |i« aoti^a la 4J 
ff—ii lawml. b* ■ •a«iag a'••i f 
• 
•ta* In 4a |><iM.*4a4 I4raa M t I 
lAa >»tt.»f| "fanw hiatal ai l*arl< Uilll* 
in ai*9*4' 41 4 aaatt »f ?r •> »i» la Sa 4#' I a' 
r-»»ta»«. la aa I aniaif a« 14a Iral Twalaf > 
J.»ao.4i >1 a la* at-k ia 14a IW a*.'a. aa* 
•4 aaua* if 4a; t4*r 44**. «4f 14* aam» M -a 
a*l h* 4lla«*-l 
i.»<> A «rit.M»v j«i|< 
4 ira»«*»v -*n**t II < Dim kft*<«r 
niroili, a* 41 a art at rr baia 4*14 a 
fail* »lilli aa4 l>t 14a ('mi if .>4 uginr 
•.a lh* Ik I Ta'-H. .4 War * l» i" 
HilMMMa al HtNWJ *11*11* «.*** 
lla. 4 lla-t^rt M It'iJ W 4 1 »h I. MrftriaO 
Nia> 4- M • I narlw 44a iat. «* •»» 4* ra 
t «u» 4 4 taaia ai* ■>< « >a*4a-a a •« I « ml 
It <t**a*a*4 ^rifni ft I ra*» 4a aa .■ 
< 
**l -a-ft, la r*4l m|«u 1- *»' M la 41a pal I •* 
*• la 14 IS* I'r <t'*t* <Mi • U*i la-aAlaia* .1 
a4>4>4«ei at aa a >'aaiaf* *4* *f*r >f all '>a'4 
•*4 4 'Ha'a 
Thai 14* «ait 4*uu >«*r (it* *.**-« 
la ai para..a* ial'r*al*-l 4? a*«i- « a* al«*lra^ 
4 ki< u* ita>a a ta <hi» .*<!*> tr»»r»■* u 
4* paW .Wl I4r»r *»|a ta<«Naltr|i la U* 
• >H«r4 |ita«rai aru.i»4 41 fan* taal 14*> 
a<| aitr> at a I' 'air < ill lal* .». u I'a. 
< 
■ a aaM 'uaait *4 14* 14IM fwalat "I If an 
al 4i4* uVlurt ia 14* I 'laaaua 4*4 «*ww >aaaa « 
aat UW| haaa *kf 14a mm l4o*14 I '« 
gi4al»l. 
> I 4 W II -•>> J<l4* 
4 Iraa fnpf altaai II l»**l* Mag >iar 
HiniRH. a*'—Al a 4M >f Pr. law 4a I al 
Paiia vilkla 444 lor 14* I aaill* *< oaluH 
aa 14a i* M tar*4a• >l lai a I' i«. 
114 14a ta"** •* *» A I.I** * I'* I r» Mill I. 
Maialaoawi *1 14a -»uu- al ll«iaa* n a 
I at* •! lanKii 1,1. lail -aai;. 4»<» ***■! fia- 
lay W xaaii a*il aa4 •uaaai rariaia raal 
a* 
tat* laaf'iwj >4 4>a pattta* u4 4:a :4 14a 
Pf44M<tM' 41 fwkll I »l**4* 441* 
(»f4ttt.| 1441 14* aai4 l*rtltia*af git* a »<!•-« U 
ail ><rio*« iai*r»«i*4 4j «*■ a;ag aji abalia 
•f V a prllllia, *l k I4i* af lat I4*raua la 
14 pabtt*a*4 I4ft» a.rla *a**»*4l**l> 14 Uk 
•»af-r4 I>*ai4iai artai.l ai faria tkal |4*| 
•a; aii.ii al a Pr*»>*i* < *ari la ha 4*14 al Pat 
a a ail « »a4lT, ua 14* I4lrl T iu«laf al Apr 
aaat al • a'cl^l la 14a f r.au-.a a»4 a4 a uafc 
It aaf 14*f 44fa alyilf a4aa« a4a«l4 aal 4a 
fraaia-l. 
OKI A W||.4ai*l Ja4«a 
Alrat' .pj 4114*1 —II l'. |t**ia K».ia«*r. 
olmkti •• — *a • < •><.« »•. n 
run auklk •» I Ik* Cotmtr >rt "• 
ik» ifcirt Taaadk? ot Mm A U. !•» 
• II# ^tk >| Jii<tril I. uAl'OAN 
A la * >lral'>r of Ik* x.ttf ■>( Til MM I ««ltl 
ia>a »( Akl®«»# la hM (MMf, >>—««■ I rf»» 
l-« fir >*•»• in •» i«l c mrtalk r«®l •• 
tola iMrriM a bit («iui"a •« I ia ia I a* pro- 
kata lit- *, w Makall > 4 <•»•»#», kl ka a l**a 
l»^Niai far af «it kaa<ln^ aa4 i i; I i»ra Ivt 
Ik* pataaat af 4*1.ta aa4 'k«m 
Ilkmiiu f Kkl lk« M.I rHii|.»aar fit* aotiaa 
•• kll |i***<»a» tai»f»-i®4 I) caaatkf ka »f»»rvl al 
kit Lilian, a ik ikta «r4arlkam la k* aabila* 
» tkr** im|i ••aaaaal**!; la Ik* t»kf >f l D*aa 
•rai |-rtau<l •! I'arla that HwtaaiM al 
rrukal* ..art |u ka k#U al fan*, a •• I » •> 
ty aa Ik* u I I a**-t>y al *|. k«ll al ta'fkxt 
tk Ika lar*k«vk aa4 *k*« caaa* ll m tkaf ka»« 
«k| Itl tlaa tkm.l fc* | aula-1 
i.ft » A WIUK* Jal<* 
4 ln««*|f-MiMi II liaaik K*< mm. 
lit* ii| iter >1(4 M p uut wf |A« li lii t| '*«• 
UIM I ll<l OB kul • /»• 
SUITS & COATS, 
Pants & Vests, Single, 
AMI* A UOQD LhK or 
WOOLENS, 
That I will Sell at Cost, 
ron ma 
Noxt QO Day®. 
I *11 »l4 »• tn«a h4 I < »» »«• 
BARGAINS ON THESE GOODS 
At I with to dote thorn out. 
H. N. BOLSTER, 
South Paris, Me. 
TO LET. 
•ocra riKit Ma., Jihvi »■ MM. 
■ 7 Im. M N« W MN f«ll. fowl k*T U'l 
MM. *•<<! fcia m fw«r a>M Imb Buatt VarM 
V 'I'M* •«.!• Ikmr Ml hBf, MM IB k«BW. 
I»1« o«rk*Ml, pMI? or (*.<■'. Mad — «■ 
»UM •«•*! <wf« m« wiaWio M iMt»n 
«• IW« ift» »■«» UlN 'OWI, OM Mb 
UIM Iti Ml rMii >M. Mi Urnt, IMM, 
»U. I«M w«n (H'M, uaUr I #on-l .CM 
•( NlUttH4,M(gfl 
M*. rMlf ni vsrt I 
!•»! IMMT M«i »«,. 
•"*" ,lM "M wt April 
JaHmO*. ao run. Hi 
•IN til 4 **h| M >IMf.
b«B.*W r» ». M' . *M • f«w»l 
f ra'.utatl * naMortaftl* taiMlaf* ja*4 v«n4.  «f Ml lor IM MB R«M NI I 
«»» i*» f kl inlf WMr— «i im 
u |i*r. fi ».».«>— gi.aa ib« Im *| 
fftlHtol Mil I» Ml rapair /Tan* 
Prices Reduced on 0. K. 
Steel Coulter Harrows and 
Harrow Blades for 1885. 
Tho Boat Harrow in tho market for tho monoy. mm ricn hUi bt 
MIB tafia, Halt* «. IM. 
ROSE GLYCERInFuWM7 








<■« k- Ml ■ 
Flral « k... k, n., 
faat-> «•« »a*U;. pr.a.) a* 
_.a.a_i. U ■ >'» k ■ 
I. rw.aaM wrii' w 1 a _ 
jaiia *m a* mil ttw at W a lull kwi af'MWf arec u' • I 
IMUWu 
»•«*«• r»j <inMk> 
ln>w t-a | -. < 
• 
ftf •»! t'fmg% bJ?*1 
Lai p ■ f»*ii<i> r<»i'f ■». i 
MtlMM bank. K»< II t • 
■— lay. marMi aattw*. mk , "7 
arkaaj. II ■ (BunNtia )MMf k>„^ 'i?* 
aaaBlaf MN »a»a«ia«, a 
■ » Uaa aailwi >rv||i7^ 
-i • 
M> ikl I' >•.•*•! M at *M ■ 




Tmw hi an« » fa' 
a a * r a ■ 
I'arta at I* » * a * IT 
S '#«af kaaaak 
aArr ik anoal rf'ak <ki 
aVaTtn an 
r t Jk H "Ir^-nawt 4 I ala» 
mt Wfar* Mlawa '«« 
|.U <• r Wa«aa M a I lf. -r.w%,. 
p.vra'Uf >i<a «| I »a. •-.» t *> 
aval. I»a »■! Ifcil^ M'lafct M'BHafa J •», ^ 
r <4 II -I'aw 'mar « a t Vala 
■••Ik "*> 
l, .b«l a a^la I'l .i,„ 
| ii •> r *■' l'«< I — If \ «na» 
H <m|i| 11 p a * ik' M 
w. t II Hat a. i»l, |», 
kval '•affaaynankiK kf k atlif^j • 
a<a|V paira Wda 'ir-at. 1 la aa* wa 
a» «a»rM'a P>aa 'a44 I1- a. | % ,* 
ai' ai aaaff Biaa* H "•*' 
TM WaMbar fcrfr t:.. ^ 
vtk* roMnt for I'm l.«» »-%riu; a 
ha»« iRf rtfoU«i;.>ii 
i*b« ««f that thajn. »-r » 
roatlBBoaa coM Waaltirr a#- *u .»tk,^ 
m «• ba*« Uaa t u a 
<»n« atWrly gaatlaaiBs of h tt l 
ff, !• apart B( of aarlf »r, 1 |U ,ri| 
n oar >iaar b* raraark'l Ua ap-.. 
of l»« WM »»f| 
n^ar.f all Ura ib Mm ki *.bat 'j, 
:ih .f April ha *ka pi a r< u4^ 
raalf to l'«t IB bta rr pa I ifc |r 
froM B^Bfal* BBf HgH'l t\ ^ I 
Bait yrtr l*» Mir 
»»rf BlmllBf t" thla I<aa at. a 
»»ry 4*rf> aBoWa BB'1 aa»ar a i: .. „ 
<>a tba rvh of April tut », •.> 
lay ■laap otar Ik* k I •• kM 4 
that <Ut iw<» f~t m .ri I>f a. I 'tap „ , 
fall. Bb'l <>a lb* l"tb of ti.r at a m ■ 
• Ba (ooal klalgMBg fh>® h.« i'l ,y* 
iBtalB Hot »hrB IV a 
< Kgu k 
■ «rBt tarjt |b 1 1 araaa 
Vara B<>t farjT BU' h kUf 1 .1*4 , 
<atl.bg ttialr aaa^la la'-> t ; 
A t»r*ka •• > 
p«>. .«■-•ptnW-1 riMn« •, > -,| 
maoy a.t»anta,(. • »h ■ 'i a 
pl« of thla 11..*4*d l « f 11 
p«MI< l;f»r»fT IK < f**.l n( f 
ratabliab*! h*rr fiirwr<1 l.. i» ,fc 
•a K-.tt >b to '<* lr • t u ! v 
Carta Library Am. la'. >n » >IM 
la ar< ordaa< • wit) Um ••• >m* 
with U* f illiulM ko*r' 
i.lmt. I»r l«aa< It-uoi- V .t 
A'»l (" T K «(( HwrrUn >' f 
II Mora* l»ir»«t<>r« I»r I « » 
M*i m Mary ln»r a« N I» li >t u 
A M lirttj T »ri II •• 
if ta > m»m »r« an 1 n i» •i.iat : 
> v- 
la ao a«« ifr.| 'a. I. t|>plt< at >n« tit 
s-rah'p »ui bo 4oaM wma V|t u> 
n J"h» f<>r mrni'»r«» •• •» *i» 
at I aillh |«af » lur« of I T l«» 
ha» Blr*a lj r*« »i»r I a nat « 
Sty » » an>« • fr»m / na I a- 
lh* /. •< Vi t't .t*r y t • • 
«*<! an a, t "i' <> 
■ Hat 
* an ! |! •• r*.'i * f U. 
M • Car llut • « a 
• M« & a <• o«' k»« ao<l pa «pirtl» 1 » • 
th» » »• •• I ♦ a- • 
bop»t thai thr* ;.» MlMVfNI 
thr »a «lr af l' % || M «if» of III 
B >fl tie® » «• ■ -B lit B«-l lp< 
» «a ■>' f « ii |>r ;» rty a ar B c 
-a»ant r »m f »r tha I ra-y aal r«-a! 14 
uma !>»< hnk «<irr<l li th» app»r -rf 
lit t:>a tail lia( lauly nrrapl««l 1 f H T 
Wa ivr aMfh will fiVtr.1 tip afi | paWtf 
to tbr P<1 at in »|f J 1 at- 
l» N Tr»» asl <• l> I • la f im 
lar*•<•! taittar mak. ra ia t..»r, ( r e- ;arf 
a B'.»r bate »»n 
12,. N. • I. ia ■ «U-r I'r.a ry I 
■ .« 
Mtb cf IM 'i»'»r *at t" t*.» • 
nth t- ».-a .«»*.* > 
« 
T' • 
•■•I.I a*, a 1 ia « * » » 
•»f j>rl»at» tnakrra I r» a« a 
« i. ra «»?••» • 
ia th • V «n. * >-t u 1 
• ft Bt '* tr a« « 
Tli« r- # b 1 <iM it t! »t •• ; 
« *r I r.jy j ; 1 rrra i. •» • « 
trai l<> a ar<r BBur-r-r'ar •« • 
a payiag iB*.«tm»-Bt • ! •" t 
'arrarra an uoitjrt'i r »» 
j t*aa thof .!<>'>? t.V ; rt. t 
1 i«aiBrf an I mark'tiBK tti* r 
* 
ought U> haw a *•••! h«* ■ > 
to laka th" p xi of t' 
• 1 
I.M a mr antrrpriaiBg man Ut' • 
n ami an t It 1 I « m 'r a 
Who will I awl u#T 
fr! V irli fir 
In tin* i>art oftbr * >fl • Dr> » ;■ 
%n<1 rt >tn>hi>4 .if M i« • 
CtllllWI, (JullaB ('MM til I (i »l J' 
thrr* ta <|«iu • fr >m t ■ » 
igr who g > to Virwif nrrj " ft 
t#»<1 tit* Dnlillfi of tba l»i||r if Kl I * 
of I'yiblw. Tvr» Mrni tn v i<r 
••aiinicot hrfr in f»»or of Uit 
Tbara tr«- »!»> ijaiw a oaa*t*r of <•■»- 
irrntf buy* bafa who i'.t>n l it- a. «' 
>f ll«rry R Mt p »t *t Norway 
<4'iiU • aucnhrr of <Hir y>unf paopi* 
to »l»hroo laat )•» no u> * 
ltd I th* I.jrrum it tba t ft Uray 
K. T M*t m hi* *n r|ln nUr •• 
nparV.I to .Irop ft ra.f tba r>1 «.f t/ 
tbat i« il tba praaaat l n* 1»> • 
of atraianl b ik • -Hy >a* I* » »'< 
hanjaima cow »nl ( rtfja 0 fr»t 
I'r. MM H llaraay of Mmm I » 
kola, «ti in town tba pftat »<•«» < • N 
bla fatbar. TrlaUiU IWra.y, w; 
Tb»rr ara aeirfd o4l prop I a It I *< 
•<» mho bara ftti*i«<v) •• *** to • 
f«« of to* prv«««t gaoaralloa « * 
My liaa. Tbalr ft^.« arroHio* > 
IiIm gl»ao Id tba 11 ta^ >rf of I'ftr ** 
a* fallow* —JJ<| laat. Joofttu»'■ II 
N y<ar* 5 Booth* IV Ufa M 
NWiwitll, My In |«| Jtni • r 
Wf I n :l >l Mra Jw |>ar 
• 
at W <L; K >'»art <4ray, y 
Col. Wm Swi-tt. m f II I A', 
•oi wrltlor they »rr til la t 
laaltb. ao-1 lb* ran grt oq: r '1 
allift*' an<1 iraaaacl bwalo«-«» r t 
half the maa macy yaara ibe.r r* 
W II Joaaw, whom w>* m.-i,- 
Uma aiacr aa hallUm* a bftnl« 
toaaa, f"00l la o«e of bla B< at •** 
vio Uy tu ro n< aa «4< mn<gr t 
1 
11 > larlM*. W tb broa t «t • »»!• •• 
> «■ aa tbat ao l oo tb« "•» '»■ 
Ui. ra |a oo J<Hit>| h«t vital Mr * " 
■saka a taffcM of tb« p->«lir| 
** 
Tb« roaa ja-ra-V at tba »kai p< al " 
Sttof.lftjr atgbl, waa a f r»n I • 
r »• r» wfta a larga tr< w a a»«' 
*■ 
•e«l tba rollicbiac bim^ r< 
la tba m at faorifal ftnl fr ii-a.i* 
tunra laaflaaMr Tba pr • •"»' 
wrra h«at ('ttrral maba ap <• 'i 
* 
aaf, Carrie K Hail, twat fat " 
il< W h^at to par, Halt » sua* 
t M «i-rrjr ia aaaufactarioc aa4i* 
lac ao articla for cbapp"I ban • • 
aun'iorot far a. ate tbat la carta n • 
ttaa»1 to Beat Wllb a trTJ laIf 
ftl*a aala. aa It la rrally an art * 
alar Barlt, a* atary oaa who tr 
« '• • 
tr.tll> -aw a.I 
Mr. A I. Mhart>ff r.H 1 
poaltry boaae the oihrr nigbt 
got la aota« wit ar. i kill*] tw > r»" 
"n** 
dark* tad two talaaMe h*a» Mr # 
* 
<» the war path now an I hla 
*3' 
will ae*| oa« of Plakarwa • iet" t 
•* " 




)aat pat la atock t>j Win i > 
will prova a great hooa lo paoplaT 
ba oa their fa*t a great Jaai If 7V* 
u® 
ballava It go an l tua ae Ut«m ac 1 
'*'" 
*lac*d ^ 
Mr. II F. Morton, manager ofth«1 
* 
MTg Co U n»..» ng thla Week l«W 
«• 
hoaaa fro® which J A Kennef :« 
• ** 
taoTiag, to tba II. T. Waikar atore. 
«5 {* 
he haa <Mt bought. _ 
> raaa Hhanletf. In Wada • a^th"** 
•tore. I'orUaad, an : t rank Kaapp. '■' 
" 
orrhewtra of the Paoplaa Theatra. 
la»l, wera at bona o»er the Sa'-'.aU 
Wt roatlaae to hear arifa aal 
®'" 
aboat tba balkllaga to ba pat ap f"t* 
lag aamaar, aal If only tba haif 
tbat 
? 
tobl coaea to piaa, the ftllag* 
® 
,, 
aiora growth the coo log aaa»>a t&*» 
Mi for tba laat « yea-a 
WaaHi*oTo»'a Mux aim -I * 
aoa * 0#., n faatoai II>aaa Utraat. 
tow, will aea.1 free. to ail who will 
Ualr addraaa oa a poaial card. H 
lag of Ula famoa* ■oaawent, Ue 
atractara la Ua world, alao aaiaah* 
» 
torlcal facta eoaaactwd tbarawitt I'J 
dua l aeaU for It. joa will ba aorry 
»•" 




1HR P*TAL CARD HKIUAOK 
t fttm Ii torn* • • 'k oik**-*, mi 
U„ k»l l*<> lk{»e»< 
nt»*»rj. ok 
nj «>n mi+ij »Mi»f TV U^r*f] 
i. b W » « v, ». u r« .m 
H*A Frktif rt>ii»« k*J 
% i *<rti loo 
, I L > %i-t» ••».» wm 
» ®»." 
• I lk.lr ,| 
k,r ».rtfcrf • T«r*U«) • IM1I« 
— Hmm 
i, i« *»»» k Nwl -rm •*< hi 
riiivi W It* 'mi ii mui* an ut 
•• r««.iUf—■ Hr» i'i«» Km 11.1 h 
iari •h» k«r »»il »■ 
H «»<t« )n|i 
(Vftw «•' »*tir»«~l fr»«« • c*«*ru 
N « ll»» •• • ■ »•» a« 
hkI r * t"' I. II r t» n 
i|tli. | rvtollf to >u* 
*»!«•*•» II It* IMTnl I* 
|0 I I *■•»• lUI1 UrOTfr H«*r, 
|>I IN) M II 1* <<•(>« I 
* >1 || l| | ... 
U. ()>K Wl Ik* «ll| Vl'.l » | 
I —-I L *!•»». 4Mma Ixmi. 
••■4 u >r». h*«. 4 1 
a M» — H«» I* m l.tlrf ft..** 
I ft I -* k" -f 4 <♦»»• 
• nurllil. I*lk- IUt( tli« 
y il« M K *»l »%»•«• I M > 
hH pilpli* l«l m»i>y ■ 
BocU'i « gM 
«'• II I P<or iku •«fk—CIitImI 
* -« 'M "«Mll tkl lu«<t Nf ttW M 
h irf j w I uu« —ri<> ('<i( 
takknk Kk*d Ian hu«|ki 11*« li»>r%r» 
« >!■•» 1» 0 U-rrf h» o« 
Ik* *1 '•» >• *n« ll l|« 
R r wto r^citl* .!>..» la 
Hi") wlto «m **rte4 ft >m ilr It.mm* 
ot tint XMMi Idwikt pa ft >M 
•w rt«M tatNir* l«* v»i nwi'ir. 
!.•»' V. ft luinu at M Af><t»«rr. 
'.r VM >i • r«ap ii ik« I 
fcr Mat, —T la C.nvWJ Wrwk at tk( M< 
*tM u BrMri TM UMtB^I'r ''•km 
«> f I J • !tatar<la» »» »r» •« 
iU* ■ lt* ro^l*. «•>! *!»«»*. 1<»* 
•r * .* Ua or-Wf a< Ik* 4»y- Mr Nvl 
*»ra tc«B« ftu« iWr-M *••• bf»a*a 
in,< ir-1 tvtarn i Main*'at — K«' 
A W •»».. of V»r«a». f»»» • — <*r« ih 
li# f r*t «tl rMffl. Thar* 
iH nnli| to a itrf VTr» •' 
nfi — a 1 *«* *a I I» • » 
ul b1* b*ar»r* *-' * r? mi'fc Mr* 
Itotb Wu»r l« ■ » » »g t *m • 
Wlftl i.lDM of lll( f I• t— II >• U«> ! 
Hw :> >•* (H« i'-ni b* r*» ■ U 
< 
|M mt rrttrkM—-Ofrt« Utwwl'ii kt« 
hUoii m* mrMr Miimm u« M- b 
•tor »f N »*»«» Ml N*gfM In ■ 
kM 
I ».r Rs Kn kioJ Vir t ■ ilti r 
r .1 *a-t b.Mtor 04 Ji to*r»- • *>•) <« 
Kr>< 'Ml I sot a>l t»ry fa* >r%'> t» tt t*»«- 
»«f*r eU»rw—W# **• ba» »« a i-r» 
p» ftaSto torn ul arhxti «»>r IW »- 
•tru t«M rnt AIto» IrtML »V» l« I Ih 
Mfft tra«b«r a mq mm Mr* J 
p 11m: mi* baa M«ft»<l frxa M»»« « 
t»tr« aa<k Cpr i»wl ta h»* 'h -Curt * 
I k cat ku M »»n »>i* on ita 
a* '■ Mfklt aafc>. awt> ran • »-1 
N* ai 1711. A ■ B»w iniat p »•* 
a 11 • r*'l K lor • I 
k. J.-rM oar baa lr*l u.1 1 ,i 
MlMa- l»n. I life la*l. ki U« «;f« of 
Fml C B»aa. a aua 
Vi>t Ha iti Ma* I !»*• « »ta a* 
■ u **I ffc «t« r -u* «r»*ib>-r tia* 
:»• -l*a I |t •• .'i Witl M-titoi f t I f 
V'W * * »«wi<h t «»a lb* I7ta ImI 
A * llHt ka> r<< tira) a it' k*al of rorn 
>|mm L Haf«l»a I* aiw»Ht| tlto 
•priag bra of •« h «>. at »• <1-1 !• »!•»» 
T«m* aft a a •■♦a » a> -i Ja-> «aa 
,il «km <4 it* aouk Uki' ariatar a a«k 
d»» J I* fcw>laaa I >a tie u,> * tlto 
• tf ; »rl trf '* 'I'lk* t a *i a»« rmt 
rl tat* a a- r l-t 4 » I'M E«f* arr 
•> >4 -* prf i a r la *• 
a i*r —*(•••« ■ a 
« i*| pan» --a l»* »*-am< at tlto l*tl 
F"»fk i* "f kw ki hI it. * I •(, a* I 
•«i< f'«'1 W>l — K II Wltoat'-r. 
!• B »n I !• I M • ara • 
••♦rat >*4 u-ra •/ «* »art 
t tti li •tiiai»»Aa<>ttor t«a'h <rf 
• atof U»r%«kM alaod at >4 >!»<'•»• 
« Mvin>-*Uf am "• ii i' 
I lar i a< »• *>r»a-ra«a ua t> f tn 
H h aa l It* * f» ta* g aa boM« to 
r. J <•<•.■> Mr. Wa W* rt 
a» «a iu i* ikI, hat ta «•« , 
•• a^'b mm l:br a l>tra;«r. arr 
fftu 4 »tr* (asar*. jt 
•attar * Mt La a l» 
• kau rMn* <jf lito priaiar* Wptft 
a>at lk« «. *4* *tkwi. a^aia. for tkr 
a *4 tor«—tora'»i» iator**t at» 
*'-^l la 14' oxi ma. itoUl a- t!f 
«> I> *tfi *• bo>4 V**w. :a*t <•» a 
ti <<it» « n par k*d. a* I lh» aa I rmr- 
>ia «>l tb«*arla«* w-U pal4 f»* U' 
■t MUalafc*——Mr Ktat>a< 
• aaaiirr* tti.r ? *.-v»!%'a II 
ara b!4li.> of !j.» ——11 I 
ii -4d kf,>t «• laol tk« Imm4 I- 
crv» t»n aa I 4 »«• vara a. 
» »W» lo «1«—W i»l yrli'r* t—1 
1 .a I mo4 a (wl M *nt <»f 
•• .1,1*4.1* of kia frwra tu»r» I la* a 
i "tlr lar.ira ul a'a: II a« ba* 
t ; era* la tba aortii rt p*rt •' t*>» 
f tlliaf aa 1 kaa. 14 a»ol f >r if 
f. jH\». 
litM k C Y<*m SB wifcof] 
B •• M v la L *rfn- r« ! rtutf.'j > t 
% u»»a id*.!* a fljiM tiait to fcia f*»»a :» 
ito tr.l *f th'a w*k l.r»*aiea' 
• till MttCji pHnl » gt <*t} 
n (■'•■•rt ».■■• Willi b • apfiKa fttB 
.• aa TM« h»af atota* If *»>•■ 
Wr. II ra» k cfcarJa at tto t»—t Slab# 
,i| \tm ot-toat Irs Bart kui <il- tt. L 
A I'ubb. II u KuktM* a»J Fr.ll A j k' iff in Vi *un ua a (smaiic trip to 
IV U" auua 
Fr**.a»%J A' r«>tt *>f H»r.>a. ■ a W»r 
a tia l'f.» mi. f»>. M» »»» 
n*i '( •») >i« ik# lr» k«. fol 
'twa to Ui> r «»r i*J v«« «a »na«kM««. 
•to Wr i q *t g<> faat Not|^ tfcr- a«fc 
'Jm V»f »a • W nray* t<M« tfcraa 
M • t I I*ur buj« caaghl uat, 
■' v * ar> \ry ■ g to <i> ►•rat « at* 
» 4 ¥ 'frill ara f 
"» «' » a at th*ir aaaal «a >*H »f 
• ar I j. pr,ra lk.a f»ar » .1 ca»U 
43 a* l Ik*Oa f»r»i«* 
1 — >«i u> Ua far*-ra Taa 
«. ai «a«| to to aara*a a a 
U att>«4 tot f »ra «a» 
•ai -r. :.4» 'km iiytftra *1 >■ la* 
-« • mi a i-a of <-ara. aa I t» •» «>i- 
»' a a <r- at •-•wr. II I' 
• u «« >Mn patt<a« ii a"hi«i ?S toaa •»' 
r v»a t' NS^ax* Tar t • u cat )• 
V • II H ^ ivka Ih l ul 'i' 
•a I h*tf' >!«>•> 
»%*• tto ca««a la ha« M •"<* *<**l 
aa cat b# U* parp^-r —— r a»r» 
«**»f •. ra.-« !»• m > M .•> !»» r» 
• >4 a- »H P-; >•« H». K .ar ni'i-« 
*•' «aW K K **%a •*• r»f--ra Tto 
r» a «w irr; t .'■*!} coawinl II •-a- » 
» < L*ato» ffara»r aa I II -I W.>->t 
a 'a tto flrai. amial aa-1 utrJ pr a ra 
• *»ifi ~w « • aiaa^*- IImki at 
•at. | acr. lh» 1".H g-»>l mamy — 
l f Iral'xn la hay *t iiiu art •( 
• >" tS — taa at>r la IIwmm I* >4 
<«' Haa Tto aa« MU u nnac 
••a caafcMa aa«-a< |i'l« a <|iaaM* mt 
• "• »• haa I *vn< mm ar* '<■ u< >i* 4 
a: tn«a. « ■ n — * O IVa : «•. r aa 1 
'r- 'f» A *«,:l uiuMir h air ai at 
i a-ral la*t *~rk at Han < I*I M «| 
>f ito -tt 14 ira u• ar* ua*. «%a ar via. 
U* r»4 1l a!Md t&-lf J » M !a a •• 
'• 4 Mi I «IJ 14 W *• tw< a vl to* tto 
• <»r at c *1 ra^) to atlitfy a < la 
<i* a»it Ttora •■»-ur r*f iwr«l J* 9* 
toa suraia« of I'M I* x. 
Tfc*rv «m % h«»«» fall of 
*••>!•? »i|M I iti TifU. *» 
.ttMt 01 Ut li'.H last 1 
f of Crul • PlMtMl'N t»M r> «V"«i 
• Vn i* Mr N »rri» —I. »u -»f «•»»••< 
> • •. 1 W U»r >» « 
*" *i «• U> th« IM •VMHtlt o' L»«t« 
m ■o r ciiu to 
**' * B VMhtar* f*r« 
W Mkttri li m »>M M to ^ J a w^rvm 
'"u ». -Mirru Hiatrt b*« »»*•»! 
»- » ..««* to H flftUwr * feral t»» »*• 
•»* la cim.i| u on **»»*• P««* 
fr. Mi t~« am -*•- 
! * *«>« of V.m *h )u )»*• ftattipg 
5** III <>u«f itiraJs b»rr I>r. 
Hifrta, «ati |io w« m a MM M* 
J®' • otb* i<«H ••Mr 4 O R * *• it* fU'nd froa » w«Ui*< l*r»»T 
H Ml M ot H rw. «r* 
)■ fH.twfc. Vu. mi 
• •••-** of ta. A *4~f H*u to )«•* 
u >M(|M lu Mr.tart je»r Wtn m»af 
"mu vw art lifiw 
,•*"»«»m«UIm aon mttirf Tk lUaa- 
<• U* r«f»» «u hj J i. 
*/** TW «pr>»« tors '«>«•• a*lt 
• *•*'•* V»1 l|»W u pM«f«t • 
tlu 0 • 
:**'•» **• r*t«r«vd frua ttolto la M»»« 
aa4 M*« Turk M«m AIK« 
*•*■••• -« «a W.OMday tor Bu*to« to 
■ o» lb k.ym—ii n< aratoaa U 
N * tH t*M« Hit. Will ba |ott H<.K 
»«U 
I 
, W« «N ktl|«| •.«« of tba 
c«» •» ih>t in* i> rntum la 
Mar.-b I ».» a tba *tartan> ba. H. n 
I *« V» 109 Ur« iIm>— -Qnir(« |. 
k»« |<H ipitn 
•*•1 g •«. to .lra«log h rrb — Strati A 
».l«ar>U. ,4 U« tip.— M.-aa- 0>rbam 
a- •' »I«M k«f»« ap Wll.l H »•» I Ml *rtk, 
to 'lr«» •!>'« • f >r l»«J- Tw mxm-t n 
%►> at an aab*<-r!bat1 f »r t ba S»t1. obi b ta 
II NpNMl to r<i| Hf ikf (ral nf April— — 
J w !v i(»u to racatviag «Har Mrtl by 1 
ttoartuv—M* cfe cmi la ah- a Hon 
TW alal u»m a gal*. *«n lap. lk« lal, It 
fi anl «u«a ao Iba* »<.i llta r<«<U hmt«, 
<<ataa p> aaaal r r « • Wa ara lof 
baaing Marrb • alW, r *M an 1 Sltoiag 
<»'» >1 tV»r» *>k'i Sa »ir« iHu • 
•• »a« of •« a o-a'b#r la till m>aih — 
TW towrm-a ar» -tolag gt.»| haalaaa*. 
■ a 
II «ari >«i>. — Tha I lib >»r March .•aw» la 
l«» "<i»n a«l t" laat Mt'ib h-l ia 
Mfu f«»r iha laat lis* for tba a«ia« on lh» 
Ml. T» aboo fcla |««.( llM NHb k* 
a»b>twt to I'm Mala witb a 
■I urwf of larb at a oa fainag tb- mgbi 
b»lif» k* 4V<| >4 >%n It —— Tt* rra«lt of 
Itia aa»Ua« at I'alaa Cbap>l. K >•! Ha 'A- 
ball ito- Tib w*\ «b au iNlrau<l <<a 
lb- ft b •? Martb. >nr» •«•) a»a ia 
Ibfof of tb« t'raatal W iVl tlool IVwoUr* 
■n»H •» lb* aan»-. arotrllai to ■•fl lal 
< *• Mart b IHb raia» la two •IrAPrra 
'<• m an* II- app-ara to eaj »f cuM 
I tiiku i* aa< h t« F'i>nwy4M. Ttol 'Ik 
m > a la It V(f"« Mna Ufa It !.»■>* 
arb lay Ma b- oiaa is» pnaa M 
I' • g mi« birf by taM ao laba ta Ifer apftafl 
t n 1 b-ar, tbla ai<>ralag. that ia* 
kag fa.p ci I fri>a<t. K » l<»»l 11-ra-? uf 
latkl- aw (' *>'! iM R< had baa* 
■•at g I ng life- I Var, tb'a 1a», n>» 
'•4 + S a»i aitU IM I'araa Rkkrf 
a' llutM. a >1' at II- gaaa tba Cr|»ul 
An i» k| r ap'ara a H Ma. with lb- rr 
«a| thai ava th» Wa*a an I-a I tb- 
>a I g »»a t • a na i*» * m< I «• 
II a 'taught- f. *aiab Rlttor, I'rlactpa; of 
IW Ullta |Wpwta«it t»f Cvmitb (iiMk 
a. I at g|. baa at b •«»- a»a* wra-ba. 
aaug to ill b*alik T*a 1Mb ram* la 
• j'la'aiai at >aV>atb naoraiag !»«■• 
K bar a ta*r«l aaa at'(* ai—t at 
tba h *ar aiblrb lw Sa.l '.»ag llaot la : b» 
a ia <>a lh« faria l» T H»» Mr 
"* »tt, pa«t-»r of tba C. Haptlat i*baf»h al 
I >at t,tar of akii t rha^rb K k'r aa« 
a m*m Maal TA- taoa at»trai 
fa aaast a-1 faat baa 1r» ta at|i| r.»aM » H 
gal ah- 'rr a tli<a H—arir g |»b f tr tb-lr 
b i. a ia «*r»at t aapp tiaia-al— U-« t^*»l 
Ha-a* » » H»; «tf Kirhm »a 1. pr^a. b».1 
• ta t> > anh annaa aerm ia <»• lk» 
h, .%<• «a? »f lb-» '.'I'bof vptrmvr a' 
H. > t I Ml1 am-tag lb- aa 
« » t«a of b.« >ta« larg- < bar< b 
W >-1 >a 1 • I.ai Uaam>« 
«u ;t. <-.«to* Mtl «t4o« l'<> 
Varraa II- l'r-«< bail >lla<-.«arar« Oa'l 
ara a -t t • a«aA-a tba ikirmtat a»al 
la l.ra taaa tbiva • »r- aa4 i-ar* 
•' fi- r ba KhjoJ la 
ti » Rut* »l»»r» i*raw firnr inn t.>t 
« »* " •rftn >%• %a*r >*«•» pr Itln) »1» 
'W »l*r u' II' !•« U Ipfulllarll 
•r !» I'tem'wr. at llk« aam 
i' •> •» (I a .1 twafe- ki« 70 trara • 
I i* to r»».| hit appl«tt»«ai lit* 
i».'al aaa S t .n lb. SaViati <>f IN- 
i' 1. II II C HiirtWt at Hi I 
I « «v< TV H «' Mr NMI. 
ift" l b i< 1. ..« aWU A r« I hj«~- of 
M>« tM ail • lot r. Sal 
a apt* D i.. % i- ■ «f |k« h1i(«» <>• l|« |<tl 
i *d >1.1 ga«a tijr u«r 
•I 'KlUbW. I »* 'lArl frtl l)|| 
a«»| —Hart/ r I IV I S)Kiii 
«»»i, ua t»» Ritri ii K| IV l.'ib. a car 
m ■ r It **t<>ii Ilka all lt< km 
•f »a « Mb b f»U 1 »*i *»>->«tb ill I a •* 
> talr U- >' r • aat if o n I 
IIim ■ ■ Tim W taaa a Ait * «'irii 
nrlia^Vnl. ul III If« 1 l» M*l*l I* 
|..«rrbaa Ito "t*n it* ,a«t ■fftini 
• a* at lie a bap. I. aal ■ •a vary nUfol 
'■ti VV.,»a«. la*. tlctU>at <lv .arnal. «• 
• r» ikl >rM tif U< ala I ul*. au I Uh 
ikibu* t •» n t *|» ak> r* (or (to pr »• 
t !> «a* It-* > l» It« ha'.l* mi. 
H l tffl Mi Ma* Wr>.i«aa TtoM* 
■viae *iu t*a'a Wrrr ayywMad, »u 
v« ra, 1 li-MBa* * I'fu i«-f, I ran* 1* 
tl*0M lr~l II I'aaN I'ba* % Mrti 
» M >'t Jam"-* M 
fa. J *• M W M.«vl». I .ryV I'arb 
<i a»*| #1, Irnl I' llam>ui»l— lb- f» 
(rpti >a Mf• .)&«-» lay rfftlDf. « a* rlj »fa»l 
a a A .ant* toaiu oif fr>>ia > >atb 
l'*ru a (bar** t>f Mr O'l »r I I. U 
Was. am a |ralnair • •»* ffwil 
aa l b*»a fr«>:i. M a /!'»«• IVkaH 
aal Iral i'«>'«aa *»»H t.> B»k>i <h • 
• r<k a h la ■ rar >a ta of i[>;>.« — 
Mr* I 'apt iKmhua *ia* Mir««(| to ap k>I 
fa apriag b#r< — Tb* aliklt* ll'mlla 
taafer lb* pab r It •<•« a au c*«a Th-rr 
a '« |lr | -i r« of Biuai Ml a aril- 
i>r»l ar»»l •!» tl* 
/ L Pi ka'l Ml Fral r4«h«ti (>tu 
tl »«t II a*i h a ;h raMo*!* i»f 
aypha L T l<ip— «t Aab«ra. aal 
> * Uk- * 6 ar» *p> a ttKg a laaa a*.»ba 
• lb I a fatb-r. L !* Barepj* ■ Mary 
II >aaf I. al< baa '«rrO <|«.l« III ta lb hrBi 
'irrbtf* of ito i* m >r» ra«r>i(ia'>k. 
»"l II a b<>|H-<l a Iltlla I- IH J I* 
Itoaft a la b-*Bf roaaal<trr*'>to i«m'>ar 
■ >«»l Cha t— <•«•>•(* !>»« • iart 
f oi •' t>b ban l an I mr ua ! ra'au I • .II 
MtfM a w>m b«o*« la Ito aprtac—-Ufa. 
I la T ii.(* »•. f K'ibi >r\| la *i»|tlaa 
j.'f fatb i>. , M »ty ■■ ■ Mr K*ar*ll 
ll|f*i| < tra>ra a' <al tw • »<rt« ■!<>. >»•* 
« •«* .t a*aN b >« ib«i b »?rop b baa 
na>to I ■ II-ti*-a baa b*»* lal-l op 
• U ai itMl aal rbraaat.*®. bal la 
at «a -fb <b * b 
L*h ki • Vilu —la ,»«t w<r i • ia 
'• **ar.| lo c x.n^ • tr um .,f •rfc.jui. '.lb. 
i < bur. ft Hjr |Vr< f Cur lla. 
l w ,.j. r» ib char 1' »•* 
I u>' H''n I 7, M» tki|«' *»jr IVrry 
c*r» * —C f< a ■*< Tf »»m,na 
« Mr* ki»i —Mr* Yoaag. «»ar 
t rnl Jr< wfttlrf, baa 'KUItot ra>ll<t> 
— IB 'I'l'f •»')« M I l)W« *( t'ipf U»l» 
1* til* laal HM. 
W » J a | aaifa ha«« (>■ • 
M " « la ni' »r<l aa I Mr. h«nic I 
► » • W II |V*r« •«. •bin- tvuraia* 
r > u • < t>* *< h to Taaa.ta; »«a«ia*. bad 
v m *r.»rtaa» of iir*Mia| o«a» ttilil of lla 
JS J tflr b »r*» a.ipplaf '!■»»" 
Ir« J % an I duiklrr ara 
t * tr at* «• i« .rfttni 
— ( 0 VV kkl 
« 1 a 'ia* aNi* |>«r<hMrl aa I. I.If cult of 
ll'lfi H aa <>' M «»a. for lb* ama >»' |IM 
— Mr* N l>u ii-i I* '►aiiii< aa k* 
»*. it rt*«» U ft laal.. a dmrtH lo 
Mr aa I M » X a>ta Lapiaia, IS b. a • -a 
It Mr nl Mr* At 4 B'faal K 
<r Mr. 
<1 *1«ia M«pt*l mi»i«i r rr..ni ttrjraal 
• 
a i»»*••! aim It » Mr llaaaaftrl 
.•I >a Uf. aa1 pr. a ir.| ii tft'a pla< 
— 
J «w |>aa ri« la litia^ ap Iba ouuiiaj t »r- 
m r f a«»l aa a hla ktalik >ki>p, 
aa l I* 
t * to r*at It Wi p»r fr 
>m l'.>ni*i» l 
*•> a* k*«r—J ika I>4Ik it VaM Farta. 
•: <• 'Hiatal Ik't <>H b* r» aa I wi.'l ore 
a pa 
>■ msb aa Ut ir*i uf April Tl« a<H*J 
A II tr I i< ia ta* naUk -a of Ik* law 
om» a >r» Ta« Lorka'a Milla 
Braaa 
Haa>l • II ilt«i(<«r«rt aaal tall at M >uat 
\ r«tu ll I ft laal.; all ara lavihnl 
Tb« Clr< •» aa*-t Toaralay uriiat 
•' Ur 
toMkaa III I I kiad A p'< aic aupp»r 
■ a* farai• br«l >»y tb- la<ll«a of Ika Circla 
irVrf a »rrj p w«at ••at. 
rta arorot c<»a 
•i*t eg of to- *1 aa l laatratnaaiai 
Male 
fr >a |Na*u a» l H Itiptoy'a jaavaiW 
itaaJ. 
Mr. ka»l la»' «fara»l Vo aa Uka 
JaMlaa 
«• a<ara from H .aib«'aroilua' 
cbaracwra 
Mr* I St<>«ri|, ..rfaa.*!. J W MTbltaaaa. 
taaor Mra M at lla K«l(t ia<»praao)t 
T»aa Y >aa| aal I'mia Had 
loairaJto); 
t'baa Vo#»<l >aa* Tbia (atbrria* 
wall 
pal 1 t -r pMn|. aa«l Wa 
b >pa tha a. at oaa 
*111 ba w—ll r»^ r»d 
« ► « rn»rir« 
,, 
i •'( Hi«>w. 
Tirtdty, 
l?lb IBat Atfot it fr«r» ||« «u 
D«rl«d 
Tbar»Ur »« N >«»i Fryobarg. Fry-'.urg 
1 Jr, 1 O () F <jf 
wht«h b« *u a 
»rn»i*f. tu-'k rharga of tba 
aarrlcra. 
*r« '• by K * Dr J K Mmoi 
Mr 
r»»rk« ■ »• «Uo to*aihar 
of Um Odd 
F'll"*l H-Urf J J*rpb 
Dfwwf 
ta <t«)W •!<•% *11* Him 
IVr»r Thar* lay 
|*«ri>tg( tb> fm •»« a axtl*! 
if lb« 0. A. 
K l'»l ll L >Vrll *t »< • 
lignivr of Ir« 
r« w-rr a>tamtrU I><-m A>'1 
r*w■ 
k«( • Itt'b'T • m-iatb* 
<»W, Wrlgbioc 90 
potato-—— K T Orrry 
ul wf', «>f N<»r 
«•«» srr to kirf rk«T4* of oar 
town fern. 
b«r yaar 1» ><aiaua« 
Hit»mi ifiad, 
I9«li I**' •**>( :« yair* 
lit «u sick » 
• bort ti'M wlifc a*c f«»ff 
Mimxi -lioU«r •»>« Morn 
u l an 
•Mbwr e*M win; rt»l« »rry 
bad u l bat 
liui* tn*»l; lam*»ria«a 
Mill «al 
Mfl work y*« V> (m <tM« la 
tb* wood*- — 
a ihub* tr* baaHat *>m* 
irwaa cord 
of birth a lay aa-t bi« 
all I aawa aboat 
wrta toRb— A ti L •»») >y 
li baailac 
('hart#* Marpbta Mrtb (>•»• 
bia M 
J.mtpb Merita** »a »kk; 
baa lb# •ry«if»iaa 
»»r? bail A Mr M»r««a. 
I*»ai liaala- 
aipft. a II pacta! Pallia 
Biaalaar. baa 
In lowa, lakiag dapoaltloaa la th« 
c*M«f J iMpkO Tylor lie heard kmm 
•true* u«Umi; It U pecallar caaa 
—>• H|u of vprlag.«kcapt • {*m erowt 
ha»a bns wti; m r»Nu -Mr*. l>>rcaa 
I'rlace rmtlM ibutl tb* aaiae. aarjf 
NU Mr* || A Sliiwtll U rather IWbl* 
K'»»»t Merrill hu the hoaa ate*r warn 
> la lowa 
Mixn — M*j J>r< K» barWoo la Ini- 
pr >«iu< «a<l h >|« ara ratrriain*d 
«>f b:« *»iag oar* a»r« "oat maa4" 
V arl» all lh« poplar rrvwa bar* left tb* 
«>kkla an I ara t<ia ck»ppla| <>a the rl»*r 
t>aab« %IIva l*t»ll'»ruh h«« <>atrarul 
l<i p>*l Marshall a p->piar; nearly I.OiiO 
< •*«!• Udaaa rh!l»>ru k advertiae* lo 
•r)| at aatloa, TyUr Kidder aactloa««r. 
'arm wild an la, aeat a lock and an end 
Ich »»rt'lj of lkl«<< ——C l'»rWr baa bad 
a ank of a*vrr* tuff ring and la llaM* lo 
a l »ag-r ti.a*of It, wrwtliag aal araifl ag. 
I ha got a mrrmrk la hla lrl\ leg |)r Ah- 
j tw»tt au h«iM aa l riiM. Tb* doctor 
I* kepi iMi*f aoa aa alek propl* ara (lad 
ba caa atUal l hem. 
Niani Tb* ia<>alb la m »ra thaa half 
<«»ee, aad «*iat* r'a reiga la atlll aa'-Mh^u 
4 wry >11 bight la«Wd. laat night, an 
ir, a taalow i«M thla m iralag Tha an<>« 
a urj d**p. frai .a and atoia* walla ara 
putt Biacb fclAI—■ It lo-tka aa tb >agh 
a tbaa* might gift aa a fr*ab*t yi 
l»ta of au in »a roaad a'*>at Warrra 
Ittlgora, aba baa haaa teaching acbou! at 
I pM, ia <jalta akk. Klgar Wbltaiaa a 
j is iihff la poorly. N. 8. Iliker baa a vary 
alch tangtiler 
Ouom Hf« Mr Bailer, foraxr 
pastor <>f tha M K Char, h hrre. bw goa* 
*«> iMfraini tii ruaplrt* hit *ta<ll**. Bn 1 
•ill v u.i or tkrw ynrt- Vri 
IfrtM I>m rrUrt*) to Cktrtio Hr 
n f .if lo laiau 1. in I Mr an t Mr* 
K-ilrv of It mion who w«r* hrrc at lb* 
'«nrr*i of Mr*, i'anmiags. r*tara**l boar 
►'r l«« IUf. Mr Cummin** ■ Itt'l* * «o 
• <br;«ua«>l »>f R«v. Mr. Ali*a. Hilar 
•1*» thr ntmr | t>D blm «*%• Harold M< If 
y i*rt«ri) ia-»tia< at W'W.ht 111*. M'i Iii 
>'■ rh* Kkusl la hitrld Nd I, 
by tial> I'arbrr «' Norway. rio**-i 
last t«rk -('bwlti KtaK«uf K »> hr«trr, 
N II., HuilaihaN—Mr Mi K•« n 
■f l»vrtl an.I family ir> fl*ltll| lh»lr 
r»l*ii»r« — Mark Crorbrtt baa M«inl from 
Ma farai <>a tb* bUI to Wtadbaa- — B w 
11*1 h*a br*a <j«tl* sick with (>a*atii'mii* 
-Qw»H- llua iu>a aa<l Vlfc of Iwiur, 
»rr ta to«a — Tracy la *agag*d ta 
c<> -rag photographa, Bad abows murh 
ta*u atd dill— Wm r*ii«rii ts taking 
• ia otl paiatlag «»f Mra M»re* 
(*». co Ball at tb« ch*«e* farturjr bail. lOib 
last 
wm r*i ■» W.trrr l« lb* man »h> 
wM tlw»' "aica. tawi oraag*a' oa oar 
atresia' MWr. *uur tblag*' Mra»f*. a 
•oaa *ii »r.i M—If la iwbaBMa<r 
Fry lb* >'r«i|n aa-l kaow, twfore bartai 
i**av Oi bow oftoa tba people *»t lai I 
l»*a*«t spn br tblB ttatrliag < raA of baw 
*»r <>o tt»» >tml, |ml.|l«ra and 
wait b aa I tlncl d—»ea. Lout Ml for 
<' ta V>t Bafr><tJ>-atif jr«>a will flad a 
r» t->aa iraaip amoag lb«». ender ro«»r 
•f i> (toa try lag to rat ap Uvrir deviltry 
I a >ut for tbm. tui y.tar ho»»e If yhi 
• I abat* them <Sriw4 — h«-» N. 
ta tr> «a prrirhal I sat ft aft bath. tb«- Itth 
1 Nr past »r ha* brea tkk ta hi* b '«e* alar* 
• •: I <.i*rt*«s| to hke borne 
"»ia* *n latbrt of *a*>w c am* lb* 
taaa » f* of IVWr I ranrta, aa 
I I an f. If l;tlag • :lh Mr* ltB«b. la 
I" ru «tr t. gat* birth to a pair 
<>f twia 't i«. un ib* l"th all* poaada 
ark; her grat rblldr*a MV to»h cold, 
i' l.'th. I'sxam aia *rt la an I *b« died, 
lk» l.tth. al 4 o'ekorb lath* m -ro;n< Hh* 
to th« Hi J >haa trCw. aa4 b* to 
a* Kwo ihecot——— B"lla IHiahaia I* ao 
■ tur I hub H«aa I* al* > attJI ^ai * 
■ r.f I iban ba* goat to Mh«l- 
Bra*. N II to work of tb* bro 
ih-f* ar* loik.a^ al;rr oar paator an! 
tit ly, t> w that b« la alrk— Ktbaa 
•V i«u* ba* aoi.i ha rottaf* boa*« lath* 
u> t kB^aataa l>aaba«— Mrs LUla 
itr fcrtt <>r Norway, la -jalta at- k bar* at 
Joba Wat a a; b»r *t*t<r t* with bar— 
Mra M'a' .ri * tt> '.a' j haa •>*>• a jaUa 
» itbalflu Mr. L»wi* 
«»• b*r* w..in«-^tar rtraiaf with b>a *cl- 
.•iron ri4l*iltloa arrnra fr>m Trip 
■ H IflMb ** • t « tb«- K »»r Nil» 
Ih* ai-rrary, Wr.ln«w-la; Borniac. waa 
Mus ifM 
I'cbi I >aa Wi.k*r. th* *«»a tit Alfred 
It Wa.krr. ha* t»a« **ry alrb with laflam 
maUoa of ih* •«.»w*.*. an-1 tbaf bar* had 
|lM W c(. Bia'w* aa-l Abbott la att*a<t 
aa *. bat b* ta coa*i>l*r*4 a UiUa ■ >r* 
<»«iforts'• aow 
tsar Past' —A* Mb Babb wan ton ng 
fr >m Liirraor* last Naaday Mb bora* bap- 
i« r.«.i u> at IT sa artrry an I b* bia.1 »*ry 
al *•• b« **at for l>r W n| to dr«** 
tV- woua I—— B>ra, 9iB laat bi tb* wifr 
.-f Utaa W UorJot, a aoa. I.'tb. to tba I 
MMbBf W fc 0—1> >» 
Hi wri.Kit— in arwcla «*« laaatad I* ' 
t a >i • fur A achooi ni'<U ti in tl. a 
litlrkl, t>> m* If the dlalrit t • >ul I r<pi r 
tlr Hid Mill bii«M «>r b«lld a B« « <>0«\ I 
i :ir %rt *<• paaa< >1. 'x' It b»1 » iu »I 
*>t t l« <Jra«.atf oat » fair IU<D lui t— 
I II rar»atljr r>ptir>d tba 
front n>i>a> la hta fatbar'a fura.iara iVf, 
rating a * roaaur. ab»l»««. rV f.r a 
*k>r» II- ban put la aa aa*»rtaa it of 
(riKorin u<l I) >ar Jri|i an I >lh*r («»li 
n k h' I'fut*1,1 * t«» Mil lua fur < uh — 
l"ba Ulr(raph I1 a* fr >n» Bryant * l*o«id to 
l»l-»vrr, .an Utt< at k?mfoM Oo'n-r. 
baa ■•in; h«B « for a Wlapboaa. 
*a I *irla»u baa lh« oift<-« la bia atora 
» • il vaa of I •». • la toara an 1 
>rw l»» tii • *m yivra a rUa aflar 
t*nr«a K'i"i frMia|. au aitJx>«4b ta* 
tbiM i* But tbr ixal, ha »a»» tba roll 
*b>«ad bin 11:» dip; look oat for h a. 
->)• fr alao <•»• him a rlda afWr bia 
? yar old l»anl*l Booar roll. th>u<h h- la 
M |M aM| IN ba i* a '> i 
frii i« ma.la ap la llamhirioiiiaa atjrla, 
%n I a •> i gaitel oaa 
Hi nr<>kii I'imki —Tba " I.a.l «a K *. 
< at I'm .< ta<-t r&ura-tav p » an I 
n.ng. aith Mra Waldo frttoaglll. A Itrga 
<■ itupaut w<-rv prn»rat la U>« tvblag. aad 
a lit* rarjr rturt* a:u*-ot vajoyrd. roa»ial 
io4 of r«-< itatioaa from U>« foilowiag la* 
lira aal gaeUawe Mra. Ab''f Tb>wp- 
•■■a. I.arj l.afkla. M.« II !<•■ G*orga 
II Ml^ toa. an t J<>ba Irtab. and otb«-r», 
*!i ■•+ n»m. « we do u«t r«urabfr. Irlah 
r itri Mvr aadl" la a frry natural 
•If... ar I oaa roaM alaiwl in tlir d«( 
vfuTt btm a« ht a-MrraaaJ buu*« f to 
"K 'ft Wa itiVrtUil tb»*t«tm 
mill, arar Mr |'rtW-««tU'a, will r.iaa>rr« 
operation* n«»i Moalar. A larga quanti- 
ty of oak la oa tk« imiib 1 Tur r.iuoua 
b ><i»a that J ark lift* la la lot aold ■ 
M«ii k »' l •■•talM brr rrpatatioi of bo> 
tag a iy> «t. r >j« aoatb. tbl* years *t tba 
prr.-nt data of writing. tbr wioda art 
b"«liag aad >eo« I'ylug. wblla tba m«r* 
< ury raafra at i»ro. 
K li'MNu — K** W. i Twurl. of " 
loa, |i«« hu lactur'- 
" Migbu Mil Mcrtn 
la l. 'ud -n," at tb» Cooirrgttloul c&orrb 
• •n Mnalav ct.Bio* of laat Wrek. Tb* 
Wvtonrr w«ll UBlrroianla bit aahjact. 
Sat:n< aj-u mtujr yrara l« tba great city, 
in I |»r< »> tit* It ii manner to both Inw- 
Hit 4(11 oa tract. lie 111aalraUa tbe lec- 
ture with *'• at eeveatjr-tva au-raoptlcoa 
-J»iab H l'auo, of Turorr, b»« 
tbe "CktriM (i >»rr f»rm of 
l»»t ri A K-*or. au.1 will eb >rtly raaiova 
bar* vilb bt* latoilj. 
I rr<>> Tbe tbertn<»a«ter rrgieU-red 
9 .• >w r >. tt l>toD. W«>lore.ttj 
m.reiu* -li >ro, Mtb laet to Mr tnl 
M r» Laf ir«*l Fry* Bragg, a aoa Mr*. 
Ha lard. wt»o »u tbougbt to be Improe- 
I.t la n >w rerj feeble The muuipa 
ara la U.wo tn*r bava *.a;U: 1 Ave fatal- 
i— Wart K < >rr. wbo baa beea 
tracblax bar* taring tba wiaur, baa *>aaa 
,uita a » Sal la betw Ilia notb»r la 
» tb t n Tb«*re ar* a*>re aick o«aa than 
u«uai. 
s..i in W -iimiKk A tu n k trial > atna 
.•if at tb>- Cbaaa acbool boaae, laat Friday 
<bt Tba caae vaa "aaeaalt aad battery 
w.ib laim! to kill. Tbejary broagbt la a 
in t j nallty. Nit a caaa 
of apoataaeoae coiabaatioa la lova mat- 
ure—Jack Fruat baUa to reJla<|alah bla 
bold, bat ba aiaat aarreader aooa—Cbaa. 
Wilaoa « doing a food baalaeaa aeatlag 
II Harr >wa II• aad bla 
wife aara taa lad twelre dollare oar we k 
We eitead coagratulatloaa to tba 
iKraocrau for batlag elected a Uepabllcaa 
fmldtil by ailataka. 
Im tub 8m*i»b. 
A go il la car* for Colic, La«a Back, 
Kbraoaatiaai, Bralaaa. tad for all actara 
aad paiaa It leaeea otbar reioediaa 
wa» 
bark ia tba abada. To avoid tba raab 
cone dowa bafora braakfaat to A. M. Oar- 
rj'a Drag Store for • aaapla boltla 
ffaa 
It eg alar aita, SI eta. 
PHYKHI HO 
A H. J*i n. a. U making Important Im 
prurvnwoU la the Want atom. lit will 
■ll» IWO |uftt »U>r» • ( (XlttlBf '»0 II A*Kf I- 
U->u in r*+r of Urn Hnitt'iti with lar«r 
l»i •ImIowi li front. im Mala Hlrwl 
Tbn following prugrtmm- wan pr% t«»r. i 
furlteC L H (' for lb* Sl*l In.t H«<-- 
rrltff'l Hepoft Th»-tol .«l«l 1'ollrT oflhf 
Knropmn Nnll»na «n<1 Hrlt|»b tfftlra In 
Kcyp*. A P Lrnli, Tl)r Niltrr QtNtlnn, 
Mr*. T I. Kutmu, Th» Prohibition Par- 
ty an t T' mp»raur« I. gi»latl m, Mr* Wbir 
mej, ltMml I'rogriaa In MnllcaJ Hrlrncr, 
I>r Hkol'l, i'ana>lian Wmur h(►• >r(j*. Ilan 
nab »»•*••<» I, Nkh(, llalll* A I'lb* 
A. P L-baa op n< il an luaumnrr 
|l>i>< much britrr I* rut than lb* 
Ncrnktf a»l*anml unf rau a 
P»||»wt»g *ia lb* programme of lh* 
ibu*1' al and lltrrnry rabi'llion gl»*n by 
lk«ll«il>nUof Pryr'tum A< air Hit r ur» 
»»roln<. lOlb Inal. 
MldfM, n.-bool »-*•« nation. Tb* (Nil 
I nlk, Jail* A Ihomi H- > iiatl-'n, lb- 
Ji«f o, urw> Wbl inn a— inwi. Miuta Hu*« 
aal Mint a Traar l-ltrrUmalloii.liartiHf'i 
ItMui. frvd H lllr * -1'itagn*. by arvnn 
iuiiki m»n 7 M ialc. a m>-ll« Rri I a 
lloa, >t iHitor, M*iMr fc KaixUI •—•ontirr'a 
Itrrvll, by John t Man* mi A Ian » thlrlr). 
tla)ion v» Clar, ii lliurliivir, )i J .h-. 
r II, llarrr M front. II It luiuil. 
I^*l< M Walkar l*- M« < Itali •«, l< ri. M »r> 
W Knlim II TrWl. Mlnal* N»*r, AiKlMM 
l^nrl anil Mania larti (lim Hf tat II- 
Whiallln# t borua II- K»« Hal Ion, Ioalala \ 
M"bln»>« l« Mr I'r) >•« » .M l\ 
Nfflltllnn. I itarary Mfblmnr*, laaai* I 
iHifikw M -Mil In Malmiif Oil Raft Jo*. 
John r Manain IT It** Hal Ion. I hi l»l mat at 
in* giarura, AU<» II w Iq.a l» -I'M a i.a 
tk«M», -k»l»ton In Armor, John)' *Ih<i4 
hM Ha»>» Imiii. br Inrit* rou*t l«ln* **- 
I tarnation, rariUattitt awl Ibr I apt)**, 
Joan r llabbnnl I' —lb»»i. (In toamntt) 
Maltl* It Han tall an.l llora.-r It lUllarl I' 
Mm Halloa, la* lUarlmllla 91af|. Kan* J 
HI, IIIII* .1 Ikwi In Malik* ^>n I Ma'*l Mr 
nngtoa 
Brown i Shaker I luid Litnrt of 
ENOLI8H VALERIAN. 
»wui»r 
■t« n-ri * irrnai.*. i« >t*l» « -4 iK 
. ffsnAssate 
• bww nda, * »*l »•> »" l*iin »w 
rnurcmoniAirn tintu 11 ifri 
WW 111 »IM II 
t>*V .^,1^.4 W Hi UMVl « I Hill N * I 
»'l t)Iot 1*4 






and GENERAL DEBILITY, 
III fl |»«» ■ •III*. « *•» It. 
tr t»i -• »•< • .i •• 
« t I »Mkr 
HP? 
Never varies, does not contain 
one particle of the adultera- 
tions used to reduce the cost of 
PURE GOODS 
But DOES possess the FULL 
VALUE of everr Legitimate 
Washing Quality, which gives 
it every advantage over Soaps 
of doubtful character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturers in imitating it. 
None should be deceived, how- 
ever, as the word WELCOME 
and the Clasped Hands are 
stamped on every bar. 
WANTED. 
FMUVk >■ llatrl>if*it nrt 
ikli Mk* «, |ur XI H»HKT »TW K. It* 
(MKM* •Mtain). 
■alary Willi Kl|xaMi r«M. 
Litorral l»4««»»r» • lo »« «l t <»1 >*• 
kbiilit. AH'" ■' *»F to.tof »"4 rial# 
Mi I ral»r»ar»* 
h I < isnoN A III Au«u«U. Malar 
STOPPED FREE 
lm<< ?**•»i 
pr.KLlNK • GREAT 
Ni «viHu'0*t* 
ipi. 
■ «« /w#. /*/».#* 
* m imp 7Wef^Ssl|, • 
u^rr; 
•ELKCTnENV NOTICE 
Tto *>ar.l nf *#la«"ia*a el Ik# T"W» •« firtr 
win to la ■aaai*! ai itoir ai #• T»w* 
tl«aaa tto I'M Tuaatojr *f 'fl ■nalk, kl *•' 
aVtaak r M lu' IrUMrl I >■ af *"••••£, "Jf»"» 
roal>| l«fc» ikMi rUtlHllfl 
Mi. Mm* H, MM. 
LOST. 
Wkmii.lm'lC.MlflK ll*brna. kM Mtl 
■*4 »* I* ikal-laiwi I*"* 
•aa>t la h#f m I4««r-1la* of ll-art F. Il'ti, at l» 
kt IW l» III Pwn lUik to* b"» 
N I* l>»ral>t |UM lk*l II »a"k «U»IM to 
P>mM Ko>k I. Ml | IIIM'I I I.. •- k*ftra Ik* «'•' 
■Ut »l Ot "i*t A l>. >"A I >k»ll !»•«• » •tar11 
ctl« lad ll 4>|imII Ia ««H «u*k < How* 
% *» II »o«i. Traa* 
Marrk Ilk. l«V ■*» Fait* *•?l»** H«a» 
Salesmen Wanted 
To •elktt oftor* for Ik* .aWfaor 
Nursery ■tocU.* 
Pwtfai nwtaMi Ml i»a«HH. *«lar» »» l 
• ■c*a •»• pal l« tto flfkl aaa I to >a%» r>aa.l. 
A-Mraar, wlik atom? «*<l »a%»ae*** 
II N I IH'I It .<*•# M«- 
NOTME. 
Man! Dlirain, F«rllaa4, March !•*. 
hwiaiai >a U>« rata* «4 ito Cirraii t>ari at 'to 
Callad atala* I«r to DMrMI«( Hilar,' a* Ma I* 
toraky rtvra 'kki Uwp A Wil*aa, »( towik 
Farl", kM'H ill* Ik* aa-Wr-lfaa-l t»f »!• I*- 
•tea la eraaitM ki aa Alluraar *al CaaMtilar at 
•4*4 Co Art. 
A H DAT1A. 
(.lark V. • CMU Uni 
NORWAY. 
VILLAUl ~IMNKlT<>tY. 
I I III l-H.k, A*a 
Wi.<ilikknl. Ira. ^n«kuMi>n.i«,tr. ■ 
mininn J* r ■ NW«i|l Hi «l n* >iti 
1 mr* a aa>*tk » liri»a la ir* * a»-atb. m * rtWariat 
Hlilf 
Ihm4 l'aaqpnalli*al I bar* k. Rr« Al#a H ,• 
a ail, I'aMnr lit |>r>» I..** ••rau». I" Mil,; 
•»»Ui *■ kai u ■ rtmimjMftta,: r ■ 
l*ia«»r antMifi T««>-ltf i*J Ihaivlar 
I ar I I in la BIIMT ia !•» a.*k», <«a 
mni» 
H'lkxhal I lianV U»» O * 111 Man, I'aal.r 
»iU»lt >.bnt4, IJ ■ <tmr<K >ntl»i IBM., 
Baalaa r<rW| wnW, t r a l*raarr iwtlwlt. 
Wf Urril; Mr*,uf», T *» r a 
—» i»ri ai>ti«.» 
run —I •«* K A I V. «, >• XI— *. 
Ilall. K"lt>«t<l raraiaf mm m trfc-rr fell 
Ilak-a I l. l*. V It. tuil m.." 
I II II | H al.1 I m aa.| .,!• aa V. it. ... 
rt »...ill. h lar nmtup 
<•« »vh -Mli at "MJ 
...»• IU \ r««j | Ij., \ It, rl.il f«.. 
•lai ItrUM. 
k up I' ISwKtvaiMK. Sa. I*, H> Jnwlii 
>1 k »| 'Irk *r«k la Ik ill' llail. 
I' ll II I' V*«a< (iiaaai »■ l.fy, \i. MY, l"l 
a» I lull lrt.Ua >•••«(• 4 'ark »«k. ia I kM 
r»IU«a' llail. 
r «r II V-raaa Inaar, X*. U. HalU'ln aA< 
li. A II -Harry Rati l%«a». Ma. M M Intafi IIa<i 
l»l I'li-ia* n•>.IK4 t»l rark anall' 
I O. «. T HjMir..| I..I*., N». H. al Imw 
Hall, run *a»ai lai nm «« 
• I WVtaaaa. r*| *. 
hi IlK lltri(ll |lia«lit M N.riai Uf fnaa 
•atel ka antra 14 talk «t a4irit.>i*( k wm; 
aafcarr if<i.«a u (kit fafn. Ml nMa«M Mr. WVit 
aiaa. if tkrf ibav, i»«t. a I al n I ma ta iki« i4 ■ 
« I«*w I a nllha n»r.«ii lita »i >rr i. « 
al V'ara" Pna| M. r». Ma.a Hartil, V >i• a» 
r«rbtjr )«ar* i|n l»f J»m r»fc-au 'eai 
tin Itarr •• a drllltl II'- b«a wcraplail 
Ihr »«»< IT. • alB< kr alartail. ai'l ha» 
mail* Brarly Ufa tboa*and »«ta of Uttk 
Ttaa uiii'" r of taalb ia* baa llfkCU l 
MlUN a amall < art Ualjr l»r J.hh> 
aaa tta»« llvlima* JmIn fur at t 
fur lau U rioa kr araa bunoia>l ikllti a a at 
IB tba- l.'K alalun- lit- ia MM I » ■ 
•frryoka aati » kBaiwa biw an I Ba pruW><i 
<u. • tu ir* la charity lb an half ak>»' 
llllrfl IB Ikr CulBitlUBily. Tba ilia, lur al 
* »rh u baril aa aa)<t»r for anj prnl « t that 
VlllMl HofWi* .r '.r Mfk Hf ■' 
I I ark bi« ba*a a*a». »t».l wliU bun ■ 
bjalaa aa 'or f iur fnra. a i.l a '»'It it ft I -a 
lata'l la tBa> M%ta> of M arm 
la iHlr of oar • III* •> iii.'. U'lu^ 
aitiulBhti ib «!ay. t la*|. U uki.l a 
aa bular t«i |lrr aa • kl rt^i •• of a fvli'lf 
llM»r T irpapll pr.i n;niy r. (• I Cbkt 
NIB lla of O lO> a Kill a J >- II > k >lrl» a |a 
rilh< a lnw" 
W< • r or mi «n i .« tti » 
■|U»rl« r* of an b-ur an t <•» u(> loaarl 
i!iru|>i<<r *t r» < r li ... k I 
itil )iur ro»r» it I to aak, "Wky I 
tnu h»r«- «« ■ a* Ut> int.• h«i»r»!" |ttaru> 1 
•«t that th. J trft li|<klH II Ibr ••all4l»< 
nf r K > oitb • r» li»ni Mintruin. » 
Tit' tr iri thr.* it In* Id •< bt 
•lutr.ct No 10, »b »rr o«i*r *• ycara oi 
•tr, tli Ntiku MlWtt. Mr* II (' 
IW>I an.I Mr* l.»*i M..i*tt 
A > J* k»..o *.. t | ill* a «««'■ r >1 
tlllr r*» ■ ntijr 
N W Ml i«tt h»« lua I of cattic at < 
TO abtrp. • >«>• of Wtii< h la *•tj a • » at... a 
m rr at' ti* > (• a>r• of c > Birth 4 fl». 
M. an I on. | air of y< arlia«(« *irtbit»« 
fr*t Mr M rtt t>> a »i»i *♦ in |>r< 
urn* at Ibr • unlj fair laat fall ll>- la oi 
»f our i«a', farm. r« io.I coaaUf ba»lar«» 
.» ■ 
C ► M i.tt baa illiran jrara i.UI <. 
of Mala* Jr1 r< -ii «t k, tut *ua la I'. t t 
«i. l« bl«h It • an r»itnt • o.t 
Ib« "Tha i'ifor<l II ar aat la k«*u 
Kri'laf. 
Mot- tutti n nf la |»f I an I nion 
llturcra. 
t' II N « bt* hi a in 1.1* n« at ll 
J I |'itj at<>r< u tr.j l«. j «f• ». 
M-trrai jr»»ra »*« r< <.«t r»-.| <.. rk *n 
iji-»t.. a> at V.»i«a liui at«»rr. akrt 
'ir iti » l ... •. • 11 f r ■ 1.1 • M' N k •, 
■ Br of III. BV*l> «l 1 It tr aU»rr* |f| til-' I 
»«■ m >«rr utti can *at «. n i*l *i»t ij 
fr.mi a c »ar V* a co H..t ki any I ur ..l 
• » .K. a on % 
of*ur >1- •». a il | ta|>nl », iarr n, • 
lit »i»i. ha iu liar of ctmii icro* < ri** 
Ibr N roat I. > .ry aa* atun or«ai 
.1 Kniat ttnjiaj • lb lb* f <* 
ft cfa I're- )•«(, H > .Slran.*, Vl. 
I'r> 1< at, M I Hr«»k«,s<rr»*rf, t' | 
Whltmta. Tlrkairtr, I rank K IU'.all 
rt»« orga lat. u o( an a at on talth 
a >rnc au< b nam* a« t'. Norta«y I'u u.. 
1'oilt j t'<«'i la'wlag aaltat- I Tic n ni. 
•ui(nU tli* o»>jrct of lb" a*a >rlatloa It 
la OH of tb« hut Mru of lb* *• aa >e. 
Tbr ri prrarniatioa on I be It il It oar I* v' 
Jack Moorr a "Ui« IWraiu. who an 
(o.ng to take |>arl la Ibr (iran I Ar.ny <«• 
*ttrnti >n of all ab |>aaa ()««> Nujrv* 
■ aa thr arti*t 
I' It I uinili D|<. «i| Dt.'io n ii r>ii i< 
rarotar* i|«tirr t'< ara >< • II- baa • 
• «)i UimI la Norway )°<>r To yrara t.- 
tbla buali r.a »lnn he lata II up to 
ii a .. ai ('bar .re n Camming* at lb* 
M' of • ight*ro. who baa rarrlfl li •>« 
• a rra*f«l17 to tbr prmlt llmr •» .n.. 
a ■«) ar* ta«fat«l. t oang Cumiiiairf. 
paya off tla b* l> and kiapa tbr a- a .t- 
lor tb« who * I aalix -a of Lie father at 
'»alilra b>a a « i> k of gfo« < lira lor tra '• 
II* t* % rbip of tbr old t»|nck H. »ro of 
*bt y*ar« ag JlrC a. hi <t i. u. it<jt tr.• 
Ktaaa t Ma« a a»<bitir «: »p ntd a n 
«>• ballt «a ibf alU of tbla ib«|i and tb 
«M toa> dry. ll« b» I '• gun tb' MM a. t- 
urc of pan >!«• f *r bawls an I h»*.it.t 
«t< n tb.a uii waa harut la tlx- Br •» i> 
W > I't oat tbr o.tl W >Oirlt mill, tbr II"* 
Haitian •» HI'* k andotbrr Uuii-lluga a >ui 
ibiitor four )rara ■*.> 11 r<t>uilt at 
met air! neat ob with tb* maauraciur* oi 
Dee la an I b-allof. Wlm!» bMlHH lu 
• mard to fr< m forty to any tbovaaud 
ilollara prr annum hU-plon Cumuiinga, 
alMitbrr oOr of bla aotia, la giurral (Ba*a- 
ger of the |>iD' ake a!i .(> ai J a I. rj < apa- 
Ir !>- jr ba la. Tbrfa*'i#r at;i be Coal<l 
not «>t a: -ng wit'i -at tua »►.». i-,ry ar- 
• mart. ItdMiriowe, good prlocipl<d '«.ya 
aod atii t rail to makr drat < lui t ltu«a« 
and r*i n«t i: an I |i*k| UwalDawa m a. A 
mar art for tb«- hreia aul hrellog uianu 
factarrvl ia foun I id a ihe mar ■'«< tai i«i 
t It Ira of Maaaacbuaatta Mr (.Vamiuga 
aUu moDufaclurt--a a large auiuvr of aboa- 
hutra fi itf haola ar* employed In au.l 
alM>ut tb* |>ab akr at I ttol abop IU ail 
illllut to Wbat baa already Iwa U IDrDlloOrd 
Mr C raaa tb* griat mm at tb* b«ai> 
tb* village ab- tf Ur*• qaanltOra of gralO 
ab l It ar arc aold. Il> baa about >> ban-la 
wr b ha f aa many douMe bora* tram a 
ba« .bg w*-d an.I tlm'i'-r. Mr Camming* 
ia a argr d< a « r Id wood ab<t tim'»r Iota 
The Weakly pay ni of ai lh>- Inu la no 
ployrd am mute to a'*>at |rn| II- baa 
'•Hilt 77 b »l|ai a. dora a l>U«IU aa of from 
ulaatyto oo* buodrrd tY>aaanl dollar 
a 
p»r aii«Dm an.I |»aya m i|« taira than an; 
• lOgle ID lUniual ia Iowd. 
A largr Oadiencr llalrDrd to DO • 1 *ll« Ut 
a- rmoo bt tbr I blfrraa ilat t hUf. b ?»UD lav 
at rm..ia, lay lie* Caroliur Ang< B 
a'ojodtd witb apl lllu«tratl -na and aharp 
• dulling bit'. W. botlird 10 tb* null- 
eucr a num'M-r wbo at oor tint c «u I out 
bava' aen got laaiila (be tbanb on ai>y 
ouaaldrratlo* Tbe paai ir la a powrr In 
tl a pulpit gad la ateadilf ami «ur< ly ga.u- 
log a lallarore au l paiillc rai«m 
|»r. J. Wtaley J.»bna..n an.I MalamK- 
l«I Ardrl ware uDiUd Id marrlaf* <>d Muu- 
.lay taming Man ti kfC, I Whitman. 
0a.| The bridr WDa taaufuily au l Ix-au- 
tifoliy dr<aanl aod tb* groom a»< neat » 
ria.1. with bla bDlr frltiled aod hangiag lo 
profualoo o*ar bla abouldrra Tba cere 
moo Ira wrr- garni«h- d with l« monade, or- 
asgra aa I othrf fruit, au l Wid ilog rake 
"low Eliza"»ni\£; 
What's tha uaa at talking about^^k 
Ifdllt and plaatara whan jrau li«c*^k 
(that avary tin* I ha*t bttii ailing in^B 
tta lot •.»- •> .■. (Uii r'.prj 
ma to qu «;> ,, > .i»ljr at L. 
K 
At* oJ H.iiff.. ar.4 t»f«« nr tlb-r 
Bm»a »a> a »J if i»<t tpririg *iU 
* tea.... » 'i t tat' 
|a half but' « of tha L » « to fat him 
•• hit ft»t i(ii a J a *«i I 
« » at 
around at « ■. ... •»-> a aal la 
hit iif* I thall r-»wr wta « >> t-• ing alt* 
at long at I tn b-y tha lut L. F." 
AI wood Hitter» 
Fjrlljr jri ur t « 1 tnd obtain saw 
Mrangth ar.J »if by tni«( tha 
%/ tt.i i. r At* 
»a M>di 
cltf Ha tur* »®u gal tha 
*o*jy l 
MM H i; 
rarwut I* • lh«M» f* '** ®f 
frf<> ik-< "Ll* L * ,*? i 
pub* •+ prittui « «• «M m» *" "I *P»*i 
a 11 |M4 || !#■ 19 
4.4.11 Ik. rt4»r rtM. 
• • I l*lar»M WCUl »»♦ ~IM* »f ■, «J»TTia 
Ittr of la Mkl MI'f. b*4 I. 
,nj in «*• 4~«'"2 
a «• im m»i • m ihm " TrT* 
lar) »4 k> >• lh« M*»K' '* •)*' • 9tJ» •( |«.t .r* I.M !»••• 
tHIid .1 kaml -4, *•' !J* '"Jv 
W PKrtKSuU l-. 
'• 
All hiMi at the Dkuocut Job Omci. 
SPECIAL NOTICE! I 
An 1 intiat hnvo tnor* room in my 
Store I li«>« JeH toil t<» 
Close Out My Entire Stock of 
WOOLENS 
For Men's & Boys' Wear 
regardless of Cost 
You will find this a rare opportu- 
nity to Buy Woolens Cheap. 
W# tth.ilI *l*o off r * >tue 
Hare Bargains in Ging- 
hams, Shirtiugs, 
Pound Prints, 
Crashes, Table Linens, 
and Bloachod and 
Brown Sheeting. 
\\ »'« iv » UrM'e lin«* now 
Shawls, Jerseys, 
DRESS GOODS, 
Velvets, Silks and 
Dress Trimmings. 
It i* mjr mm to k«ep lli<* 
BEST GOODS. 
The Largest Assortment 
kt)<l ««-1l th«* MllUd At til* 
LOWEST CASH PRICE. 
We Advertise Nothing 
but what wo have in 
Stock and Sell as 
Advertised. 
M. M. PHINNEY, 
Norway Village. 
jasffll BLOOD 
DEAR IN MIND 
UHvhra H--II «ri if Ilk .f» 
D1 'W' t »rri «u l« 11 at ..»• t 
llMWltttlbbpiriln. I>xi| ri|«rvM« th| 
VafrtMw pr»f « krf>«4 imi ii i. Ua 
W •» U I ku.w* 
DONT ALLOW BLOTCHES 
•« 1 I «, * I • •! if« * HI m i.- ll.»i l< • 
• Xl It X h V l|» | III lie I l> If MM '4 
Vrj. U'tr. 
REST AND SLEEP 
V" *«««*.!••, «u«l I f>m ••!»)••? *mn I 
lU 4 |n<! kiki» o»if |||<* nrrvmt lfft> 
Irm, an # Vr.i.t. TIM; * 
•»!« Midi lit J H4 will U I rllr » wl 
la » rf.-liur. 
NEVER GIVE UP 
««*'•"< in » irru wvih»» "f *«nAil^ 
Llrr >*f Kilnrf ( laidtml. I«ll Hltrum. RlM'U 
ira11• in n» iiir >1. »»» irlilaf lr»m M l«|>w< 
•4aI nfllKl >.| unl.l "i luli |i»n VrfrliM 
• IrUl ll !• I » nc-ljr t * IburlMt 
I «li.. an I In iiu ifi riwi, ak rk fell 
• a rt" hav# f« -I l» rtvb.u ku pruf*l I • I* uf 
gT< II If f. 
<" BEST THING MOWN « 
WASHING** BLEACHING 
it Mug on ion, mi on nit unit. 
H \\ I « L 4 Mill, tlUKMHl >OU' AH AI- 
IMIil.V, »it l fltn un.trr**! MtialM 
k« hail', rkk nc poof (IwxiM la « ilkwl k. 
S I If <.r. r». Ill \% M.I (It tat ■( 
w 14 I lo tin ra-l I'KtKUNI! U lb< 
OMI.V SAME Ul« •rinf iiimii4, u4 
* i>« I .f«If. «' 
< ii «M >1, m l mm of 
4AHII PTLK. aiW HIKK. 
I CURE FITS! 
I »«» MM I *• Ml Mil Mrtif I# M«f tkmm Ut | 
«*•! MM* llUM'il 
I k... ... • .-••• rr?». trii.Af»f •/ 
». m !•« » m U| MM; I vmhi mf umtif t» mm 
w* —I % >»m«m Il>r< Mm ftM>«4 U m wmi In 
Ml »«« r*# .IM • Xklll .m Itf MUM |»l 
•• ♦ '»»!•'♦ Ml '>mM| wit* B«| '«M »k4 fM4 
V#»4 II » <*»• « M. ft 'M •»« | VUI«W« 
nil—p» m n huw.mrNiiii.M 
I WILL PAY $2.50 PER DAY 
To • l>lt • a.at f at • I* tar. To a.a, I 'U 
• ( 1 t« 9 it BON. 
•rrfi:ADWMPU>TMi;*r L«ku r^«ii*«i 
•fliJ I'xllll > lit*,* III loot, l.'M. • •'II', R» 
CONSUMPTION 
M l*« iMHM, Vf ■ M 
* I'M Kl •' lot »MW| 
««'« »mt <•>•» i'• 
i-t" (Nt Tit 
.'J r"<t Ml 1 >J*i a'.iu Vmx »,»i 
'I'll 4lt||.H?|»| H« |..» It'Mlt *4 | trrll-ln I IM I |wmI rwi|.<^ rt wit Iim 
» I lr».» «.■<» I> KM A 1.1.1. » HI., l« llpiaM •!., 
Ntf T"f». 
Paints, Oils, 
••4 • (tltril tl*rk ol 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
M<l Mi r<wr ow» ptii'i Ml ihra »au IN |I« 
•f |t tl*a I «|oii«4 ihat Will 4« fno4 
mm «*, Mil tad riaaiM (tact 1*4 
H. N. BOLSTER'S, 
MARKET SQUARE, SO. PARIS, 
All Entertainments, r: 
tbt' lit at* > Cia« •!«., liraUkH 
•I 11'4 IItat f x'tr*, PniriM « TOr 
4ar», fta.H Di.wtciif Jo* Orpics. P*au, ■■ 
"That Constant Pain, 
la Mull of hifk, witon um mm 
U|| mm(UKI a* k tk Itjaa, (tln<U| don- 
wtrla I-ImUi of tki(k, K»l|f ami k.«h 
«Jm4 him, «i<K C'«»tip4th4i, ill# trap- 
■•MM of k la«* !> ■«■» I'Ml alfi< ImI mr, mkJ 
I' li lk-*na«, r nwmti Ino« < 
IW|w, Mr I ktu bM c«m4 kf 
s »»nmuuo4lwittJrriniinil it U my 
itttfk.9 
I. II. |)Mta, W HM|>lrl) «u Umm of 
lit* Slrtirl M|M. Ultlia •riling • pimp Im 
>liiiu>l hmill, <au«n< Mtatt ktmry l»ia 
mw II « Ai lin kit |—>■. a >nitiia 
mtrnth, m <■»•» »»■<■—, r» | ttolmt )y bruip 
Kklwr Umim Mr llM^niiiuUkiiiHTdi 
ixllj^ *>TOM Ik* atakumn, hit foo4 « l» 
MM Mat mi kit •luatack, t wt(b paiat 
Kiat lk« l«.k h4 ki|<« II* (rwat rmm rrm 
»li«, »«(''! |M ilttcl la »« >« <iii«t»n<, an I 
al Ual ki (kt Vantra a HAat*r*aui« uj by 
tli' <• ui l«o bo<>l«a •<> rtUt/ (uftd 
*11 kjit ikflrp pM 
llubMifnM Minn. Ii bangM n 
by Ult.nj. o*ar raartHia. *r., *Ki!« ( .ilovoif it« 
trfclr," vi l Mr Clut. I'illir**. EoiinMr, lla» 
got MachiM Co, lUng -f, Mr. "I g>4 »■ a*I mM 
I k(M Id m !>■ •* »'» *4««*rAait *. AH 
UwMw cumJ by KxWrr 1 >i«m ktt Ml aw, 
>»'l air tcnnl good Mill >» 4m III Um KM \M 
■ ■ >•« « lUIIMIIUt. 
So ■ nua hating a ktfery TrawMr. ncro 
paat+l with tfcutt ilwf | •>» *>roM U« b«k( 
t(*a,>i( I («int, .!./( nr»t, rttlrta 
Jk<, cm ripact tomlxt la Ikn lifa until th« 
■ mm bl r«a»iiT«4, I Kit uw i< I ht«iw 4 IW> 
Kkiaayt, ml cm an If U irarkad iWw 
atfWM. M W Y HcfTwk.ul '.lalaH.wt 
»<•> ai*« trd, *n<t auM tarioaa < kaanrl# far M| 
llavii|«l ftavw* • Atiur«aui« Um i<mI 
it, baaaa to rait* at «•«. aal I»4| «)an jw4 
"v llaowa « ->«at*r«aiu.A u pcta^atly 
aJapiad I * Kkinar thaaaaa. 
" 
« bad Umm Uaf l*f pa«M 
Across the Back/' 
•ith « W*i, U*|w«l Itelieg, tw>m <WI p4Mi. 
Af f<m nv»t W »ul»,' IH< Mrv ( Km Drukrtt, 
nf Mr •• tint rw kt'* kniitry I 
I kit brt it ittW U • Mint U4 by Biotti'l 
>*iur*iau,«li<t I M mhjm .1 m.my 4<- 
lor* • ilhut b»f tt'. IU<« bxrn c«Am4 > mt 
I«mm m hmm p*»t, kitl tm in ( «) 'w*'th 
" I k*»« M*d n know* m BaowVt 
MttllU* it |»1 U'.pKtr | It I 4 t. w 
•tit# (I t' f ft* vtkimt pnlut to l» 
*n>l ftpc< vtllv (•« Ki tar* I'» Ir .«• 
l)«i I lu>* *!• it* irH »ilk »V ir»«f 
I Kjtt iwH it. Mm Iwiliit Mk A* 
uIim <4 III •»<! « ^Miruili «. I ftmuhMt 
it t>iW I h 'IT' ("KilXMllM >4 ntr-lM MM*, 
dntmH. I t.»>• K» I* Wi <M liwn >• 
• M*4, ftkWr, i»4 Km carracUtt. I. W rift1 
lti.1 »!•. M I', -irtuxt, M* 
"* 
S* I Mr*. AbUa lliftinh. M rfetar M, fUnfar, 
Mr. "IMIraMkfrMixlMiMar 
k»to*y Iiimw tu MtmUt. I K*>« r*|rwd 
(<ml Malik by mi| Iiowi'i Miurmui 
I < J***!* N •«nJ«(k! far to*i«j up and n>.( 
■ r»f'»< Dm »»<lm It M <4 pni >ilw in mmtf 
4 Oi «< »r uUtt pnlai to am m." 
< «W» TmmMm bvaa u« tfw (vtta na4 fci 
Itanf 4, Mr,f « tka loUwtnf Imtunoa> 4 
is* iitutM i4 «• 11 * •rar 
lM pact M f«n I lun bn trm4W «Mk a 
man pMi m iWctoi nflnl to 
Imu I ih an wMitl lot Ub« thai I >*14 
m*t wrk a /Uf /ar I mmmmm4 la laka 
Ha<>*«'* an4 IW |«m« Ml my 
itMN, km, lim, ti tot< I fa» lii' a * • 
—* aM «• a*// /» J• a A» | 
•full atrn< U i4*a*r.J to tail fl« <4 tka 
{■mar v4 Uawa • MiMMauu 
Kidney Disease. 
T1* «|. Ih« 
ISrww* «ii by |W I r.«w. II »« • «•!<»"« 'S*T 
«fc- dol'l" >Ki«. «!»»•'»•» '» »• >Kr I* 1"** 
|S« «n(ir* ru. ft«r i> t' • « «>.t <4 <« I*, 
4ft*I ifcw | I u l;i;1 I '• >• ♦ 
Ht+d*.k*% St.kmtit »( Si /"« m *r«»# 
/Li,i m4 
<<«lb»r 111* »»• aim « W« 
■uirtRiM car* l>( all l *»t <4 K< !n»* •« I if 
I<im« •)wn •« lik»« 
mi Itrnr *». I aro«*»< 4tr«tkrfu kOBtntiirf 
and Wk« IUiiW* » >*«• *r *»" * 
I 4«I atrfc I J~.li D« «%' 
*.» <» * Bill 4. uM «> Mf and t * 
othf In S«T m 5»d» Um*U 
trwm Itomlrl M, iKil I »nk fm* 
IVj« t*4 #»• I •»* »"■*' l»«» 
luM <te»« I r* ~ MK« »« ts» t» 4 ••♦Hwl 
rftmdv f<< P<»if lll ai, -n, mJ K-Wjr 
CwUmt* W If WA*Krs.M«^<i»IU». 
fat W «■! CV 
•lui mdfW alt tk«< lut brrti U^lmli-" < 
IU« •« •'xl 
ItriitW irtiMtmmJ it *« • "•-*£*• I"* « >*lr 
1 U(4fl I— I tm( torn* Ihl • iiitm, 
•t <1 .Uli»4 • I I' >114 
*1! ii< 1 •ii« »4 1 ii lawnvil II* k' 
Mr* I II MATH *WAV, H«H« !M lUrfuf, 
M».' 
brown's Sarsaparilla, 
Fo« vi> »1 ! ; «Ui Wtt l> W> l» f T ftfi W dw Uxfrl HUIM, www w rwfn* tt 
(tik, |i m |it AM % tt VkKI.M t it), ffofxlalart, 
M«. 
BIG BARGAINS IN 
WINTER CLOTHING 
AT 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Under Wear. 
*. h«««..a« <>rit* I U.MT-I" k« or «*l> |>N \ W»,k» t« L» f II 
• tif»4 I owatT, M I" '• "■ ■ ua« '• mu wk 
WiMrr Miff M Itiii'rl, i.,«4 * '«• •» liriort, 14rtt* M (ft*. 
U »< II l> IIVmIIMNIVBiNM t, |l IW It Ml Nwi I «Nrlf| «kiru M tin ,Ml) |l M. 
Nico Lino of Woolen Lace Shirts. You want to soe these Goods 
Beforo Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars, Cutis, Gloves, Cardigans, &c. 
■ Ik •!> •' 4 W" b> 
v» <■ >•*« ■ iar(« iM Iw '•■•at of I l.nTllt Woolens. f>..* fe •» ait* < I »T"« Work u< *r4* 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J, F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
"Royal St. J"ohn." 
■ THEtONLY 
III t/ir II orli/, 
VIM IuaTIHH •».* i\ tiik 
• TKW, WlltlHimil <i 
H»K* *KI» OR It A' KWAIO 
Simple. Strccg. Curable. 
light Running. Easy to Operate. 
A9\ PRBMM U till •< • <«OUO atrk.M 
« » » • lit*l mi.) Of ■ lltKul 
lUDlMK IIH» n IHIII1TI U 
l»W ■«<<>•«• U»»n ia IKlMlfl. A4>lr*M 
W. C. PIERCE, Norway, Me, 
Do Not Delay 
l*Uy; II 1 « »»♦ 5 *i' n.'!«ru 
T^• Vice I'roultr.t tl I « Dank cl 
Wivn'y. low*, SMITH P HUNT, 
ujig | Ki>f *it'i I <hn!i 1^ i)it Utl 
tfT l-i »»«'«• I'. » «>»»' I I tif# 
fIB|'|-• fuj<« ifrj miCMMfe f".« »1|" 
Jly • (W, tl iKal t J I II •»» €k«|J r*d «f. 
Al thai t.ni* I •' ',•»•»<! »< * !"•! »»""• 
ly A«# Wl |NV MMWld M Hf" 
t 4i | vr>(h*4 N^f im lm»4r*4 lh.rtf. 
Altf tnMultir( th« k | 
ia «S# \W 1. m but". »i»4 »|*« t t-i »«r| 
I.1 rjrfd ti Alt, (r ri • h f-0 fcltfl *U 
U-titJ, I •*» uJwtii b t'T .f 
not, Sulpfcur Ilium • '1 e n T"*. 
M.» HKLEN JONKS.t!«v*n y««f« 
in (b«r(* of the Pick«(* D«partm«nl, 
llatlon* I **••*»»« 
a tuflarar bom I .: «mh, W it»r IJr»>\ »» > 
(><«• rtl IV 11 lot Mollll 
|K« IUM I f«'t mivrtUy an-t M* aw»*J • t»r 
|a.i ! ! tr» | < r II I' I 
trrt, w 1 »tl r-fnpl*<«'f aarprtMi I* Ht ktm 
much U 'rt I *r. 1 I Kit Hi.* It>wr,g bri 
f I.,.: 4 I •'* '»:••>» 
k»*p a »■ pvJr U 
v -l^.m B ucf» ca 1,I.« 
lUy lu»« Ai«« » w'J *t f«d- 4 
Sulphur Bitters 
Pirtm; */t«r Uk'.nj »n l«4 :« *if I!**!**', 
Vunulii>|lit<lill|lw>"RUil my C»Unk,IU- 
kviMMM »r.<l I i»«f C at|/U t Wl I w 
*t>|li (M I ubJ/i I ti I »ut> (in |wun >,u l 
( ««k» ItulS»lj h-it Mm SitiumliiT W* 
Mr*. HIRAM JORDAN, L«w>»ion, 
Mr., urti Tl T*vt I tit • Uf 
» thS<rv:y!4,riUW'JtjrMl.>*! nil m th* ««« 
ol Kmnry u>J(Ai-j<nr!; t^*nbl»»-«r»b* 
< n my braly, wi th IwuiH My I'• »» th*i I 
au!Jlui !l» Tk*4xt<m*llg»tm*up 
It. A*. few botllM el S.lpkuf Itittrn rati/dy 
< r«d *>,1*4 I un Ikcrti «U lo tk» njh »» 
«e(i 
OU W ■ *|»» ■*» 
A Boston A Alb»ry K R enm*«r. 
F n CHAMUEKLAIH, ol Spr nc- 
f*M. < f>* »wi I l«" 
llMllMlCbWK UaM |IUlklIWk»M' 
I « rvi|K wh liM IfWn Frit. 
About two ytf% «f» • co""****1' Ukirf .*•!- 
fHvif lut'm, arj uatt Out Iom I kiw k*4 *° 
tro (J«lrom rt»«4I rt.'my. L»m| li I ••> 
I. J J«ti I h»»* M »r<*U« !">• t)*t 
(iu«^ !# n| a n A*kel 4W liW| •*? 
n*i|h!»*s I t '* th* lm u'»l to '**" 
tf..i I. !Ur*. It.« »n ifi*»: *u« rwMrir.tU 
1 CM vtuih M U ».lW»L 
Builds Up the Weak. 
The wile ol the SupenntenJent of Repair*, Paciftc Milla, Lawrence, Matt., 
Mil JOHN BARTON. i*»l .*»«!•■••—**/ '« .!*.**«■ W*"* *Ue«k« 
i,; (4 |))i;«pw «■ 4 I'iom ikk 
FOR SALF. 
jk. 
Good Express Wagon, 
Partly Worn 
Alto a Second Hand 
Light Buggy Wagon. 
Both Newly Painted 
AMD 
In Qocd Condition. 
TWO NEW 
VIED SEWING MACHINES. 
Will t« mI4i| 
Wholesale Price, 
Call and See Them at 
H. N. Bolster's, 
SOUTH PARIS. 





Curtain Fixtures, &c., 
Md »ow km Um4 Lim n*M Nil H 
• BIM UMB U 
H. N. BOLSTER'S, 
Market Square, South Paris. 
BRADLEY'S X. L 
Superphosphate. 
At $40.00 per Ton. 
I t—4. ul Mil M 
U»M M IW ik it >>■«< 
Low Prloe. 
ft M t *t|i ito mlmt w 10 tta Bmi. m4 
•t ikf to* fNta*. 'ftMO ttM mini «m If- 
fr'fd U 4a M Ctll U4 fM Ml 
H. N. BOLSTER, 
South Paris, Me. 
IfaMUt, MM. 
Tobacco! Tobacco!1 
C. H. PORTERS, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From JKV*. to $1.0** a Pound. 
-ALtO- * 
The Boat Assortment of 
CIGARS 







PAINTS. OILS, VARNISHES. 
bf.v::::: AC. 
At Low Prices. 
Papers Trimmed Free 
and Shades Made 
and Put Up 
To Order 
TRY A BOTTLE 
-4»~ 
Noyes Spring Bitters. 












&C„ fitC., AcC. 
At Cost for 30 Oivs for Cash. 
-■/VV 




We Have Just Received 
racM oxt <>r thi 
Largest Importing H:uses 
111 Boston. 
oxt ur 
Largest and Best 
Selected Stocks 
uv 
Hamburgs in the County, 
tut nik.Nlil I '*»• I* « «4 «>U 
m» (w> .«r» i> t -» t (it > lk- « »». 
Wkr> ktnkv 14 • M«Vt Vtkmtllu .»! 




All New Spring Styles. 
T*«rt iHrwui 
ANDREWS & CURTIS, 
WEST PARIS. ME 
FANCY STATIONERY, 
CORRESPONDENCE CARDS, 
Business Stationery. Ac., 
rut MLB AT 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS, MAIftE. 
OYSTERS. 
IktNl^aNtUMllMKMMtrh 
1 — 'mil wt M ,n»m< '• *•*•<•» 
■aw •• U I'w a u4 «*t • >» 
rn,i< , c«Im•> T'«m urn •< • m im 
w*n4Mkv • •« nw it w nriiuTiKj 
»v hru. imi »i «*• »•> KmI 
"I H«vt Suffer^ 
WlUi Mtfj illeee* laactMbte foe Ue 
ImI Ikraa mn (Ht 
T J IMaraoa. rtfCBWilHi 
"H<»f Bstwra" U> me. 
I Itnl two hulll** 
In *Blir»ly caraO, mm) heartily 
■r»t Hop miwn to »»*ry dm. J. D 
W»ll»f. Hj ksar. M >. 
I writ* ik > u • 
T krB rtf Ut (TMI irrmllllol I kin 
•f pft H>p 
m 
• • huwr. I »u ifflicttii 
'M»j *»lk laftaaiaMWan t'lUMIIWi. 
» ■» a arty 
Hetra »• «r» BB.t BO BcdldB* NfW>l to 
4* m uj 
Ooml ! 
I'tUl I UM I wo botlla* of fomr Hop 
Blttrr* w<l lo my larpriM Imu wait 
to .la» >• tt»r I *u I bop* 
"Tm nay Ut* •'•aa.laat »ac.eaa 
Is tkia (Ntl ud 
ViImM* M«nrlw, 
%*yo»a' * * « lo kio» m>r» 
itwii ay lint 
Uwra bf ki.lrrwiof m<>. K M 
Wil is*. UuJ I Jiiirwl WaabiBfto*. 
u. c. 
m-^\XZZJ?Z 
Nr n IMmy 
kklMmaiMillif lUtt ml 
Ihiw I 
ln>« it* aoatk la b frail .-aa •••arch 
r<>r MU. a»t fls%) that y-«r Blturs ar* 
I »lBg m* nor* 
(Ml 
T"haa urttiag ate*, 
% a*> I ay tilfroal; 
"l atriaM ! r* 
u.i KUTf!; »'•.» to walk Now I an 
iii am «tr«a*th aal 
"Ptaafc 
Aa-I harlly bJii paaava Nat what 1 am 
• ••• •••• 
rompliBMVtol aa tay l«pf<*ad appraraBc*. 
aiJ tl la all lar to Hop 
BitWra J V'.clillk Jirkao*. 
— Atlmtmjln. 1*1. 
IT *«' » px ||M • Itk-Mll B ♦mn. 'i of cror* 
il"f« «• U» akiM 1*1*1 ail Ik* »ll». 
| ^ »*n«ii*»m'll»iy'w ">li'P»~ I" iWir 
Grand Trunk Railway 
• «m4 kfttr <Wf« «U M alMk 
In, UttM aw IM — *»- •* 
1A MAN 
chicico. rock isuud a pacific r t 
Bf M* ■■ «f MS l«Mk !*• 
Imi •- ■-•••# M ■ ii»i mi*, itr* 
»• I**' « •< **r«. fc» 
««r4. Ai*>ix^ l^iiifaii iii jl ft»i it 
Manilla VMt VMtlll IH lit ft*-r «• p«| 
M «4 I- • lu«kl« MM tt* r%. <l| 
Usaaaa 1 • »i««• »nn«aM a* »<m *• 
Ippt »>>"* < I II m* ai4 
alMMfl €m# CMk f|Ma<>« rNiiMfi Mm 
■miIi Cm mm ilf Im Um atf |MMfl (Wa 
mm Vam nMTfaM CImmbja4 I 
m •»-.»< > w r ..»• t • r*- w«w~<V- 
at ft*1 Mmai .<• aft4 fe r*... ita Fm 4 
"ALBERTLtAttOUTI * 
A !•« aa4 Par—a Llaa, «MlaaM aft4 KmIi* 
— H»Mi> »W if li MIMMIi^IH^ 
n « >•«••• * * a • A 
«Mft Naa*< #wl •» • U» 
TaMkMbiaM I Mai •*** m OmAmmm^* 
«l«aMti N^ti4 taiii^Mnn ^iffta 
A Tlrs. 4a in** 1 « Ir§»#< •• la»i Iii#m 
•%.- 
nil aM fM Ml# H aO |MMHl TWfeM OiM n ] 
ifta V «4 ••• «• m4 a fti* 
W*la4 iki«a|l **4 mi •# IMa *»• 
« • •• «*m» r« taw -Sti tmmm ai»au• 
* iaat.M Mftorm—a ia.|W ii« k»t«a«J V«.4 
CRtAT HOCK ISLANO ROUT I 
41 f %l H IM 1 1 iMX Ui •» MImi 
■ ■ r ilil §. *▼ JONa 
ta»rm| »H hi rii I m*. A41 
CHICAGO 
PORTLAND STEAM PACKET CO, 




T {itj S>*i'c. L •gmt H**k SfM-ef. 
join HMOOkl l HI •»<>>! 
• 1" u«t( frlftfci.ft * fciH. r•>»*»»» I 
it : • • *t <t a., Mi* WMrt. M* 
il' • « k | ■ I'll I 1 
Cw»M»» if U>H HM «MftW I 
klftkl • mi »l I IM m4 
i* • ml ufli .a| I* >' mi i*U M » III 
ThilH IH») fct MM M *M Wlf l>l|1MIW* 
..4 1- ft r II ri" IMIM IHI 
r%, K ft i»| 
Catar bH cream bum 
M MU M I'r 14J »U •» W>u bf Mil »*•» 
i«r»< «««pta ii ru *«»J N «!»•••». 
»M HRorKKftl* D'MtiM. "»•!" 
) H im i k. Jm. <••• Ai'H 
Cl*int*i tb* 
ll«*L AI It;* 
I litlUUtllOD. 
II- al* lb# Sow. 
Ktilorn Um 
VI1H.« of TwU 
A Smell. A ijui< k 
A powtiv* Car* 
JOHNSON5ANODYNE 
LINIMENT 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL USE. 
PARSONS' JffSlPftTJaL PILLS 
: 
" '(■ :*!.• v .• -: ; v; ..: •: 
MM mm ami I fci 'CaWMto taWM>4 Lom ►».. i' r K M—TmiiiiS. Hi* 
a i? irzrJzLz :. XmA- :•& v»j; 
immm hens lay EX u »i>mm >w>i»g »>■>»■< —4 m trn »«< >inn. •»mi »• Mlfcvlb « 
CHICKEN CMOUKWA.-aS.g*n-><OTn[*f fW* 
OI K Pl'ZZLR TORNKK. 
,l M»«i<ink«ii'4M tor tbia Ivpartumt aho«M 
ktMKlttaKllM.W II KmI <«■ 
M(, Mr 
LHIIIIM 
MTlrat <Wc>Ua a partarrabip 
VWi It r>>ltowa a (rillfaiii iuh 
Mv mco»1. array»«l m inltl 
Ttif Maaalac of h«-a*ra dot* claim 
Mi tblrd y»a bij Imr lkrvi|Mt tW 
ted 
W (iranrr la gatb*r*d • martial t-an.1. 
A cuMadraia my whol» yoa all will agree 
HebcM, M to wrtttoa m |>lala u cu tM. 
Vuitnili 
ii —Bin pi a 
I am Mi>l to bm a acaly ladltldaaJ, bat 
aobody can prof* II. I am iritlorrillr 
aa 1 »irt oaUida of "«*o clrrW 
1 ba*a »i»ir hum pa cm my ha< k ih*n a 
< iistI, t>Mt I ctiry 10 l<it>U Wimi I rt*« 
to ripltli myaalf 1 riMU Ntutli*. 
Ih.mch I B'.tof Bo word My raptar* 
»<•« t mtk* aomabody'a ft>rtaa». but 
tb->«g h my Naatrra ha nuy I r*r> • aaily 
■ik> my fit liiitihl*. I am b gmtrr 
cartoalty than thr «blW elephant Wwk 
ll|V)fl K«rr hearl of ■«. lit I *u Ibe 
«»a<Wr of tha laat (fHnil'ii I tm my 
■KtruJi !■ my m me«u ofVra a«>pa*r 
ibk »b#a lr«tl rapwtod I Bin • grava- 
itrkrt, Ml Mtrr twUfi ay Im<I Bhixl 
pontics. I am aa ag'y look eg wnub. 
bat t»#ryM» waat to *•« m« I ae*»r 
ban aaytfcxiy bat »wi p»"pl« w >aui pre- 
fer b« at a bb • <liBUa< a. I'ain ba»» 
•trra wrttua aHnvl ■«. I ba*a r*n ap 
P*arrJ is ibyma. bat lltUa do I car* attoat 
It all I vbbi la sra room >'<•« y>a can 
aurrly gaaaa »f 
iuiwiai. 
W.—BlbNI NUUtlT »IMt« 
1. 7ba «>aib*r «u (mutually warm 
J. Tba chromo < oly faiat y »ppr>at h* l 
thr bvaaty •: tba palatlag 
V. The p«rm. Wr arr b< «ra. u«r-l v> 
h« r»a.l Bx h la acbool 
4 Tba niaa aiatol U> bill bit lof. ao 
ia«« him araralr. 
5 No, »ir I a a# mIUki loWco or 
atruaf illllt 
I A* a tnrB la tba ro*l «u raarb««l. 
w« aaJdraiy BM-t a higl. face to 
|te>. En Km fca 
i% -\mnhii 
of II Mtrff 
Mjr It. t, T>. I*. JT. It la a par. nt 
Mf IS. II. I. ?>'. lit ■pru« 
Mr 7, *7.a. n. m. >? u • t.n i of 
[ KfU. 
Mr 1». *0. i». 77. M, II. II. • in •<>•• 
M l t»Ufht. f« 
Mr < I*. ♦. 31. !•. II. »7 la barm «loa» 
la ao«a>t 
M < :l, l IV I.'. It Tl la a n»*r la Ka- 
gtaaJ 
Mr M > 17, », !•> la a cotnpoan I met 
al. 
My il ■«. I U to !»■«• at 
Mr tl. 3J la a pr»a..aa 
Mv «b< U it a •, a»«a*. la lha N»« T< *u 
I Mat. Kfi II 
> -WiHllfc 
I. A WtUr 
J Aa ae'mal 
3 A rufc« r thia# 
l A <arnag iiMratur* oa IIm m»r«ia 
of ae»th at 
V I'trun ti lol&< tua. 
A. A coa «a<Uun. 
7. A latter 
*1 —o»*t*t»a<n 
Whr *u tha boy mbo raa awar br. aea* 
bl« vktowad •oUt« r MS MM to narrr 
a arroai kutaad. lit* Uf tra*n»f ako 
Ml fKMB aihaaaboa wtica half war aptba 
Atpa' Wi«.aai»Wiii 
Axawaa* t«» IViiijm or Laat Waaa 
I -Tinpik*. 
1 —I. Ml* « Margervt Saag*t»r J 
ObNf Hrr»-t 3 B'a- gratua Rrr 
aat I Prt 5 Mn 
fl .»rr» fioi-t* KJaa Itoii reactor) * 
I'aMi'ia t ••• ra. Iilf fclaa l» Proctor 
7, AaW fcloa l> frurtot *. K »•* 
t. laa l» I'r «rtor I Pntx K laal* 
1'Mtt.ir .1 K «» \ M Mnj 'i.1 II 
M«|auiU iUiu D PfNlic* I.' la p, 
u»>raiu< *»ofy. hatw»> ap. tgliaMu. la 
.liaa-aJippar. • latif 13. Itoilfr. bar la* I 
■aUata. jarr >« La< j Ltrrota 
3 — l*rmar« 
* t*biaa 
\ OL!> HIAXJUKU VILLAIN 
II* tUCu*.ll( d •!» th» HfNl With 
* br *1 gr.n on hi* fore, w?.*n n 
(ik.aiAw* hftulteJ hia, 4ti 1 ia |i.r*4 if 
t.e h*J »«Jc a *tnke. 
"I JIMI h»»» !" Wft* the 
up by a hear't Uuitb. "M* wife an 1 I 
baten't h»otl happily for the la*t j—r, 
%nJ *he b»« m»4e up brr mmJ t > »pp!y 
for » dimrt 
" 
"Hft» *he Why, thftt"* too S*.l 
"You think »•» if ju knew 
hor. !»he «ipecta me to fight the pro. 
cwdiBf*. you fcaow Sbc i* (<>tn( to 
ail*** cruelty oa my part. ft&i for the 
lft»t two •«»« bft* bewn worung up tear* 
to »h w tbej-iry Sho'a torn up » boo- 
net. ftod wiil Utf the piece* to *h.i« 
wbftt ft bftl temper I h«»e St.e'i cut 
tb« button* tlf » tlrr«* to'! will bfttv it 
it court ft* ftn i«nl»r« of my tyr»nay. 
Sfco't if .nif brfvn ft jury to i«nr tb«t I 
threatened her lift oa »c»rr»l occftaiofi*, 
ftftU *Wa i t two aertftnta to rvmember 
that I oaco cut h*r corwt-fttn&ir* with » 
butcher knife. *>he • calculating on ft 
big aenaation an! ft crowded court room 
-w. u* ur 
"Hut «terr J or* tb* laugh fume to *" 
•• \\ uj, | akip thi tow* for 1 tenter to- 
night, *nd .he'.. Kft*« to pay her own 
lawyer, ariJ get her till without ten**- 
tion 1 ha pftprr* won't j{;»e it threw 
line*—thoro l! bo bo jury to m« the »c*m 
—co Ifttly tprctftton to weep—|o boom 
to Hjot her into tbo market oa If you 
w*ot to *eo the madde*t wom*:. in tie 
-»tftt» of MictiK»n, jimI drup arounJ to. 
mu»tow • nil na| my fr^nt Jojr b«U—be' 
>! ur 
Kl NMNOTHK HI SIXKSS. 
The local burglar* are atill trying to 
btit their own beat |<re«ioue rtcudl* The 
jthar night a crnckaman had juat »uc- 
> eaafuny picked tb« Uk dour of a bouae 
m South 1'ark when he much »«• 
toniahed to hate a man *tick hia bead 
out of tha mcond atory window and eaim- 
ly remark : 
"Hi, thare' my man Ar« you * 
burglar *** 
"Yd, I tm, u<l I'm not MktmrJ of 
it," rr plied the operator, who had been 
• atoik kirokf r ia former life and 
trying to ftulatllj rt form. 
"AU right, 1 juat thought I'd get tip 
and My to you, u 1 aaid to *ba fellow 
that wu jcre ki' hour tgo, that the mtn 
who broke in laat night got about every- 
thing there «u worth taking, eicept the 
piano" 
"Tha mtacbiaf you aay," aaid tha die- 
cipla of Jimmy Hi pa thoughtfully "l« 
tbere any ooU thicken ia tha pantry !** 
"Not »>r» a mutton bona. (iood night, 
tod pleaja don't let tha kitten out of the 
(jack gate wbea you go. Ta la.' 
And tha houaebruaker thoolJered hi* 
hit and vent otf curaing tht« infernal 
competition that won't let a bard work- 
ing man get a cant ahead. — S<tn /Vua- 
CMCV /W 
KiMniii.—"I hop* you are eorry that 
You took tba pant#," tai l a Trial judge 
to a colored culprit. "I am, boa*, for a 
fae\" "You would not do it ngain, 
would yow?" "I don't rrckoa I'll ebar 
get aauddar chance »t dem ar panta 
" "I 
mean that yon ara aorry you took them?" 
"I ia dat. 1 waa aorry aa aooa aa I tuck 
em 1 'apectrd tar find, at de laaat. |} 
in dem pantt, but Jar waa auffia ia em 
ceptin' a kear ticket and a key. A* aoun 
aa I run my baa' in d« pocket I felt re- 
moraea, jrdgr. and l'aa bin a remoraefal 
Niggah ebar aincw" 
—It comae high, but we muat hara it 
—A ataadiag collar. 
THE HOMKMAKKKV OOLl'MN. 
—A* lb* >prin( lime comM with iu 
ru»h of work we fe*r tku column will be 
neglected usleea the iitim and lunta in 
•peciall} carefui, ao we fire thie word of 
wirmag Therr ii mo time like tke 
I f«rnt; if jou think of aomething inter- 
nli«( to the Momemakrre, «nU it at 
oner and not wait foe the mar* conven- 
ient •fMun that will never come 
tH-Tvmm i« mi m'Miit *ud acaoot.- 
MM 
Mother* ire k» apt to be o*|ll|«it, 
while flung up the Piriori and roomi for 
elder mrahen of the family, la mihiug 
uitoful formatting* for Ui« llUle Mli 
Nothing plHM childrrn more thin pict 
im, ihl (bflr ckMtitn iud ichooi room* 
•h<>eId be llberilly auppllrd with thrm — 
M ptcturei cboe*e MMilmitbl;, but 
thoee of good eaMerte and doelgat iu<l 
i>Uplnl to their youthful inmla 
lb "A Plea f»r Art la the !lom»," aa 
kagitah aatbor. Mr J W. MM* bite the 
■ •II a<juernv <>■ the head lie aafe 
"t'hudrm aiudy each thing* much more 
thaa eome people auppoee They remrm 
ber tb«m »ng afWrwarla, and many a 
child looka bat k to Um pic tar* which baig 
oirt Hi bnl frm an I yawre after oUhr 
aa I hrtter p <'taree might have bren e«- 
pvtUd to drt*v It out of hie bea>l. Thtlr 
iiato mi; be unoner lovely warped by 
mm poor plere of poor dnlfi. <»r 
gaudy. lahirmoai mi coloring Wbm • 
• Wurhlic it ma*l<- we do hot let 
Ibr piano grt iMIt of t»r, Irel the little 
p<rformrr'a «ir ibuaM be apotleri. Urn 
we tblak mech more of the ia"]wt of anr 
•ny picture* than of tbetr merit aa dc- 
aigaa. an t ae»«r r- tn< ro'wr that the cbll 
•lr«n may hi*r in iflrr i.fr to c >mpiala of 
aa ine'rillly to J t Ige of rolor. or a drfli it at 
rye f»r form, owing to oar aeglect It I* 
not raay \ < ■ | intra for the 
aurerry wall. in* wnolr. MMM than 
hang ap the poirrty airirk*n » riptura 
»ut ikU which are hai. I should b» 
lM iu«-d to aer the Worn out ragrat inge .<i 
good pitturta which can be bowgat so 
cheap.y, and Wulch have to pnaiarnt 
Mm. * a 
K"« 1MB Linn I <>i k* I akr two pUt 
una of iitclif Ur >aui iu« ml « ar> Imly 
|>aat« or glaa lh« n> »ua ua rid at la 
uf • 
|>IN« »( Uil ••Ivl ll|M l«i»n 
IUt«r| 
t.u*ly en Jul U« w( IM pictar* 
I bra m lb a t*a I pracil lutit than >H >>• 
DM a; la Uil.;. IB 1*1'I atiapa*. BU I liW lllu 
ytnii with • MM t*i MVtag yoar 
•ra.l paBCti aiar la u t y.n» «lil ban •'•in- 
pu/ic pi. tarwt »tilth Moat aay litU* buff 
or girl «a 411» >i iw r»c. im. Or y ■« 
tn |Kil U»« p liri■ pwl< Mtr mJ 
Hi Uaut lat.» au«l baU-a.jatrra 
vitH • abtrp tan* 1'iatty Mtrrioin* 
• ir ii oiai» puul* pirtarr* —Hi ni 
IB Ijt wtaf.;* J 
Mr«w bib«>« — It is Uw *arlf t» lb at of 
ptiimi twiuni ih>ciiB|« ob ib« rhiwlr 
b. 
aa>l ya ll la p «aiata that Ib miaff caa>a 
1 hta B»«l '<• <UB*. of B< m «.»•!•> "B»« tuaat 
btbM|kl, ik fou may ml • >b lo >•>, ... | 
• III trll y«»B Of B «ay hff Wbitb Um 
o I 
dm may tn rapairnl To- ta<ra ifr m >ra 
■f (oarar aoiat Ilk Vara part off, 
at* I piac# tbi* abtrtlBf tip alU p»fU ol 
otb*r wora aw*< aiaga. or *ilti a atrip ol 
»1<* tiariw If yoa mat* a 1m aram. aii l 
xa it car* tally ao that It U am.* to, II 
«IU»ot"rab' tf ban th* tr»Wr It «b of 
tar amaiti-al « biM. I.aat •» JiBMrf a (<itWa 
4 I arr air- aa< I >r '» at. 
ht ttriuml aa I ma>la to i.»<t llkr t»« by 
ttaia* a-»mt of tbr |>al. at .ifa winch t »bj» 
lu |>«< ta|ra, ai l which ar. a burn to tbs 
««>'O.Hklval a oibl who wlabaB to bat a 
to r « bitJrra lo*t Brat an I Trash. 
*imibib—"Tba oaly coaa>tlc 1 bt»a 
uaa.i,' aa. I aa <»M ia.ly, "la a DmbW waah 
• lotb >or fifty yrara I bat a miM ib» 
far* »«arf Bight au I m >ra!a{ with cl< ar 
ati»r aa k >t aa I raa 'war It. lna| for tha 
(<Bf|oaa a aaai »•( J afa flaBB-l, r»B.w..| 
aa oflra aa It |Maa Iblct Bil l fall-at*. 
Mr m >tb< r lau^M in<-t • 1I0 tbia, aa bar 
ta >thrr ba l 'toiia brfnr« bar S a >ap a»r 
(•>>« i*r i>r 1 y carta* a tea. h aa j m< 
r»«i 
my lata, a at th.a la what my at a la at 
aha l:iiatr<l, l>«>tt.a( auk panl<M»a'.»i- 
cri'la a <bavh «ar. .a* (^acby dtooa ant 
fla* a <f\ uitarx gatv • ff ctlts rtapttta.a u> 
IM rwnpa. 
ktii it vaunt. 
Two |»nii li of m^ir id »»l»f H iiib 
• .i.m •:«• it. it'l a% f of 
c r*an t»riar H t I »ae Jut tefuM 
UklO* off a1 I oM l> k.*(>-x>Df«l Of Ica-MI 
or TMill4. 
tut Mturm nine nuiih 
no*. 
I htt »<ie«y ha* been established 
"tal j- ar* ar> i meet* annually in difT*fent 
pirii of tk* country 
The |>*bli«he<l rr j> »r'« wool! b« mt*f- 
•••tin* to all bojae k«*p*r». •• the tub- 
jecte unJer Jkecaa*. >a are trrj tmj»>rtant. 
,\t the mrrtmrf in St I.mik, la»t fall, 
the fir*'. Mbject, treated bt • *fin of 
pafra by Jiff- r*-n» (entlenura, *a« Dwell- 
intf II >ua< « la thi* c ontecttoa it *u 
• kid tl.a* (Jul I. >u»rk»rpinj( »»' tbe need 
of all b mr«, and equally needed ia fac- 
t of tea, car* at.il depo'a and jublic build- 
ing. Other ptfert w>r* on Heating anJ 
Ventilation. School Hygiene, Kptdeaica, 
I > Uaalth'.r AJulturati m», ttc., »tc 
Henry Lamb, r» j of lUtetirr, N 
\ ifrrrj fjjr ptiiti of 1'iUO each, for 
(>a|<er» <>• the follow.n* »u»>j»ct« : 
1. Il-a.thjr II -oira ill ► ooU for the 
W.iri o< Cia»»«« 
The Naoittry ('oo t t; >n» an t Neceal- 
Ilea of Hctool-h-iaaee an I School Life 
lUaiafnUnt* aol la<llvl<1aal Pro- 
l-b>la*ia a<iia«t lafecuoa* 
*pi>lla»'rt an t M. an* for Niflt( 
l.if< aa I (or I'rotertloa a«»ia>t the tajari 
ou« Inftaencea of Sjme iK-caj-att #ns on the 
Heal lb. 
Vit MTlOX* »n| COOUXU I IA«M 
I he following were taken si random 
from ideation* which KirU in the Lindon 
H tsrd Schools U»t to answer 
Num Ml •if'tti t.rirrtf the *li com* 
n. >ne»t way* of roukli( n««t? 
iil«e • fall recip* for preparing • place 
of meet la to) one of the weye you wea- 
tlo*r 
llow wobM you make a quart of (1 >ur 
into brttdf 
Mmil to um>! way* of rtcooking old 
ualf 
<ii*e rule* f jf bolllag meat an I l m« al- 
kind? 
llow woelty a prepare an lrl*h Hi*w 
Naiue all of Uie moat * ale able fresh »eg- 
rUMd U»rJ la this coautry f 
tilte reclpee for boltlBg old potatoes, 
fur hulling caulld >Wer an I aerviag II with 
Brlud batter' 
I Jive a recipe for a meat plef 
Waal W the diff^reace betwvea freah and 
oil* flahf 
What nteaslls are necessary lor a aiaall 
kite heat 
These schools in the main, correspond 
to our public achoots 
Or.# ol, if *>t the firat, cooking schools 
established in tkia country was started by 
llisa Juliet ConuB in N. Y in 1974. 
—Wa rompllr tha follow lag tabira fur 
prraartalloa. a* twlng predict!!? aul per- 
ttarful, All lb* eCoBoUlat tr- 
qalrra is to tha pile# of ft poaed 
of food with tha amount of fttiiria«t>i 
which tl iJ-irU 




















































~ Sails 4ad acrewa rabbed with soap 
mar ha drtfaa la mor* eaatly. U la aakL 
forth* 
D1KIIL WKBHTKK8 WORI> 
•t w mi mm 
n>*l pttl l*lr« Ml<t. tn Ikow Um worlk 
<M mini, ml lavanl woik la maka II 
Mm- 
II U tha iuaal gift «a tor* na mrik, 
Axl lata* tli. rr *111 apaa t*a inflalta 
If aui k U «|»»i on markl* daar aa .lay. 
• ii.l II afcmM rlaa la h.naaof afcov npfiw 
llall *UI iwil.h. arl mutt i<aa* •«*», 
tail laava Iwal «owl ivVl of IU plaaaaal 
draam 
11.>ni l.raaa lima will ifw* UK ae«l|Mu».l 
■kill: 
Aa<I hi 14lily Irtni'lr*. Inn, voal.l toll U) luat, 
II11I irm tra.h aa.l rula Iiuraalraa •• alll. 
WukWIh-lPlM. *>||II« llllk»«*4J«Hi 
If ln«a in t«vl ami !««»» to man la tang til. 
Tli' »tai# may toll anl raith llaair 
Hut tfcaaa la a* attk amtlaaa llht ar» fra tight. 
v 1 .. imi li.«l alll am fm«al 
IM «ai I dial a lav aixl kaan Mata Koglaa I inlo.l 
af Itautrl, augiul giant of tan lan.l, 
t n.| In hla a«lur- •»(> llioaa gllta »n«hrIna.l. 
Which maka him au« lu M N Iraki ao<) 
■rami, 
Ami vat nut ill of worth, a* nona may Imtil. 
4ml aliara ha fhllaal *riar*l| oaftl In kaail 
IW> not Hi la In I by tolaa ambition** lioal 
That aVr tomaal al laat thrir amply iWj, 
Hot nilwr goMan lr« aaur* ■III* yoa may 
Nol towr, or Imttaa*! rola, of flartlug 
br atk, 
taal )vutn>. tight, an t tratk. thai aa'ar <Waf, 
M UigMra Ilia tka plaaHa par*, al <t*atl> 
Ba "... -I with in.a> aufart. laalraaitf atmi 
Tba vary kraail of Imiaa, lb* via* of llf». 
4n<l ohr.1 tba luaky aha.loaa oVc you ol 
To* g'> Hha yon Irr Ni. rroaaal froM IIM 
Wlfr' 
for Um Ifmornt 
WKDDINO HK1.I.H. 
■i nai uMiimi 
VdMlM belli" • 1ln« hall*' 
Ml >a. In* ixil tw kM I !«•»•, 
With |»r aqaaf ihi.Imi hair, 
W lib bar ganlla alum air. 
Lit' tk* an*M* «p a»«.»» 
• all unto aa«*h»r 
* htir ay anguiab I awl maUwr, 
IX tmMM I MINI luff. 
W»Mlnf twlla' wxtjlaf ball*' 
I nttlac thrnugb lb* aural .< air. 
I*««ll<if imiI ><Mir J •win.*. 
<r*r Ibla an« • i«h»»l b« art m»- 
Ah boa III I »»»r lata. 
I •!><«* Ufa la ww of WNl, 
ll««kM lUlMaflkt ami, 
I n Ui IMM an (lair 
«<»Mla* haila' »*<l-ha« lialla' 
iltiMu^'riuljur M'i awl 
II >|MllMliw« • »ra fair an t lir'jM 
I', i>H ao >■» la Mthaa ulfbl, 
Uir ku« r«Mii.| i>Ht *iaa4 iaa •> • 
«b' ixai mr h* »»*•» a»»i 
or Ibal I NtH tmi tafH. 
Wcmorf liriM' bat Iaa par »«a 
Arbliul baarl' IwtaklM baart' 
l,»« m« t.r »oar aiwIlRi abaal. 
maw lhM< 'a »..ib.»c k« u> U»t» 
im Ibla xarlb >n >>••>•* ai">»» 
llrvablna H ta Ikm maw 
T'■« iIvkii I bnabiy p -a. I *n *>ara. 
AO I bU> rtia> *a I a-» t I. arfal lara 
lb Iba mU (lan'a aUU H(t*l 
W«l Hag ball*' ar-Ming ball*1 
Ul tba aatu al jmaf .-h;a»»« 
%•«»( han bx 4*lill aar, 
K»i' ha b«arl fnx.i -luuM a»l fvar 
Tul ana ta««a tba raalai mt lla>» 
Till an» raarb that «><'»a Mkic, 
Wf'«ra »»»r a»<ir» 
I raa laap aa rail bar alaa 
A M«H iK OF NATl'HK 
ai a a ■rsairraicm 
Tba Wlnlar'a a l»a>» of poasa, 
*->rra«fal Ibn aasiaa, 
\ |»ir«i«r*»t a ib »«•!»« f UM aaala 
11*1.1 la Iba luaaljr Itvaa. 
Tba ltr<|aotaa abtaa ara iba ao»»n, 
H -aiti aitb ••i",»aiaa loag, 
Tba It III* at aao* ar» Iba |aCA 
A ixI t 'ja aM-aalitf vla-U Iba taa| 
— (Vb/wry Hrw 4 llr-tf 
KK< I TINti IDKTKV h»K FIIK J« H- 
TICK 
I.1.7 Macklen, o»»r wboaa baad 40 
cruel »inter» ha«e paaaed, wa* a priaonrr 
in the N>« ^ ork Tomba polica court 
h<frf I with begfing. Tb« "A-er »b<> 
mtd' (b« art**', *«i<i tb» •o-n«n «•* in 
the habit of making h*r muni* 10 the 
\N all •trret district. ami thai claimed 
tit br I |WI«4 
•'\Vt.«rr do j >u belong, l.wy •«k®*J 
JtttlK* 
"I# SphkfvtlU, KfH Coanty," fu 
brr imtcr 
"Yot are charged with 
" 
"That u not to," *m hft rej under 
"I • ,m,»ly »«k th« cttu'na of New York 
fo» m ft«jr to prarur* M|in|i, I m bo 
rra»>n why they «h >uld not gi»» me « 
c>t«ering f >r mjr a**d head Th»j ought 
to j»n«i >n 1 
"Ob, you ttr 1 |Of!»»i!" i]iMifJ tt»» 
magiatrtte 
"I »m pr m l to itat* that I in." aha 
responded heartily, lifting b«r he».i and 
glaring at the juatie*. 
"Well, my noi«| U<lr,M replied the 
»■ •! naturrd d;*|*n«er of tba li«, "I »m 
foij <>f |» wtrt won t you oblijr* ma with 
• few itiniti of your fa»orttt poena 
>M 
"With tb« greateat of pleaaurc," »»« 
hrr tn|»Mr Sha cough*!, threw h<-r 
•hawl tcr«*« hrr left ahoulder 10 tragic 
•tyW. lM right hand with tba air 
of a |»»litical nra'of, an<l ♦"fan 
!• Ui»m fwlit/u) faiiaaifcar*, 
I iilr»l air !••• an 1 ultit»«>>| IM 
tlMla Ik* rl.»«. a*J i*f«rr 
■ Hi vuvaift ■ life fe.-»l» ilMf 
Tl>»'i i«4 Li a )<>)• u.e 114M i'ftga4», 
"t ■ • of »a<h tiul aii 
"You at* liiMt.aigrvi.' aai l lM juitic*, 
an J the |o»tr«« aalkr<J out at tha court 
room am. 1 tha laughter of *11 pntMt. 
hhakkhpkakk AND •'UN km no 
Me»*r«. Choa'e iitJ Co ik iBf art op- 
pixin^ counael in the Stewart-II jntin<« 
ton cm* in New York. Wed*ea>Uy Mr. 
Cbonte r*«imed hi# tip to the 
jury for the plaintiff. He »aid : "Now, 
my learn* 1 friend haa be*n a littW per. 
aortal, a habit in rourta of jualico of 
which I utterly d.»a approve 
" 
Mr. (V>nklinf—That ta the biffoet 
joke you hat* perpetrated 
Mr. ('boat*—Mr baa am fit to q«ote 
fut your entertainment a Uracnpiion of 
my face an 1 feet iw tbat ha fathered 
frm a newspaper 
Mr. Conkling—A periodical, eome 
publication 
Mr. f'boat*—I be periodical may ha»e 
rieen to tba rank of aa iliuetrated weekly 
I don't hk« to lie down under that impu< 
let ion, and 1 will return it, but not, |tn> 
tlrm«o, fiom any new •paper No, no, 1 
will paint hia picture a* it haa been 
painted by aa immoral pao- I will fir* 
y >u hi* deernptwn aa tba divine Shake- 
•peare hat penned it, for ha mutt have 
bad my learned fnand in kit eya whan 
ba aaid: 
<w what a graca »m M*t< <t on tbla t.row, 
IIr |M>rV>n*i curl*, the front nt irtwm bltatelf, 
Au rjm likf M«i«. t.p Uiraalea m4 (vua*ii<l, 
\ III nation aiwl a torn, In.WI 
MVlr trt; <twl |||>I miu to vl I.I* Mt|, 
to | »• ib« world aaauranee ot a man 
Mr ('oakling—Cornet; you hate re- 
cited that tint clnaa. 
Mr Choate—And yet, gentlemen, eveo 
ba, ao deacribad by tha deviae William, 
haa bean eaaily tempted by one of Hunt- 
ington'a culloaaal foaa to trample on the 
grave of hia dead friend and proclaim 
htm to the world aa a blackmailer. 
Jt'DOB Hi k< K AMI SHiinmil — 
The late Jmlit* Black fu a Shakeeperian 
rritic, and nothm* grated on hia Mr m^ra 
harahly than a misquotation. During 
the laet constitutional contention of I'enn- 
ay Wania, of which he vat ft member, 
the 
country delegate* could acarcely make ft 
•peech without dragging ia aome poetical 
"tcerpt, which they uiually butcbereJ, 
and the j J«i|fe. who never knew whether 
he *u in or out of order, would inter- 
rupt them with comctiona or go to 
the 
clerk'* deek to aee that the linee were 
printed right. One day then had boon 
an unuaual lumber of mi*hape of thia 
kind, and the judge had secured leave of 
•beenee to go home. Juat before tearing 
be walked over to Oeorge W. Kiddle'a 
•eat and aaid : "Kiddle, I am gotftg 
away, and if is my ftbeesce you allow 
any injustice to be done to the memory 
of William Shakespeare I will hold you 
pereonally responsible." 
—A faahion paper aay«: "The hw 
underakirt pretenda to be full when U 
really ia not." In tkiw reepect it differ* 
aomewhat from a man. The latter pre- 
tenda aot to be full when ho really ia. 
—"I aigh fur jo*," aft id the 70*04 
womfto, •• ah* gated longingly ft! a aod- 
akin aftoque ia • ahop window. 
KING'S EVIL 
Vh iK# mom fi rmrr'f ghm to fc-rofala 
t-x *u«> of a »wprr«i<(iua Utal It cmlJ ba 
mini by * klag*a luttk. TW murk] 
b 
* Ucf tut, auJ koowt Utal 
SCROFULA 
ran rnlf bo rttml by a Ibnrottf H p<irti*a- 
lw -a of the blutnl If Ibta I* TwVw-rfnl, 
lW ilicM* |»r(irUiai<« If* talni 
r>n 'atl-n uft.r frwrattun. \»i «ii< In 
uiltrr itnt^onitlk tl> ilk | ••'< til• art 
kririaa, I uUnmui I ruMlotl*. I It 
■WW, I to I la, < • rlittttrloa, tCrjal| rlta, 
I'uruli tii I Irtrt, Kocroua *n<l l'h>- 
al< «l ••lupM>, ■ If alk.Mol in r»B- 
I lllirunulliNi, Hrrafnloui I »- 
lorrh. HMnrt in.| Uirr HUi un, 
lulfr, ul«r f ••n<ui»|>iloa, <1 > vV 
mi cibrf law r<>u« vi fata1 iiuMk », aro 
pcvdactil by IL 
4/er's Sarsaparil/a 
h tM*t m l «/.- yt r»hnhii 
IiUmiiIM- 
ual an lhal It rrxlk >lr« fr».tn 
Ikt Malrin llrriMlltar) Krrnfala, ami 
lb# k(n>lm| (nlxiiii of i>i«tat[ta m iIIm-wm 
anl nrrrwn, Al lb* uii« riniv II ia- 
rVlfi awl iHtltin lb* bkaxl. r»»«"Hn4 
braltbfUl arlliia lit lb* * llal vniM aal 
rrnjiattaUu* IbarMlrv *yMr«. fb>(r<«4 
Regenerative Medicine 
|« rnmpwfil of tba rmiin* If %l*nu 
S.trnp*rUl<i, »!• h f,ll .y /»<•*. Mil- 
/i«#m. Utc /«/uUt <>f /'i/miun awl 
/• .ll ..«! f. .!■. .1 | 
► 
bar;, rarrfulir ibH arwattftraii? mat 
(■uuiMbtl. I la formula la grarrallt hao«a 
is tW tailtcal pfufratl.-o, aiwl lb# bral 
pfcyatutaaa r<>a><«nt!t ffMcri'* Alll't 
ptitatrtmi i 4 a* aa 
Absolute Cliro 
I r a!t <!:•■ wi rau* I by II e 11 latkm of 
lb* «M ll It iwnirainl I • It.' Mf 
»•! fivtlrakb iUfT>». fir l>n I »nr 
o Vf prrfara'li.fi f t »l H ULr if • 
•ra tlu ■), au I la tbrrrfura Ik. rbra| 
at *• U a* lb* I- 'I t«w4 piuU)i»4 in !J- 
cow, la Um aorWL 
Ayer't Sartaparilla 
rifmiP bt 
Dr. J. C. Ayr J Co Lom»ll. Mitt. 
(Anol)tlral < barolaU. 
by all f>ru<ctati: |>rVa 11, all 
bvtUaa fur fa. 
NIGHT"-™.!™ " ^ NII.CIIIII.I.R. «ltn. 
»%»». »•» Til I* t HM, Ml N».< Ntmi 
»»!.!.• iJllMI, 
I. W anowi OifaN. nr. 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
nt ff»i %t iiihim <■* t • 
II I I 
M »'»• rw 
LL'Sx;.^ 
REMEDY"""'" ll*"l ■ )l 
• Wn « • i-M iw» m-I Ni'i • < « 
Mlf M«lM • ml• M I m4- 
m • » »« ><Nn ■ • »•►<» <«. 
| M Mth IV >4.ii II Hm V 
I -t»! u» -• » •' <■. 
tfUnted 
ni * \>T Iimmi .iorr Hook m.fm* 
•« v« r«'<m»4 > «i >-t ■ «i^i< # 
OUR FAMOUS WOMEN 
T\mmmi»n M»w< «»«> in»>— I h4 
« <*« >-•' (Ml, • («•>.<—#, «•< mi mil PI 
E*ik| 
>' l« •> "»■ !>«. p * « ( "I *■ «M 
«■ » <• « -• 
1* * »• / --- l«w. a»f 
!»• »•««!» » -i »/ ■ im ■> (a «• In) 
• Mi |i>« u< la.44 .1 M 
h» II lM>H • Ml rf «W«k «• Irt > W 
•w. I'M V — kfc. U< ■ «■». w4 k>| Mt 
»—• IWJ r« Ml |M W<M| k kM m4 
|Wi « fW Imm ImMi K'I **•? Ham 
IM twfc' h« It IM |»»»l Ut • •<*.»!» K>I rw 
»■ «»« 44 — »»»! f tw ».fc«n » ■» 
•/*« •«-*- 4aNr«r 
l« • 1 » • •! f« N«« »*r«* »|| 
>—iAm Mt; Nf*'» f«v»u A** <|A«t<y gpfri 
ACCNT8 WANTED! 
%«••%?*' Ul to »»« «il »! 
l« * .... I ... 
•, » 
% * \» it 14 I A O M«r«fe#4. I « 
iSr HhrumoHmm. >runil(fia, 
Icrami*, Sprain*, Hackarh* 
sciatica, /turn* am/ Sea/da, 
(lruii> <i t'rott'*/ I ft I art, 
and all of Mr r faint and Arttrt. 
A mft, turt, ami tftretnal 
\rrmtdy for (IttU*, V»«i4»m< 
Herat< hi*. sor*t,Jtc.,on //ortrt. 
Imt hot I*%a jeow ut "*nU 
ltt rffrett art inrtantan+ont. 
|PrW 2fic. and Mr. S.U rrerywh^ 
Warning I 
T<lk« Mirtull i>| ■ <- 
MM im taalk r*r.«<l •« I »• lb* nabn of 
C<lrU t»«l tttta 
4i*4 lb* |>a«l nil »«• UM »l 
U of l«r*ra Um4. 
HEALTH IS WEALTH 
j t lib I* I, ni| l« K»r» u l UM HI «M »»»4t 
'«• I b« MM loa •( Nl IN<lMI ll't M4l<) IM 
OLD. SAfE. ADD RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PORIFIKH 
A>0 — 
COMJII NYBI'P! 
TM I* hi<hlt tt'lorM l by Ire* <»- 
raliaM* ia .-ar ftial* M Dm <<r««ir*i Hio«i 
f urltvr la IM atrlM far bll b aal Blood 




CaTM MafbKlf, ( «•«•*»•• ul It-Mftlow 
llaa>rt. lint •<••••, XwiouiHi IHiiImm, 
I iki «l k It" li attwi.Uxl Maab«u4. ft 
MhtHMNt l>»i.iiiiy a»4 II I > 
Irtal •« « !•»»•» Hiltri *111 Mat ma to* tl iia 
taluaMa tirluaa 
LAMK ■•TTI.Ib «*I.V U rum. 
•OLD MY ALL MALIIt. 




ARE CUREO BY THE 
HOP PLASTER 
ic «/pn»u w Mtmaawii ra*i«- 
M » «Hr tMMM II MIWlUWIJMI li M 
»..fkr>.<r» WtrnuM nwy» i.' ♦ 
•M. at Mlaa ItaMatnaUatlr. fwm 
t>>JI i'J IW H' I*r* M"4 
irm HI*. 0a**4a IH'on. i>4 tfc* 
mLK mliaul iirtwt «f Mi I". ■/» TWy 
iirw hnillinM Cut 
hu m4 minimi «u h4i»4 >■ 
«»K4 niw fcn lln i«iM 
»-7 Hep Kmhh ■« mi4 >r all * r». Ma., 




Pure Blood Brown Leghorn Egft, 
Fop sale 
At men itum MMi»nn >•*. 
1^egr*iM«Urwe IB iM wwl4. i«li H mti 
Letter, *ote,t Bill Headings 
StmiirM(ST"' <*Mk'M*** *""*'***** 
TWa la aoUlac M Urw<NB« 
M • dadr, 
aicapi the Ulk aboat 
him 
Kid*m-Wo«t. 
W H Howard. WahaUr Cllf. It. 
«?• i 
"W* brllar* It to ba tba fraataat rtaifl; 
llll CM ba ftMld. 
* 
A »..urn I* >r wrlUa® from 
M >uni I >. 
art, m;i It la "tliaffMtlaf I? <|«M" 
tbara, 
•ad that tba oalj yoaag praaaat 
•tut- 
tor* I 
(*i uvn Iiiiiu !■ proaoaar«t a 
»»: 
•Mr m«-lirla» by abia pbfalclaaa. ul 
doraad by ral labia poopU m a 
Ida* fur blood dliftM Prtca, oaly 
*0 
ewli. 
A r.xjuf r. :m • 
r .T * t'i a * r 
•«» tba hum of Mim IVarh, 
bara«aa bar 
rather baaWd ap. tba l*«Mk crop 
baa 
raiM 
^ \ I 
» Dr. Klla< • 
Or*at N»r»# K*ator*r No lu 
aft*r irat 
■lay a aa* Marvrlou* 
rurra Tr*atla« aol 
$J 00 trial foHUa fra* to At 
ra**» H«*-l to 
l)r Klia*. Ml Arrh at. Pblla Pa 
Tba y<>aag wunao oho abo( 
b*ra*lf wllh 
a ptaloi. r»«-«otijr. !o N'roarb. 
I* mppoa»il 
Ui biTt 'too# m b*eaaa* b*r yoaag m«a 
r« 
ftod to pop 
Daooatrio** *»i> Hoc* mim 
— l>*ta< b 
lb* aottrr rroto yoar botti* of M»r»* I'll- 
to* Port, aa-l mall par dlrvctloaa oa 
a* b 
'kHU*. aad thaa attar* aa a»«.»rtm«at 
of 
»ar fl'iaat dacoratlva Ahrriiaramu, 
Hou««alra, atr M Y. |). Hrai r Co 
II o llliaoia a rat raa roakr at mid- 
night* myatic boar of aoi*ma 
atilla*a* 
*<>R>«tituf-a it Tna« a I >ag Um« to in tba 
polat of aarb a pa a 
Cart am Cot'iTrif 
Hay* WklU <»■ th« c<>til of Afrlci 
I b«-' 
ihra* m'u •!> k amh maarial I r»r I 
rtml ibra with s«ipb«r II.tun It 
l« 
ikt irntwi biool pMWf 1t» r ••• I 
alwapa k»p U*a n my m It l«< r^l 
— 
Sh 1,1 Y-ia rWaa* /Mlinvf* 
C«r ntum,m w* »«>» uf pap. r 
Tk**c »r« «>at Ui« i>jtnli*i kKvk'tpr 
tbli»k« of ffkn ik« up h»f rovki ■ pl» 
eru*l It J«sl life* pn>«r 
Mtica 
Hftn«a (kMf'i at WaahlDfloo Marrb 
ttrlaga < ktt|M ia Iba aaimai anl u|«u 
hU klogikiD Marcft brin^i rfcarif* la 
Km ijiirm Ciaar tb« •ni»i» uf *11 la- 
(MiriiiM an l (>r»(>ara for U>* e>rnia< 
•• a»..r hp utinrf Hr.,w%$ Vii-»i>*|rU/il. 
Now la Um lis* to iM-gia lla «m Voar 
il(i(|Hi baa || for Hk 
"So joii «ui to tm mp e a lister 
"Tm. air "in p»« a *»rn»l «»«* 
"Wall, pppaa, air l!<it ttwa. Ibftla 
all 
riht I cm sat • ilirorc* 
TmB VoC**i« htl I in, of W.ral.al', N rt 
I.ffn Ui »I1'I II -.I — I tl»'TM)t"l| 
H hbi r 1*4 utkrt lit> t>i< trruiMd am 
Kiel Uillly <1*11, III «KH nf «U (I 
tM<»l v'.Hi M(t«M H|, li* ••/ vitality 
tnd ttiaiilxaol, u>l III klK-lrvl IhmlilM IImi 
IM itMMllM. H«ral(ta, ixtalpK, i«4 
>»«nf inkw <ll««»l I Iiaukl* (Mli>rall<<ii 
I'l Nlllk, ll|i'C »» I nwilxol |u«rMI»l > •• 
riafc u n'niM aa tbirt) i«j •' in»i u ail«'»«-t 
*llla IkMi U uMa M lllu*tral*»l |<*iurbl< I 
ttwm 
_____ 
"I *111 0 it :*«d, I tin Bit d*a I 
" alB(* a 
IDIfll IM (Vlrt. W« tl 10 I M«<a« lb« p »l. 
»• u*i; biaro* is* nlitor fir o il 
bl IB Bp • COB pit of Blorlra bl{b*r fwfor* t»r 
fling bltn obi 
Mil llCtliti III 
Tbo«i«*n I* win btv« iaf»rfi| lat*n*«ljr 
Vtl • I hnii It M MM iMfl Mn» 
par .a hi« -i'OpUt ^ af *■I tb*n> 
Ob- 
tf*all*a>aa tbaa r*ll*»»l «riu« llo »t'a 
H«r*aparilla la wirlb IU «• jbl la *oM. 
K«-a-Ur If y>>« ar* a »u!f r m lb alrk b*a-l 
a< b*. (III lluttl MaraapkTllll B irlBl. Il 
• III i|.» f<m p Mill** 4 i*J. ¥»li i' I. 
Uim>I 4 Co LikbII, *!»•». H .11 bjr all 
iri(|UU IV) I» Obb l» «•*• 
"Is lb# r>aak »i«s<|f' aak*.1 tbo «l»ltor 
"I ib<>«l l dollar.** r*pii*>1 lb* i*li*r Aik! 
IVn tveryiblag grr» ao atlll as I | H*l 
yoa ton. I b-ir Ui* f» lag da* oa lb* uir 
If <laj aot*a 
Thai uM rataMtatiol cn«(b r*a*>lf, 
Iiown Knur, still mirw man bui-li tu 
•>«a ib Ik* pabllc r«UaialW>a, daaplU 
• harp an I arllva roaprtliioa It I* a 
bom* r*m*>tfan I la Ibla locality a*f«U 
an woMa of Praia* from a*, ao Bill an I 
faioraMr haowa U It It la lb* aUa<iar I 
rtikni^ for roBgba. <<.:.u aa<l all throat 
iroabU*. <biU grral aum'wrs of oar p»o 
pi#, BBil tb*ir coolinaril aa* aa l aaaoiicit- 
m| rrroaiai*«-UII<>a of II »p*aka volamra 
IB IU fan* — n /V" /V*»», 
/ia».|r> / ■«<..■ 
11*1 *tiag> ap~*r-' lirnl la tbaaa <Ujr» or 
r»»v»<»|n|( iU|«i ln*toa>! of m;ii( "Alt 
um vara • • 'tm* ktvmM t>a*» j""'1 
• '•If frm*rlr | lh»t 
" ».l lb« ataga a •• 
vblrM " 
Tt>> W***!*.. 
At UU of tba y»ar. wbaa t« 
mu; propla hocooM »u'>jact t<> atta> k« of 
billoUalMaa. fcilo-j tron'noa. cooatlpalloo. 
•a I *11 tba IUt of Uu«'ii« Uiil iriM frvcn 
h«iif ttou*n| up. or Uti in brought oa 
by tthl npuaara, tl la th» part of 
probata to Utf from lha atpo 
rir»ra of otbara uJ proflJa ouraaWra 
with lb* bcui of aocapa frooi Manor 
tru«M*«. So wUla U Ua fioa of Ktdaay- 
Wort. that gr»at rvma-tjr for ail kldaay aol 
lUrr truaMaa, tbat aim >ata*«ry u«a kaowi 
of Ita gr»al tirtu* for aurb >a*r«. It 
•b'Mi t iw ha pi la avary boaaaboiJ raa>iy 
for as fffryy 
"Oarrylag paila of watar oo tba bra>l 
*l*ra a gracafal poaa to lha flgura Thla 
n»rclaa raa ba g«o» tbr <ogt» dally lo oaa'a 
room" Ho aaya aa «tr haage 
II It Would giro a fallow watar-oa-tba- 
Mkt 
" HiK lIN IIX Col'OIK 
" 
A *b tnr Mooak on« oagba," r<Jt < mula.1 OMa 
«•*« Tbroat. floataroaaa TrwVt tic llqiiM 
Ma —— 
" Kim un ux Kara 
riraia oat Kau. MM, r< «<-!•«* fl.-a aota, t>»l 
l>ug». •hunk*, rhlprouna*, f>| bai*. Ita *1 
I'fagglaU — 
IIuit l*«l«a. 
Palpitation, Propai< al calling*, tMnln.aa, la 
<tl£<atloa lUa la. ha. *lr*pt««aoa •• cur*J by 
•' Walla' llaailb MaoaVrr 
" Rot oil or Cum*. 
A»k ht* Walla'" IUhi^Ii oa t orna 
" is* «jutrh. 
omplaU <ura lltr of aoAl^na, tkiuloQt, 
wait*. 
" Koron om I'aiM 
" I'oaotaan Pi tana 
fttranglbaalng, lapnfrd, lha baal f.-r barb 
or ha, patna la c baai or *i<ta( t bautuaUaia. aau 
« •> 
Tiiir ft..pi a 
"Walla* llaallli Maoavrr* raatoraa baollb an.I 
tigor, turaa Uyipipala. at* I 
WiMtoriMo f\»riw. 
An.I Ibf bm) Ttiroat Affartlont of cbll<lr*a. 
proapur, pua»a»lly u<l *a*»lr r»il»»»l bp 
Km(k oa I oufK Tn*b« • IV llalaau* Me 
Mother* 
If poo ut f» lln«, brute »>. wora oat »n l a*r 
V<MM, uar " W*lV IImJUi K> !>••»( |l At 
I)PI(|1*U —• 
I .in CMUivn 
U T'HJ »f» Inaiag Tour (Hp on lite, try Wall*' 
UMltk IUmvh1 Uon d tract fc> «<U ApotA 
" Kuioi ox T»onitcHa " 
lull >1 rallaf for Vmr«l|l«, Touttack* Far* 
arte Aak to« Muaftb oa TooAkaeka UaoJ 
Hi. — 
Paarrr Womb*. 
IaIIW a ho voal.l ralala fraahuaa* w) ll 
varltv doat tell loUp" W»U»' Hfallll Han«« 
•r" — 
CtTtiiitL Thkoat imiTKmt, 
Harklof. irritating I ooftka, Iol.to. A r» Ihroal 
carail by Rouftk a* lowftk* 
" Track**. Ite 
liquM. lir 
•• k.m aa >»* itai 
•• 
Kongk oa lick" rarva Hiaon, Kraptloaa. 
ria^aoriu tattar, Mil rbawa, rroatad teat, akU 
Tin Bora or tub Nation. 
for • blMrrn, (low la <ta*aionfna«l, paay kk<I 
J»llc*4a. aaa •• W.U* llraJtk Mraa*«r ■ 
WlDl Awaii 
Tfcraa or tear koar» mrp atftkt noafbiaf Uat 
iimaollata r»ll»f ami *o<ii>.l raat b» ualaft Walla 
koufth «a loaftha " Trorkaa, Ite. haiaata.tec 
" Roroa o* Pai* I'uMot'kso Plaatbb. 
Htrr< rb«oln«. MfMVad, Um baat Ihe back arte- pot a a Ik akaat or »fei«, rteu»altai. aaa 
nu*la 
A Qbaxk I)ui>.—"Dld yoo «»»r kccom 
pllab ufUlkg '» 7°*' u'« At alfht ha 
ckllad irud or kobla—MM kctloo that 
wuaul auiliftub poa from year fallow 
D«l, Akd to Wkich JO* CM Ml look bock 
with pWoaarkbla raiotloM?" 
Tbr poor coorlet bimi] for k Boactl, 
kod Um rrpiled 
"Tab, I bar* I onca did k grtad daad 
ibkt gan dm dutlkcttok ot k rrrtolk kort, 
Nl," k( kddod, blttorly. " I cMaot aay 1 
took bock kpok ll with My ptomnblt 
• I MB ncy oorry," rtMnad iIm vMlor. 
wko vm k good mi, "tkkt fom CMOOt 
tad plkkMra to ll* rnatofUUoa. It 
alfkt tfford job Mooaod cooaolkttoa to 
tkla roar koaraf trial Md darka* 
Ikkk wkat tklagraaddaad wmP' 
"T«a, yoa a»y," 
prUooar, wklto kit vatoo 
wttk MHIaa, "U a 
HUD80N RIVER R. R 
Mtllu iMMkltl .1 
hMbiiumi * » r« >1 
f«r Iwn tmiA F 
!>•«■»■■ I ■clrit. —. 
I>K. hK^MKUrt rtVolllTR MIIIm ,*■ 
la<l'#a*<iaa MmI l»i«U«a*. I# win- k I •„ 
•i !(»•», aa t»* li|H>ui i»4. : 
• Willi «• *11 Ikal r«a to Ml I •• M hi «*»w„ *, 
l*»l feWl lu.|»*n»llf » » Ml| |i 
• H«r»>l Mnri 
fM l>M »A\II> fcM«*l>l» ► 
■ ■■■PI M *al**M>rlf a«»l 4. •« to ». 5 
• to II«4«-a «!»•» IU ir»a-t. »•••> .•« by tk< 
i..«ioj tr\ m T»»fTl« •• tto *lim la 
lk*a Mr Ik* MMM *«•*( „ 
II uto i< HI*** *«>trna>l oai-aa* tl 
• a»i ka»«a ■* im .»»»uni , 
Ttmiota 1 T r>» •, 4 
far fa—id AmImM % f 
Pataa.a » •*a •••' "»*i «t«i«. 
«<••• till' I* •< I' D MM ll-l M «l | n 
* 
tilMt. I Ik. 'I •« IM to I»|P 1^7* 
• 1 wHtH "HI* "« la* *jMrai I ••• .. 
%n r*vii*iT« ii 
to— —yM*'f a«f-l ItNlto 
boM of tor III 4«M<tar <af thai aatur* u4 | 
nr ■■ 1' a to toaay *U I k* h 
a I'im hj 
!>■ ibxrkdy* r*%i»Birr >.»*»i,i 
•i* m»Im4 la IU *ytor* a) »ml; M 
Maw a* wal'lT. !«•» «• kaitol u t taaa If ^ 
|r*4a la mi| Hiw, a* lit !«*.*• w »!■«*, 
Mlilvllla N. 4 •'•I afc*« 
WiU > it. % i 
fir faarto * ImM k 1 
|iata -ia | aa i»*a • ••<■'»• »»n 
•ta fi*a ta* liaa* I ••• ••«■*•■ ?«'• 4 M 
.-•■•«•«*•( i|'V«< '-ul » I m 
ftlM. ia.»»!.»• Ka4 ai»>« « «»» > i- 
(Iiiirito"*" iaik««»ii *»*a a kk\VT 
I»|*a r«\OHIt1 H>MklO 
idHl I la»*4 a*** KH 
aae4"-t«* I a»ar »a«« a» aa-t • r 
r.iaaM"* MM » I l*»l .Hkrtl 
M A LA RI A. 
III. PIIIP KIMIUI • 
FAVORITE REMEDY 
Wm m r**" ■»*»!—« »*»»• 
imiHn«uii»iw«Miwii" ««•> t 
ttM m If t • w r^«ti 
IHJ-- 
■ »-• ■ n. 
I |i «tft M •" 'U I <** ft It • i{«a «t4 
■ mSl.m4 M lh« Um I"' • f 




liMtNaMarwoWiti' ■•! T • w 
• wHlf '*»• l«". »' «• v«„ 




ESS? 55S^55irrtfi>; .is 
ft/ k | ««|fe •" •* • "• ijtusri* 1 
.V";. GUARANTEED. 
ROOflllCS COUCH IAII**, 
sr»?. ■ 
■ i|irt»r iw »• » *«»•• 
I,M by *11 •••*•»• !*»•»» »1 
I " » 









I Nhiik II irU •• Ik* lllll, Will Ml I 
*
lllill l» *1 mmU». 
JMllMf* | 
UM I«M| pa ia I Ji'J Mi 
_• »■ /m»u •. • «• * 
I r h •" •••« • 
urMii^UirwX"*!* »■ 
If »< Ui' ft» f t In. *. 
rr wui. iculi nru 
|(0*ITIP»T|0«, Pais. 
•n4 RHCUMAT 
I »T m 4 r*** 1 N | 
CLI ANSINCtho BLOOD 
I UM r'« *• «*»»» •• 
TMOUUIOI OP CUM 
IM hrw af ttat ImtMI 
•• «U^ 
PIVMCTLV CU»10. 
It,* >f 11*1 HI am* It U h 'TV 
,n •» *— «*a4 •.» 
W U U**!*)■ • 0a ■in—'i *• 
SIDNEY-WORT 
BURNHAMS STUDIO. 
AT SOUTH PARIS 
• HI tMKHI to THI n>«f ">mc« 
• lit* «|Mi4 "» Mv«4»r in If, Mi I' — 
|Qf 
l a days: 
Till lllMUi IMIM UIM of |»!r<X* u 
W»»t Pj' l, Piri|, |*d P 
»»<• nir I* I il Bora atvawal ikaa U> 
« 
Mr »«*»• »<«a« *'• aa I all orl^r fw 
plriaraa III •( afcad al 
* r«w. 
REOPENING!! 
NEW GOODS aid NEV PRICE; 
I bi» m *!-.<••«» Itktn 
PATENT MEDICINES 
TOBACCO and CIO A RS 
Cipirc Wholesale and Reti 
A ■ « RrMlof g *'• :» >■ • > lof t '• " 
Oonfootlonory 
•I mm |>- «• ih»» ••• 
* 
t vt> *•••!«.,Ilj aa h»* 1 *1| „f ■ m • < «•*»' 
ih. '»? ». twm i' w 
• »•» bmi-r* < ttr*I la th# <V>.» w • »* • * 
«T< M" % 4r*' »■ • 
•* 
i»»l »< ia«>ll »t Ik* )««••( r 
"r* 
R«"n#rrit)«r Lo*«r Cil* 
J. H. RAWSON, Paris H il, 
A (rat fur H *« •< r«ftN 
•** 
II if* 
Mam St. • Oppo. Court H: 
A CAR LOAD 
-or 
Bay State Phosphate, 
Jl'tr ttCKIVILD AT 
N. Dayton Bolster's, 
South Paris, 
Will to Mitt U I li*«r prtM lt« "I"** 
Wm MM mi 4 It bvfor* — 
Natirf •( 
'HIMKA*. Puia«in <* l«*» •* UMI K r fuiaai • Ix *' »» " 4 Vy tk» < •»••«» aft«# .it m«l1 "• 
>•••. V... 
funk •!»» af O lobar A l» •»* 
Nil M »•••'• r»t ««MU "it ( .• 
■MiflM.lt.lfem !**• •' •*» 
•*.! iwaair >•'< " ,, 
»a«aW lot. 1a .ti r«L Ux 
* 
larlallM U* mtArrymmtf P*1 .. 
•a thar*M halo** taf »a<1 »pe*' » I '*.«• 
aiao •«» lk» kwnaiM* 
™ 
.,>4 
•fill ••• ik«r»aa w kM»tA" 
prraiara am okarra* Ik* »«"'w ,» 
• k*a ba»a bra*»a. I 
raaaaa »/ Uk* i.iwl •# »k. «aa4 » 
era af nH a«ri(i(i 
l>M*d r*l<M'TIWfc. i D IH 




A Malt r«M • kNtt m Wa^rar'» 
M*»lT IMM • |Nl raM*f *• i"*' 
